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TBLEGEAMASJOÜ EL CABLE 
IIEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O 
D E L 
M A R I N A . 
A . 
D E A N O C H E 
Madrid 11. 
BORRAS A L A H A B A N A 
A bordo del vapor "Monserrat ," 
'de la Compañía Trasa t lánt ica ha to-
mado pasaje para la Habana la Com-
pañía dramát ica que dinge el emi-
nente actor Borras. 
L A ESCUADRA INGLESA 
E N BARCELONA 
En el Ayuntamiento de Barcelona 
se ha verificado una gran recepción 
en honor de la oficialidad de la escua-
dra inglesa surta en aquel puerto. 
E l acto ha estado muy concurrido. 
DESTITUCION 
La "Gaceta" de hoy publica una 
Real Orden, disponiendo que sea des-
tituido del cargo que desempeña, el 
catedrático de la Universidad de Va-
lencia, don Francisco Nicolás Moli-
ner. 
DISTINCIONES 
Se ha concedido la gran Cruz de 
Carlos I I I al Arzobispo de Burgos, y 
el Collar de la misma orden al Mar-
qués de la Mina. 
CAMBIOS-^ 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-17. 
Servic io ds l a P rensa Asoc iada 
De ía tarde 
EL REY SALIO P A R A 
SAN SEBASTIAN 
Madrid, Agosto 11.—El rey Alfon-
so ha salido hoy de Santander para 
San Sebastián. 
LOS DUROS SEVILLANOS 
E l gobierno ha acordado retirar de 
la circulación 200,000 de los pesos se-
villanos que han estado corriendo du-
rante quince años como moneda legal. 
UN FERROCARRIL D E CUBA E N 
CIANOS DE U N SINDICO 
Trenton (New Jersey, E. U . ) . Agos-
to 11.—A petición de i'os acreedores 
de la Compañía del " Cuban Eastern 
Üaüroad , " que manifiestan que ésta 
es insolvente, el Tribunal Superior de 
efltfc jurisdicción ha nombrado á Mr . 
W. Harria Rccm síndico provisional 
de la misma porque este fallo ha de 
ser revisado el día 28 del actual. 
ALFONSO PASARA POR PARIS 
París, Agosto 11.—Los periódicos 
de ésta, anuncian que el rey Alfonso 
pasará por esta ciudad en el próximo 
mes de Septiembre, cuando vaya á 
reunirse con la reina Victoria, en la 
isla de Wight, y más adelante, ha rá 
una visita en Viena al emperador 
Francisco José. 
AI T ITUD CORRECTA 
D E L SULTAN 
Oonstantinopla, Agosto 11. — Ase-
gúrase á úlriima hora que el Su l tán su-
fragará de su tesoro particular el im-
porte tota! de la construcción de los 
edificios destinados al nuevo Parla-
mento y que ha dado ya las órdenes 
para la preparación de los planos. 
Su actitud respecto á la nueva si-
tuación motiva general satisfacción. 
EMPRESTITO SOBRE E L CAFE 
Río Janeiro, Agosto 11.—El gober-
nador del Estado de Sao Paolo ha so-
licitado del Congreso ¡Ja autorización 
para contratar un emprést i to de 60 
millones de pesos, garantizado por el 
aumento del impuesto sobre el cafe e 
hipotecando las existencias de dicho 
grano que están en poder del gobier-
no; pide además, que se vote una ley 
restringiendo la exportación del ca-
fé de dicho Estado. 
De la nocho 
RELEYO D E L MINISTRO 
D E TURQUIA 
Washington, Agosto 11.—-El Minis-
tro de Turquía cerca del gobierno 
americano ha sido relevado y el cón-
sul general de dicha nación en Nueva 
York se h a r á cargo interinamente de 
la embajada otomana mientras se 
nombra al nuevo Ministro. 
L L E G A D A DE BACON 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
11.—Ha llegado hoy aquí á bordo del 
yate " M a y Flower," el Subsecreta-
rio de Estado, Mr . Bacon, que viene £t 
investigar en el asunto de las propie-
dades cuya posesión se disputan la 
Iglesia Católica y el gobierno de la 
isla. 
EDUARDO DIRIGIENDOSE 
H A C I A AUSTRIA 
Cronberg, Alemania, Agosto 11.— 
En la tarde de hoy el rey Eduardo 
de Inglaterra ha salido de aquí para 
Ischl, Austria, á donde l legará ma-
ñana por la mañana y se r eun i rá con 
el emperador Francisco José que le 
aguarda allí. 
OTRO V U E L O D E W R I G H T 
Le Mans, Francia, Agosto 11.— 
Wilbur Wr igh t ha efectuado hoy el 
más largo y más satisfactorio vuelo 
en aeroplano que jamás haya hecho 
ninguno de sus predecesores, pues 
permaneció en el ^irs í&e* minutes y 
44 segundos, dando tres veces la vuel-
ta al campo de cuyo centro había sa-
lido, andando á razón de 36 millas por 
hora; el aeroplano pasó ligera y gra-
ciosamente delante del stand y bajó á 
una distancia dentro del alcance de 
la voz de los espectadores, que acla-
maron frenét icamente á su afortunado 
constructor, que volvió á elevarse y se 
cernió durante algunos momentos en 
los aires como un pájaro, después de 
lo cual regresó á su punto de partida 
en donde bajó pausadaménte . 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Agosto 11.—Resulta-
dos de los "partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
New York y Chicago, 0 por 4. 
Boston y St. Louis, 2 por Ó. 
Filadelfia y Fittsburg, 1 por 5. 
Liga Americana 
Detroit y Washington, 2 por 3. 
Chicago y New York, 6 por 1. 
Cleveland y Filadelfia, 1 por 6. 
Segundo juego, 6 por 4. 
St. Louis y Boston, 0 por 3. 
Liga del Sur 
Birmingham y Atlanta, 12 por 6. 
Nueva Orleans y Li t t l e Rock, 3 
por 1. 
Nashville y Montgommery, 1 
Memphis y Mobila, 2 por 0. 
por 3. 
tfO'i'iQJLAd COMÜKOIALÜS 
New York, Agosto 11. 
Bonos df- Cuba, 5 por ciento Cex-
interés) , 104.1|2. 
Bonos (l? los Estados Unidos á 
lOO.SjS por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel eomeroial, éa 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobrí» LoTidies, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambios so***? Londres i la risia. 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sobre París , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Camnios sobrp Hamhurgo, 60 d.j?. 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrifuga, j i i l 96. en plaza, 
4.12 cts. 
Onitr ífugas. aú i se rc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|4 á 2.25¡32 cts: 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.62 cts. 
Azncar de nieL pol. 89, en plaza. 
3.32 á 3.37 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 11. 
Azúcares centrífugas, pol, 9G, á 
l i s . 4.1|2d. 
Azúcar i r iscabado, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Azúcar de r^mola^fea de lo nueva 
cosecha, lOs. 0.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, S6.9J16. 
Descuento, Banco de logia-erra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
92.7|8. 
París , Agosto 11. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 27 céntimos. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l L i u a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
(.anderas. Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasa je r ía , 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
u n a g a i t a a l Su grarantía es un gaitero pjntado con hombro, en la etiqueta de cada botella. 









en la actualidad. 
Hay otras que quieren parecerse 
á la "Und€i^wood', pero tienen 
tantas faltas, que la persona que 
entiende aJgo de mecánica sabe 
jarlas de lado y compra la 
wood. 




E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E ANOS se importa eo Cuba, es e! de 
U P o z c i s t d b O c t . C i J i / f c > e t O I 
cuyo solo nombre es suficiente g-araaua para los cousmuidares Ooinif se ha 
tratado de imitar el cuizaao, llamamos la a tenc ión del públ ico l i ada las si-
guientes marcas: 
para b e b é s , n iños , 







se ñ o r a 
j para jóvenes 
] y hombres 
DcrSCh, fy otias unidas 
TJ-nll T\*r* ^ al nombre de 
P a r i r á 1 Para ióveaes 
j rdUüd. iU 1 v hombres 
C. 2707 
y ho bres. 
i Ag:. 
L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en general.—Antigrua casa de Solis, de 
S, BJREY, calle Habana 7¿>- Recibe coastanDemsnta de los ceabro» áe la mocU 
i as últimas novedades Traoajoj esaxaraij ooai > se ptifoa, a praoio» equicasivos. 
C. 2704 1 Ag. 
C R E D I T O W A I I C I O 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUUOS 
Domicilio social: EMPEDRADO HUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la íecha: $ 3 .CÍ»7 ,229 .50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 600 ,000 .00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes». Seguros sobre la vida Contrase^iiiM 
de oblig-acloucs á lotes. Seguro contra incendios. Segaros pesaarioi. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más yeafojósas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más benefleios y se ootlene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los «ociados, enlas épocas designada* 
k c rm - - i AS. 
I I 
CIO 
E s t o l a s de seda n e g r a , m a g n í f i c a s , so-
lí e r M a s , de sde t r e s pesos. 
M o n t e c a r l o s y capas de t a f e t á n n e g r o , 
q u e e n t o d a s p a r t e s v a l e n 3 y 3 m o n e d a s , 
se d a n desde c i n c o pesos. 
L o s c o r t e s d e b l u s a b o r d a d o s de m u s e -
l i n a y n a n s o u c k q u e so v e n d í a n á dos p e -
gos, a h o r a á peso . 
Sayas de m a d a p o l á n c o n t i r a b o r d a d a 
q u e v a l í a n S 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 , á 9 0 c e n t a v o s . 
I n m e n s o s u r t i d o de c r eas de h i l o se 
r e a l i z a n c o n S O v a r a s desde $ 3 . 2 5 p i e z a 
e n a d e l a n t e . 
S o m b r i l l a s , n e g r a s m a g n í f i c a s . , á peso. 
V a l í a n m á s d e l d o b l e . 
S o b e r b i o s t r a j e s de a l p a c a p a r a j o v e n -
c i t o s c o n p a n t a l ó n l a r g o , q u e se v e n d í a n 
á $ 6 y S8 , ahora , ¡á c u a t r o pesos! 
T r a j e s d e d r i l c o l o r ó b l a n c o , t a m b i é n 
Escandalosa rebaja, casi á mi t ad de pre-
de los a r t í c n l o s de verano. 
Oportunidades soberbias para las damas, niños, joven-
cites y caballeros, que urge aprovechar, porque estos ar-
ticules se están concluyendo, como ha sucedido con los trajes 
de S25-00 que vendimos á $20-00 y ya no quedan. 
P a r o e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s , a v i s a m o s 
e ¡ a s r e b a j a s y a e s t á n h e c h a s e n l o s p r e c i o s d e 
m e r c a n c í a s , e s c r i t o s e f i a r a m e n t e s o b r e e l l a s . 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S 
E N F L A T A B E L L A . 
ESTA HECATOMBE SOLO DORA EL PRESENTE MES. 
p a r a j o v e n c i t o s , q u e se v e n d í a n á $ 6 . 0 0 
a i i e r a se d a n A 3 o . 0 0 . 
T r a j e s d e d r i l c o l o r y b l a n c o , d e sa-
q u i t o c r u z a d o , p a r a n i ñ o s d e 8 á 1 2 a ñ o s 
de sde 83 . « O e n a d e l a n t e . 
T r í i j e c i t o s d e d r i l , m a r i n a r a , c o l o r y 
c r u d o s , p a r a n i ñ o s d e 3 á 1 0 a ñ o s , des -
de ¡ p e s o y m e d i o ! 
O t r o s de d r i l y p i q u é b l a n c o , f o r m a s 
m a r i n e r a y r u s o s , desde $ 2 . 5 0 . 
Sacos s u e l t o s de d r i l p a r a n i ñ o s y j ó -
v e n e s , á peso. T a m b i é n p a r a l o s m i s m o s , 
d e c a s i m i r y a l p a c a , á $ 4 . 0 0 . 
L o s t r a j e s d e a l p a c a s u p e r i o r p a r a j ó -
venes , c o n p a n t a l ó n l a r g o , q u e v e n d í a -
m o s á 814 y $15 , a h o r a se d a n á § 1 0 . 
L o s de s a q u i t o cruzado,- t a m b i é n d e a l -
paca , p a r a n i ñ o s d e 8 á 1 3 a ñ o s , d e s d e 7 
pesos. 
Enorme realización de sorntreros de paja alones para niños. Todos los que 
se vendían á peso y medio y á dos pssos, los damos para acatar con ellos 
T r a j e s d e b a ñ o , á S I . 2 5 , p a r a edades 
d.esde 8 á 1 2 a ñ o s . 
L a p a t r i a n o e s t á o p r i m i d a a u n q u e 
Sacos d e r a m i é á c u a t r o pese tas . 
L o s de a l p a c a neg:ra , c r u z a d o s q u e se 
v e n d í a n á 5 . 6 0 y 6 . 5 0 , a h o r a , á S»4:.50. 
L o s d é a l p a c a s u p e r i o r , n e g r a y de co -
l ó p a r e z c a , p o r q u e s i l a p l a t a escasea, 
l o s p r e c i o s s o n t a n ba jos q u e c a s i n o se 
n e c e s i t a p l a t a . 
l o r , c r u z a d o s y r e c t o s q u e se v e n d í a n 
d e s d e 8 8 . 5 0 . a h o r a se d a n á 6 pesos . 
Y l o s de seda c r u d a , q u e s i e m p r e v a -
l i e r o n 5 y 5 . 5 0 , á 4 . 5 0 pesos . 
HAY NEGESIOAD SSE SUDAR COM ESTOS PREGEOS. 
T r a j e s d e a l p a c a n e « r r a y c o l o r e s q u e 
v a l í a n 2 0 pesos , á 1 0 pesos. 
O t r o s s u p e r i o r e s que4se v e n d í a n á m a -
y o r p r e c i o , a h o r a á 1 6 pegos. 
L o s e x t r a s d e a l p a c a n e g r a q u e d á b a -
m o s á 2 2 pesos , a h o r a á 2 0 . 
E n lo s de v e r a n o , d e c a s i m i r m u s e l i -
n a , t a n c e l e b r a d o s p o r t o d o s l o s e l e g a n -
t e s , h e m o s h e c h o t a m b i é n r e b a j a s . L o s 
q u e se v e n d í a n á 2 0 pesos a h o r a á 1 6 . 
L o s d e 1 6 pesos á 1 2 y l o s d e 1 2 pesos , se 
d a n á 1 0 . 
ES POSIBLE PEDIR MAS? 
ACONSEJAMOS SE NOS VISITE CUANTO ANTES, PORQUE NO H A Y DUDA, QUE 
LOS QUE LLEGUEN PRIMERO SE L L E V A R A N LO MEJOR 
T r a j e » d e a r m o u r n e g r o , e n c lase s u -
p e r i o r , á 1 6 y 2 0 pesos. V a l í a n a n t e s 
2 0 y 2 2 pesos . 
C h a l e c o s d e p i q u é b l a n c o , g r a n f a n t a -
s í a , flechadores d e c o r a z o n e s f e m e n i n o s , 
á 2 y 3 pesos. 
T r a j e s d e d r i l s u p e r i o r e n c o l o r y b l a n -
cos, desde $ 6 . 8 0 . S i e m p r e v a l i e r o n á 9 y 
l O pesos. 
C a m i s e t a s H . K . c o l o r y b l a n c a s , de m a -
l l a s , ttnísimas, á 6 0 c ts . , h a s t a d o n d e a l -
c a n c e n . X o o l v i d e p e d i r iil d e p e n d i e n t e 
q u e se las e n s e ñ e , p o r q u e e s to es c a s i u n 
o b s e q u i o á l o s c l i e n t e s . 
s o b e r b i a s , l i q u i d a m o s á 6 0 
d e I r l a n d a y V i c h i á 
C a m i s a s , 
c e n t a v o s . 
I d e m s u p e r i o r e s 
81 .00 . 
L a s m i s m a s p a r a n i ñ o , á 7 5 c t s . 
T r a j e s de b a ñ o p a r a c a b a l l e r o y n i ñ a , 
á 7 5 c e n t a v o s . 
C a l z o n c i l l o s de b a ñ o , l o q u e p a g u e n 
p o r e l l o s , s i e m p r e q u e n o s c u b r a e l co s -
t o . L o s h a y q u e n o s c u e s t a n 3 0 c e n t a v o s 
y o t r o s 4 0 c ts . 
C a l c e t i n e s n e g r o s d e o l á n H . R . l e g í t i -
m o s , á l u í s l a d o c e n a y o t r o s s u p e r i o r e s , 
á c e n t é n l a d o c e n a . 
Y POR ESTE ESTILO L A DEMAS MERCANCIA, VENGA HOY, NO LO DEJE PARA 
MAÑANA. 
D E R A M O N R. C A M P A 
A G U I A R 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
Agosto 1 3 . Este anuncio anula los anteriores. 
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M i M f f l É l 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 11. 
Azúcares.—Kl azúcar de remolacha 
ha tenido en Londres una nueva ba-
j a ; el mercado de New York, quie-
to y ño jo á las anteriores cotizacio-
nes* y en esta plaza nada se ha heohoT 
que sepamos, como tampoco en 1m 
demás de la isla. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
siones por letras sobre Londres, Pa r í s 
y los Estados Unidos y baja en las 
sobre Hamburgo y España . 
Cotizamos: 
C o m e r o l o Banqueros 
LcndresSdrv 20.3,8 20.7,8 
60div 19.71» 20.3,8 
PaHs,3d,v 6 3,8 6 qS 
Hambufro, 3 djv .. 4.6,8 5.1,8 
EstadosUnidosSdiV 9.7,8 10.1,8 
España s. plaza y 
cmtidad 8dfV.... o.l,8 4 0,8 
Dto papel cotnorcial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extraajeras.S* cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9-5,8 9-8,4 
Plata española 98.3,4- 94. 
Acciones y Valores.—Ha seguido r i -
giendo al alza el mercado que cierra 
con buena demanda y muy sostenido. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes.) 36. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
HHbflnu. Afrosto 11 fie 193^ 
A m.» 5 de l a t a r d s . 
Plata esnaüo;» 9 3 X » 94 V 
Calderilla., (en oroi é iMi á 96 
Billetes Banci) rK 
pañol 4 % Á 6 Y 
Oro americaa0 con 
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amorieuuo con-
tra piala española... XP ¡i lí> P-
Centenes.... • 5.60 en pélala 
I d . en canndade.s... i ñ.61 en plata 
Luises • *. i8 en plata 
I d . en eantidadoK. . á 4.49 en plata 
E l peso americano 
En plata Esnañoia. 1.15 i K l 6 v. 
Ganado b e n e f i c i a d o 
y prscioa d i la carns 
A los corrales de Luyanó han lle-
gado por la costa norte 150 reses que 
no fueron vendidas. 
Por la costa Sur llegaron para el 
consumo directo. 75 toros. 
Un tren conduciendo ganado flo-
ridiano y de Tampieo, llegó á los co-
rrales, sin haber obtenido oferta al-
guna. 
En el Rastro se beneficiaron 250 
cabezas de ganado vacuno; 162 de 
cerday 29 lanar. 
Valores d3 travasu 
* SJC E S P E R A ! » 
12—Saratoga, N e w Y o r k . 
' - 12—Segura, A m b e r e s y escalas . 
1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
1 4 — P r o c f e s o . G a l v e s t o n . 
« 15—Georgia, H a m b u r g o y e sca l a s 
- 16—Excelsior, N e w O r l e a n s . 
m j e — B u e n o s A i r e s , C í i d i a y esca las . 
17—Mérida, N e w Y o r k . 
] 7—México, V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
•• • ? — R e g i n a , H a m b U r g o y A m b e r e s . 
" 17—Alblngla, H a m b u r g o y e s c a l a » , 
44 1 9 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
1 9 — W e s t e r w a l d , T a m p i e o y V e r a c r u z 
19— R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
" 1 9 — E r n e s t o , L l v e r p o o L >» 20—Conde " W l f r e d o , B a r c e l o n a . 
20— C o n s t a n t l a , H a m b u r g o y esca las . 
" 2 2 — M é x i c o , H a v r e y esca las . 
" 2 2 — I l m e n a u , H a m b u r g o . 
S A L D R A N 
IgOMtO t 
" 18—Segura, V e r a c r u z y T a m p l s o o . 
" 1 5 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
- 1 6 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a l r e . 
16— G e o r g i a , T a m p i e o y V e r a c r u z . 
17— B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z . 
1 7 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 1 8 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
« 18—Excelsior, N e w O r e l a n s . 
•* i s — A l b l n g l a , V e r a c r u z y T a m p i e o . 
20—Weeterwald, C o r u ñ a y esca las . 
2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
" 2 2 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
" 2 3 — M é x i c o , P r o g r e s o y e sca l a s 
" 2 4 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
• c r u z . 
Puerto de la Habana 
«UQUKS DE TIIA.V?!BIA 
K N T S A V A B 
D í a 1 1 : 
D e A m b e r e s y esca la s en 42 d í a s v a p o r I n -
g l é s S e g u r a c a p i t á n M e r r l s o n t o n e l a d a s 
4746 c o n c a r g a y 5 p a s a j e r o s á D u s s a q 
y c o m p . 
De* N e w O r l e a n s en 2 y m e d i o d í a s v a p o r 
e s p a ñ o l C a t a l i n a c a p i t á n S o b a r a n , t o n e -
l a d a s 4795 c o n c a r g a á M a r c o s h n o s . y 
c o m p . 
D e B a r c e l o n a y esca las e n 64 d í a s b a r c a es 
p a f t o l a San A n t o n i o c a p i t á n R o u r a , t o -
n e l a d a s 1362 c o n o b r a s de b a r r o á P o n s 
y c o m p . 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a U i 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a 
p o r Z a l d o y c o m p . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a I t l 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
O l i v e t t e p o r G. L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
105 p a c a s t a b a c o * 
284!3 i d . i d . 
22 b a r r i l e s i d . 
452 b u l t o s p r o v i s i o n e s , v i a n d a s y f r u t a s . 
P a r a V e r a c r u z y esca la s v a p o r a m e r i c a n o 
S e g u r a m a p o r Z a l d o y c o m p . 
C o n c a r g a d e t r á n s i t o . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M o r r o 
C a s t l e p o r Z a l d o y c o m p . 
6000 sacos a z f l c a r 
68 b a r r i l e s t a b a c o 
713|3 i d . 
31 c a j a s t a b a c o s 
18 c a j a s d u l c e s 
760 l í o s c u e r o s 
15 h u a c a l e s f r u t a s 
67 i d . V i ñ a s 
S9 sacos h i j o s de p i f i a s 
MANIFIESTOS 
A g o s t o 10: 
1 4 3 
V a p o r a m e r i c a n o S e g u r a n z a p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k c o n s i g n a d o á Z a l d o y c o m p . 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 2 tinas. 
8 atados (80 cajas) quesos, 10 cajas ga-
lletas, 5 Id mortadella, 3 atados (15 ca-
jas) ciruelas, 6 cajas salsas, 60 atados 
frutas y 200 cajas leche. 
MUiíLn y cp.: 492 barriles y 134 sacos 
papas. 
Mlli&n, Alonso y cp.: 490 barriles id y 
200 cajas leche. 
M. López y cp.: 700 sacos papas. 
Irqulrdo y cp.: 659 barriles Id. 
Galbán y cp.: 1 caja semillas, ^5 ba-
rriles y 33 tercerolas manteca y 700 
cajas leche. 
F. Baurledel y cp.: 25 cajas gotas 
amargas y 1 id efiectos. 
Quesada y cp.: 6 tercerolas jamones 
y 50 cajas quesos. 
Uriarte, Hormaaa y cp.: 10\2 barriles 
vinagre. 
R. Suárez y cp.: 175 cajas leche y 60 
sacos café. 
Salceda, hno. y cp.: 250 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 100 cajas quesos. 
J. Alvarez R.: 225 id leche y 50 id 
quesos. 
B. Hrnéndez: 270 id leche y 100 ba-
rriles papas. 
B. Miró: 35 cajas quesos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 250 cajas le-
che. 
García, hno. y cp.: 175 Id id. 
E. Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
Oliver. Bellsoley y cp.: 350 barriles 
papas, 150 cajas leche y 50 sacos ha-
rina. 
Costa, Fernández y cp.: 300 barrlies 
papas. 
J. AI. Mantecón: aó caaja quesos. 
R. Tornegrosa Burguet y cp.: 102 ca-
jas frutas, 175 id leche y 55 id que-
sos. 
Quarter Master: 13 bultos provisiones 
y otros. 
Friedfeln Co.: 50 cajas papel, 100 id 
peras y 37 bultos tabaco. 
Garín, Súnchez y cp.: 29 6 sacos f r i -
joles. 
J. Raiceas y cp.: 150 bultos bacalao. 
H. Astorqui y cp.: 150 cajas leche y 
100 id quesos, 
E. Luengas y cp.: 150 cajas leche. 
M. Walpole: 26 bultos provisiones. 
L. A. Trohock: 27 cajas conservas, 2 
huacales legumbres, Ibarril remolacha, 
2 id coles, 1 id zanahorias y 2 id na-
bos. 
F . Bowman: 500 barriles papas y 50 sexos café. 
v Vllaplami, Guerrero y cp.: 29 barriles 
glucosa y 25 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 2 barriles glu-
cosa. 
J. Ferpiñán: lou sacos papas y 11 ca-
jati tejidos. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocine-
ta y 150 id leche. 
C. Blasco: 260 id jabón. 
G. Cotsonis: 5 huacales melocotón, 5 
id ciruelas, 3 id peras, 3 cajas manza-
nas, 2 id naranjas y 1 huacal cestos. 
Lavín y Gómez: 175 cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 150 id Id. 
B. Fernández y cp.: 150 Id id. 
J. Crespo: 37 bultos tabaco. 
Am. Grooery Co.: 32 id provisiones. 
J. Gnozález Alvarez: 28 cajas mante-
quilla. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
40 bultos efectos. 
Southern Expresa Jo.: 8 id id. 
• Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 8 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 21 id id. 
J. F. Berndes y cp.: 1 caja efectos. 
Majó y Colomer: 2 id drogas. 
Kwong W. Co.: 6 bultos efectos. 
Havana Central R. Co.: 105 id id. 
Gas y Electricidad: 7 id id. 
J. G. Valle y cp.: 2 Id calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 13 
id id. 
C. Torre y cp.: 6 id efectos. 
Q. Bulle: 2 00 barriles yeso. 
Flores y Raspaud: 10 bultos efectos. 
T. Ibarra: 18 id di. 
B. Gil: 6 Id Id y 25 fardos millo. 
M. Carmena y cp.: 9 bultos efectos. 
Graña y cp.: 3 id id. 
Administrador de Hospitales: 27 id Id. 
Havana Telegrapho News Paper: 50 
fardos papel. 
A. Gilí é hijo: 3 bultos efectoa. 
J. Fortün: 8 id id. 
R. Perkins: g id id. 
Taladrid, hno. y cp.: 19 id id. 
Alvarez y Alvarez: 5 id id. 
Linares y hno.: 1 id id. 
J. H. Steinhardt: 7 id Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 2 id id. 
A. Gómez Mena: 878 bultos ralles y 
otros. 
Miranda, López Seña y cp.: 17 cajas 
papel. 
Ferrocarriles üniods: 2 bultos efectos. 
Harris, hno. y cp.: 53 id Id. 
Ros y Novoa: 10 id id. 
J. López R.: 40 id papel. 
M. Rodríguez: 41 id Id. 
L. Morera: 5 id efectos. 
J. S. Villalba: 6 id id. 
Compañía Industrial de Caoa: 14 ba-
rriles sebo. 
aRbell y cp.: 1 caja efectos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 80 id máqui-
nas de coser. 
F. A. Baya: 19 bultos efectos. 
El Progreso Habanero: 95 id id. 
Rambla y Bouza: 2 cajas papel. 
El Mundo: 100 rollos id. 
W. F. Smlth: 3 bultos efectos. 
Suárez, Solana y cp.: 13 id id. 
A. G. Boorsteen: 1 id id. 
Schwab y Tillmann: 8 id id. 
International Tradlng Co.: 60 cajas 
lámparas. 
Fargas Ball-lloveras: 2 bultos tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp.: 8 id id. 
Loríente y hno.: 6 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 6 Id id 
P. Gómez Mena: 2 id. Id 
V. Campa: 6 Id id. 
Valdés é InclAn: 5 Id Id. 
Novo y cp.: 4 Id id. 
F. López: 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón': 4 id Id. 
González, Menéndez y cp.: 12 id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 7 id Id. 
Castaños, Galindez y cp.: 1 Id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 3 íd id. 
D. F. Prieto: 5 id id. 
J. F. Arenas y cp.: 1 Id id. 
J. Alvarez y cp.: 6 Id ferretería. 
L. Aguilera é hijo: 100 Id Id. 
J. Fernández: 2 76 Id Id. 
F. de Arriba: 28 Id Id. 
G. Gardner: 6 id Id. 
Purdy y Henderson: 3 Id Id. • 
Castelelro y Vizoso: 19 Id Id. 
Orden: 252 Id Id. 13 Id mercancías, 4 
barriles vinagre. 120 fardos cartón, 2 
cajas dulces, 10 huacales peras, 15 Id ci-
ruelas, 15 cajas naranjas, 50 barriles 
soda y 5 6 cajas quesos. 
D í a 11: 
1 4 4 
V a p o r a m e r i c a n o O l i v e t t e p r o c e d e n t e de 
T a m p a y C a y o H u e s o c o n s i g n a d o a G . L a w -
t o n C h i l d s y c o m p . 
DE T A M P A 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 14 b u l t o s e f e c t o s 
A . A r m a n d : 775 c a j a s h u e v o s . 
N . Q u l r o g a : 205 ca j a s h u e v o s , 19 sacos c e -
b o l l a s y 217 i d . papas . 
H o r t e r y c o m p . : 350 sacos a b o n o . 
r>E C A Y O H U E S O 
B e n g o c h e a y h e r m a n o : 20 b a r r i l e s l i s a s . 
J . R . B e n g o c h e a : 21 b a r r i l e s l i s a s . 
1 4 5 
B a r c a e s p a ñ o l a San A n t o n i o p r o c e d e n t e de 
B a r c e l o n a y esca las c o n s i g n a d a & C h a r l e s 
Tj. D e l m á s . í¿ii?i?H2 
D K B A R C E L O N A 
Pons y cp.: 825 platillos, 4000 
bultos barro vidriado, 140 macetas, 2040 
tubos, 28 fregadores, 88 barriles tierra, 
| 6350 cántaros, 2750 huacales, 6820 pa-
quetes y á granel, 725475 losas, 1611 to-
bas, 517 huacales y ft granel, 14^350 
azulejos, 1030 bultos obras de barro y 
371450 piezas id, 
DE ALICANTE 
Pons y cp.: 50000 losas y 51400 la-
drillos. 
1 4 6 
V a p o r e s p a ñ o l C a t a l i n a p r o c e d e n t e de 
N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o á M a r c o s h e r m a n o s 
y c o m p . 
De t r á n s i t o . 
N o t a . — A ú l t i m a h o r a q u e d a b a en p u e r t o 
e l v a p o r i n g l é s S e g u r a , p r o c e d e n t e de A m -
b e r e s y escalas , c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s . 




" 60 d|v. . . 
" 60 djv. . . 
París 60 dfv. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España «l plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descanto papoi co-
mercial 
M o n e d a s 
Greenbacks. . . 






20% p|0. P. 
19% pjO. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% plOu P. 
9% P|0. P. 
4% 5%p|0. P. 
9 13 plO.P. 
Comp. Venn. 
9% 9% P|0. P. 
93% 94 p|0. P. 
AZUO-iREB 
Azftcar centrífuga ae guarapo, povan-
zación 96' en almacén ú precio de embar-
que á 5-3116 rls. arroba. 
Id. de miel poianzación 89 en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José Montemar; para azúcar: Benigno 
Diago; para Valores: Lázaro Conseco. 
Habana, Agosto 11 de 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
CCTÍ210I9W OFÍCIáL 
Ü E ZJJL 
B O L S A P R I V A D A 
Binóles deí Banco Espaüol ó e í s isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




Fondos públicos . V a l o r PIO. 
Emnrestlto de la RepC- \ 
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
1 potoca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111% 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleutuegos 
á Villaclaru. . . . N . 
íd. Id . id . segunda. . ' N . 
Id. primera i- rrocarril 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara 6 
1 Holguín N 
!d. primera San Cayeta-
no 6 Vlñales. . . . 5 10 B o e c í hlpotecarioe de la 
Co>Qpañia de Gas 7 . 
Electricidad de la Ha-
bana 110 115 
Cotizaciones de la Boisa de N e w Y o r k 
Enviadasfccor cable p o r los Sres. M í l l e r ct Co. M i e m b r o s de l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : BroadAvay 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Teléf . 3142 







Baltimore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
tíouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie 
8. o. Riy. • • . 
Ches Ohio. . . 
Cierrt ) 
dia I l 1 Cambio neto 







































82 %| 80 %¡ 80 %| 
101%] 99%| 99%| 
136%|135%I135%I 
49%] 48%[ 48%| 
89 %| 88 %| 88 %¡ 
95 %| 94 %| 94 %| 
56%1 55%| 55%| 
172%1172%|172%| 












































— 1% —  
— 1% 
— 1% 
— 2% — % — 1% 
— 2 
— 1% — % 
más *¿ 
68% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallways Co. 81 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. da la Haba-
na. 10; 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana m 
Bonos de la República 
de Cuba eaij:Ido« «d 
1896 & 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wataa 




tral Covadonga. . . n o 
Ce. iüiec. de A i u m ^ r a ü o 
y tracción de Santiago 80 
A C C I O N E S 
Banco Espafiol ae :u xeia 
de Cuba (en circuí»-
clón « . . 
Sanco Agrícola de Puer^ 
to Príncipe. . . . n 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de CuDa. . . . 
Ct mpania ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . . 
Fer^acorril da Giban A 
Holguín. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9D 
Digne de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) M 
Id . i d . Id. , comunes. „ 
Compañía de Conatmo-
cioues. Reparaciones j 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Hsvaaa Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 85% 
Compañía Harán» El*ac 
trie Railway Co. (c< 
muñes 35 
Compañía Anónima 3i 
tanzas r 
Compañía Alfilerera C 
baaa. • 'f • • • i». « 
Compañía Vidriera de 












Ayuntamiento ds la Habana. 
Departamento de Administración 
EDICTO 
Aitnlmaii m Sisioio Mostríal 
Pr imer Trimestre de 1908 á IDOVÍ 
Tar i fas í*, 2^ y 3a 
30 por 100 tonsejo Proyincial 
P o r e l - p r e s e n t e se h a c e s a b e r & l o s c o n t r i b a 
y e n t e s p o r l o s - c o n c e p t o s a n t e e e x p r e s a d o s , 
que e l c o b r o de l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s & 
los m i s m o s , q u ^ d a a b i e r t o desde e l d í a 11 d e l 
c o r r i e n t e mea de A g o s t o a l 9 de S e p t i e m -
b r e v e n i d e r o , a m b o s I n c l u s i v e s , e n l o s ba_ 
j o s de l a Casa C o B s l s t o r i a l , O b i s p o y M e r -
c a d e r e s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 10 a. m . 
& S p . m . m e n o s l o s s & b a d o s que serfi. de 
8 a. m . & 12 m . a p e r c i b i d o s q u e s i d e n t r o 
d e l e x p r e s a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n l o s a d e u -
d o s i n c u r r i r á n e n los r e c a r g o s q u e d e t e r m i n a 
} a O r d e n M i l i t a r 6 0 1 . s e r i e de 1900. 
H a b a n a , A g o s t o 7 de 1908. 
Lula AEcftnte 
A l c a l d e M u n i c i p a l . P . S. 
C. 2781 a-9 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S — H a b a n a , J u l i o 30 de 1908. — H a s t a 
l a s t r e s de l a t a r d e d e l d f a 13 de A g o s t o 
de 1908, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o -
s i c i o n e s en p l i e g o s c e r a d o s p a r a " I N S T A L A -
C I O N E L E C T R I C A E N E L E D I F I C I O D E 
L A A U D I E N C I A D E M A T A N Z A S " y e n t o n -
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e , 
fie f a c i l i t a r a n k l o s q u e l o s o l c l t e n i n f o r m e s 
6 I m p r e s o s e n e s t a J e f a t u r a . — Geo . W . A r -
m t t n t f e . J e f e de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s . 
C. 2600 a l t . 6-30 
SOCIEDAD DE S0C0RR0¡ HL. 
p a r » l a J „ „ t a ¿vi'?*'?* o í l " * ( 
l a s . de l a n o c h e d e l J u e v t . 11'Ir4 IubL*'0' 
l e en l a enea d e l S e d o r p ^ l ,í de l c n ? ^ 1 
S a n N i c o l á s 178. Se ^ e g r u ' 3 * 1 1 ^ . 
t e n c i a p o r t r a t a r s e de a s n ^ r Puntuai ^ % 
t e r é s p a r a l a S o c i e d a d y KÍ08 á* í L * * * 
p o r s e r l a s e g u n d a c i t a e A n r*cuer( l« 
l u g a r c u a l q u i e r a q u e sea i? ' ^ r * ^ 









E O I O T O 
B a i r a E s i i l fie la Isla fie GiM 
NEGOCIADO D E A T U X T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
Segrundo Trimestre de l í íOS 
ULTIMO AVISO 
Se h o c e s a b e r á, los c o n c e s i o n a r i o s de p l u -
m a s de a g u a , q u e v e n c i d o e l p l a z o q u e se 
les c o n c e d i ó , s e g ú n a n u n c i o p u b l i c a d o c o n 
f e c h a 2 1 de J u n i o ú l t i m o , p a r a e l p a g o s i n 
r e c a r g o s de los r e c i b o s de S e g u n d o T r i m e s -
t r e d e l a ñ o 1908, se les r e m i t e n p o r c o n d u c -
t o de l o s i n q u i l i n o s l a s p a p e l e t a s de a v i s o 
p r e v e n i d a s , á fin de q u e c o n c u r r a n á s a t i s -
f a c e r sus a d e u d o s á l a s Ca jas d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , c a l l e de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, de 10 de l a m a ñ a n a A l a s S de l a t a r d e , 
en e l t é r m i n o de t r e s d í a s h á b i l e s q u e t e r -
m i n a r á e l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s ; a d v i r -
t i n d o l e s q u e desde e l v e n c i m i e n t o d e l e x p r e -
sado p l a z o , q u e d a n i n c u r s o s , los q u e no h a -
y a n l l e n a d o ese r e q u i s i t o , en e l r e c a r g o 
d e l c i n c o p o r c i e n t o s o b r e e l t o t a l i m p o r t e 
d e l r e c i b o , á v i r t u d de l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t i c u l ó 16 de l a I n s t r u c c i ó n de 15 de M a y o 
de USr . . 
H a b a n a 10 de A g o s t o de 1908. 
P a b l l q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , P . S. É31 D i r e c t o r 
L u i s A s c f i r a t e . i : , i ^ . O r e l l s n a 
C 2TÜ-> 
5r S i v c i t ó a í t e i . 
Banco EspaBol de la Isla de Cuba. 
E l S r . M a n u e l A . M u f i i z , c o n e l c a r á c t e r 
de a p o d e r a d o de l o s h e r e d e r o e de D o ñ a M a -
r í a C a m p a Conde , de D o n A l e j o F e r n á n d e z 
G a r c í a y de D o ñ a M a r í a T e r e s a F e m á n d e » 
I b a r z á b a l , h a p a r t i c i p a d o á es te B a n c o e l 
e x t r a v í o de l o s t r e s t í t u l o s de a c c i o n e s s i -
g u i e n t e s : e l t í t u l o n ú m e r o 13,986 de l i b r e 
d i s p o s i c i ó n , e x p e d i d o e n 23 de M a y o de 1891 
á n o m b r e de l a S ra . M a r í a C a m p a C o n d e , 
p o r se is a c c i o n e s de á q u i n i e n t o s pesos u n a . 
n ú m e r o s 11,845; 12 ,261 ; 12 .621 ; 12.767; 12.768 
y 12 .771 ; e l t í t u l o n ú m e r o 1,250 de l i b r e d i s -
p o s i c i ó n e x p e d i d o en 13 de S e p t i e m b r e de 
1901 á n o m b r e d e l Sr . A l e j o F e r n á n d e z G a r -
c í a , p o r c i n c o a c c i o n e s de á c i e n pesos u n a , 
n ú m e r o s 22,981|85; y e l t i t u l o n ú m e r o 499 
de l i b r o d i s p o s i c i ó n e x p e d i d o en 20 de M a y o 
de 1901 á n o m b r e de l a m e n o r M a r í a T e r e s a 
F e r n á n d e z I b a r z á b a l , p o r s e s e n t a a c c i o n e s 
de á c i e n pe^os u n a , n ú m e r o s 24.681 ;740; y 
h a p e d i d o e l Sr. M u ñ í a q u e se le e x p i d a n d u -
p l i c a d o s de d i c h o s t í t u l o s . • 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o en e l a r -
t í c u l o N o v e n o d e l R e g l a m e n t o de es te E s -
t a b l e c i m i e n t o , e l D i r e c t o r d e l m i s m o h a d i s -
p u e s t o , q u e l a p r e t e n s i ó n d e l I n t e r e s a d o se 
a n u n c i e p o r t r e s VftC*f on l a G a c e t a O f i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a y e l D I A R I O D B L A M A -
R I N A de e s t a C i u d a d , c o n e l i n t e r v a l o de 
d i e z d í a s de u n a n u n c i o á o t r o , y l u e g o q u e 
t r a n s c u r r a n dos meses de l a f e c h a de l a 
p u b l i c a c i ó n d e l p r i m e r a n u n c i o , s i n r e c l a -
m a c i o n e s de t e r c e r a p e r s o n a , se a n a l e n l o s 
t í t u l o s q u e se d i c e n e x t r a v i a d o s y se e x p i -
d a n l o s d u p l i c a d o s p e d i d o s ; q u e d a n d o e n 
t o d o t i e m p o l i b r e e l B a n c o de r e s p o n s a b i l i -
d a d . 
H a b a n a 11 de A g o s t o de 1908. 
E l S e c r e t a r i o 
J o s é A . d e l C u e t o 
12395 a l t . 3-12 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTTino 
CONTRA l N C K J í D r o s 0S 
BtalWia en la M m el ano 
ES LA VmCA NACIOXA^ ^ 
y lleva 53 años de existencia 
7 de operaciones conth. 
C A P I T A L 
dos hasta la fecha. $ l.QAft 470 
Asegura casas de mapostería*, ^ 
dera, ocupadas por familias & 2ñ r l n i i -
oro español por 100 anual 
Asegura casas de mamposterfa 
nórmente, con tabiquerla w l ext6-
mampostería y los pisos todos d * ™ . ^ 
altos y bajos y ocupados por f?5,eri. 
fi 32% centavos oro espado 
anual. 1,07 10o 
Casas de madera, cubiertas con t . 
pizarra, metal 6 asbestos y ai," teJa». 
tengan los pisos de madera habi té6 110 
lamente por familia, & 41 ú, pPnA 218 «o-
español por 100 anual. entavos or,, 
Casas" de tabla, con techos de m . 
lo mismo, habitadas solamente r, ^ 
millas, 4 35 centavos oro español p ^ 
Los edificios de madera que ter^, 
tableclmlentos com bodegas ITf! * 
pagarán lo mismo que éstos' es ̂  tetc•• 
la bodega está en escala 12 n n ! '81 
$1.40 por 100 oro español anual aiPasi 
flelo pagará lo mismo, y a8l s u c e s ' i ^ 
te estando en otras escalas; n l t í T 
t Z l ' t e n T 61 C0Uíinente 
d r a T s T 1 " 8U Pr0Pl0 
Habana, Julio 31 de 190s 
C. 2718 
Ug 
" E l S ü á R D I i H " 
Corresponsal de l Banco de 
L e ñ a r e s y M é x i c o en ia R e p ú -
b l i c a de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes Q 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
HEEGADERES 22 
C. 2719 1 Af?. 
H A C E S A B E R 
A l p ú b l i c o en g e n r a l que l a A ^ n ^ i 
m u d a d a s L a H a b a n e r a , s i t u a d a rT, ^ "01* ^ 
136 n o h a s u f r i d ó n i n g ú n per- u i c ^ 0 " ^ ^ 
P i d a gearulr e l m i s m o s e r v i c i o a? n m ^ f le 1,a 
m o a n t e s , s ó l o h a . s i d o e l i n c e n s ó l00 00" 
p a r t e q u e d á 4 l a c a l l e de I n d u s t r i a i» 
t i e n e o t r a s dos a g e n c i a s E l B i e n Pffhif^H11 
n a z a 22 y l a P r i m e r a de ^ l o n s e ^ r a ^ r 0,1,er 
d í a 34. J o s é S u á r e z . J-onScrrate. Concor. 
- H * í f . 2 ^ 
Casa de Bsnelicencla y M m M 
DE LA H A E A M 
S E C R E T A R I A 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a de Gobie rno ñL. 
t a I n s t i t u c i ó n s a c a r á. s u b a s t » t i l i - e:-
d e m o l i c l ú n de l a casa V n e d e V n í r ^ 1 * 
m e r o 82 y l a c o n s t r u c c i ó n de u n E d i f l l l 
n u e v a p l a n t a en e l t e r r e n o que ocuna 
casa, se a n u n c i a p o r méOlo de U OTííSl 
q u e se h a s e ñ a l a d o p a r a « i » c t o «j áu t jf 
c o r r i e n t e mea, A / J a s 9 a. m. . y que t.Jri 
e f e c t o en las O f i c i n a s de l a D i f e c c i ó n ^ A4. 
m i m s t r a c i ó n , s i t a s en l a c a l l e Ancha del 
N o r t e e s q u i n a á B e l a s c o a í n . 
L o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s especiflcacionM 
y p l a n o s se e n c u e n t r a n de manif iesto en i 
S e c r e t a r i a , d o n d e p o d r á n se r examinados por 
l o s h c i t a d o r e s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 
á 11 a. m . y de 1 á 4 p . m . 
H a b a n a , A g o s t o 6 de 1908 
p. J o r g e Copplngfr. 
L - 2 ,63 10-7 
E m m MAGIOMAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a § 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
U M i n i m DE AOORROS 
Abierto todos los día« hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, do 6 á S. Es-
tas horas corresponded igualmente á los Sucnrsales da 
e8.te Banco en Ualiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO p»ra recibir en 
depósito cantidades desde $5 en adelant» y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pS annal en 
les días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los aubsignieates pueoon ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con g'nsto cuan -
tos informes se deseen sobro dicho departamento. 
C. 2679 1 A g . 
B á N G O D E L A H A B A N á 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Or: Americano 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ ' „ 
DEPOSITARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICA^3. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
I D X I F t I B j F L i H ! ¿ S : 
J o s é L <le la Cámara . Elias Mjro . I . i«andro Valdés 
Sabas E. ele A i r a r é . Federico de Z¡aldf>. J o s é G-arcia Tai lón 
Miguel Mendoza. Marcos Caryaiau 
DescueDtos. p r é s t a m o s , c o m p r a y veota de ariros sobre e l i n -
t e r i o r y el ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de faci l idades banoarias 
C. 24*6 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l M a n d a t o número 
1 e x p e d i d o p o r M i g u e l V . P é r e a , en dos di 
J u l i o á l a o r d e n d e l Sr. I . u l s Lombana, con-™?t , EPSSR N a c i o n a l de C u b a por DIEZ 
* U J j (10.000) pesos o r o e s p a ñ o l y certi-
fleado p o r d i c h o B a n c o c o n e l n ú m e r o 1511, 
se hace p ú b l i c o p a r a grenera l conocimient» 
q u e e l r e f e r i d o M a n d a t o h a s ido declarad» 
n u l o y de n i n g ú n v a l o r . 
A l m i s m o t i e m p o fc M-pllca á Is persona 
i r " 6 , 1 0 e n c u e n t r e l o e n t r e g u e a l Sr Micrud 
V . P é r e z , en A m i i t a d 98. donde berú tn i i í 
r c a o o IC126 f..; 
Diego Prado 
y J . B . M i l í e r 
Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 12 á 1 y d e 6 á 8 p. m. 
10307 26-15 Jl 
A V I S O 
R A M O N F E R N A N D E Z , p l a t e r o y reloj»* 
d e l a c a l l e I n d t p n d e n c i a n ú m e r o 21 en O 
m a j u a n l . p o n e en c o n o c i m i e n t o de todas W 
p e r s o n a * q u e t e n g a n r e l o j e s 6 prendas Ja-
d a s A c o m p o n e r e n l a cosa, pasen á recoger-
l a s d e n t r o d e l t é r m i n o de t r e s meses á con-
t a r d e l d í a de l a f e c h a , pues pasado e« 
t i e m p o , se c o n s i d e r a r á n de abandono y «« 
r e a l i z a r á n p a r a r e s a r c i r s e de los trabajo» 
h e c h o s en e l l a s . 
C a m a j u a n í , J u l i o 20 de 1907. 
C. 2679 26-:8Jl 
C A J A S R E S E R F A B l i 
L&B tenemos en nuestra BÓM-
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade" 
ian toa modernos y ia» alquiiamM 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo l a p r o p i a coscodia it 
los i n t e r e s a d o s » 
E n esta o ñ e i n a daremos tod1* 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
AGUIAR N. 108 
W. C E L A T S Y COMP 
78-1JL 
PIENSO MEZCLADO PARA CABALLOS, MULOS Y GANADO. 
^White W o l f Stock Food) 
E l p i e n s o " W h i t e W o l f " es l a m e j o r c o m b i n a c i ó n d o a l i m e n t o s r o n o ^ i ^ ^ i 
l a f e c h a . E s t á f a b r i c a d o b a j o l a L e y de A l i m e n t o s P u r o s de l o s E s í a ' a - U n i d ^ a 
c o m p o n e de l o s s i g u i e n t e s i n g r e d i e n t e s : i - m a c s y se 
Cebadn molida. _ 10 por 104 
T r l » « 18 „ _ 
Mala. 40 
Alfalfa. 35 
B W l 
100 p o r 100 
E s t e p i e n s o e s t á g a r a n t i z a d o d e t e n e r 30 p o r 100 m á s s u s t a n c i a n u t n t ' v n n „ » i 
m a í z 6 l a a v e n a ; es m á s s a l u d a b l e p o r q u e n u n c a p r o d u c e I n d i g e s t i o n e s v qi 
m á F b a r a t o q u e e l m a í r , y l a a v e n a , y d á m á s f u e r z a y v i g o r que n i n i r n n n m p r e 
b l n a c i ó n do a l i m e n t o s c o n o c i d o s . " t . u n a o i r á c o n i -
P l d a s e l o á su a l m a c e n i s t a de f o r r a g e y t é n g a s e c u i d a d o d e q u e c a d a « a ™ n » , . 
« e l l o d e l " W h l t e T V o i f S t o c k F o o d " . S i s u a l m a c e n i s t a n o l o t i e n e p í d a l o en V i r n . n 6 1 
r e s n ú m e r o B, T e l é f o n o 227. p ioaao en M e r c a d e -
E n u n a e x p e r i e n c i a de v e i n t e a ñ o s en a l i m e n t a r c a b a l l o s , m u l o s v c - a m ^ r . 
v i s t o r e s u l t a d o s m e j o r e s que l o s p r o d u c i d o s p o r el p i e n s o " W h l t e W o l f " ^ íLao ' no 110 
U n i c o I m p o r t a d o r y r e p r e s e n t a r l e e n l a I s l a de C u b a , 
I m p o r t a d o r 
11973 
Mercaderes o. Teléfono 2 í » 7 , 
t a m b i ó n d e t o d a c l a s e d e g a n a d o . 
15-31 
Las aiqauaiuos en nneSf ̂  
Bóveda, construida con tow 
los adelantos ¡nodo mas, P8 
guaraar acciones, docnsae^ 
y prendas baio la propia 
tedia de los interesados. 
Para más iníormes (üríi*^ 
á nuestra oñema Amar? 
núiu. L 
^ ¿ v m a n n & r i 
C. 172A. v , f 
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LÁ HABITACION 
L DEL OBRERO 
La llamada cuestión obrera, los pro-
blemas sociales que se refieren más 
6 menos directamente a la condición 
d . l trabajador en las sociedades mo-
dernas, así en lo que respecta á su 
personalidad moral como á su repre-
sentación económica, son matena de 
particularísimo ínteres en los pueblos 
^ á s adelantados y progresivos de la 
culta Europa 7 asunto hacia el cual 
converge la atención de los periódicos 
más caracterizados y de los hombres 
cue mejor discurren cuando se trate 
de esclarecer cuestiones de índole tan 
delicada J aspectos de la vida tan 
múltiples, trascendentales y curiosos. 
4quí no concedemos n i hemos con-
cedido nunca toda la importancia que 
en sí tiene á un problema tan subs-
tancial para el movimiento progresi-
vo de las actuales sociedades, cuya 
organización, si ha de ser normal y 
corresponder á las exigencias de las 
necesidades que hoy se experimentan 
en las diversas esferas de la vida, de-
t e basarse en un perfecto equilibrio 
de todas las energías sociales y en 
una completa armonía de todas las as-
piraciones, de todos los cálculos y de 
toáps los intereses que empujan al 
ciudadano" con fuerza avasalladora á 
la discusión y á la controversia, cuan-
do no á una lucha tenaz y á una ar-
dorosa y persistente rebeldía. Y si 
la prensa y los hombres de significa-
ción intelectual más ponderada no se 
ocupan con el interés debido de lo 
que es uno de los fundamentos más 
sólidos é indispensables del organis-
mo social, tampoco el Estado n i los 
Municipios parecen preocuparse mu-
cho de ello n i aportan en modo algu-
no los recursos de que disponen para 
satisfacer en lo que depende de la ac-
ción pública las necesidades de las cla-
ses proletarias. 
En Alemania, en Francia, en Dina-
marca, en Inglaterra, en Bélgica, por 
no citar más qqe naciones europeas, 
la intervención del Estado en las cues-
tiones obreras ha dado por resultado 
una legislación que beneficia á las 
clases proletarias, una legislación que 
entraña reformas tan ventajosas co-
mo las pensiones para los trabajado-
res ancianos, la subvención á los en-
fermos ó inutilizados en las faenas de 
la fábrica y del taller, la protección 
á la infancia y á la mujer, con cu-
ya debilidad se comerciaba de una 
manera inicua, y otra serie de bene-
ficios que van alejando el peligro de 
la revolución social profetizada por 
Marx y dando satisfacción én lo que 
tienen de legítimas y viables las rei-
vindicaciones del preletariado. En I n -
glaterra sobre todo, en la gran nación 
de la libertad y del derecho, en el 
país por excelencia individualista, en 
el pueblo uti l i tario y fuerte á cjuien 
comparó con la antigua Roma un ilus-
tre pensador alemán, es donde la in-
tervención prudente y reflexiva del 
Estado ha obrado verdaderos mila-
gros colocando á la familia ^brera en 
situación ventajosísima para luchar 
por su progreso económico y moral 
y para mirar la vida á t ravés de un 
prisma consolador. 
El obrero inglés que es honrado, 
y 
ra 
inteligente y laborioso, apenas si tie-
í ne nada que envidiar al patrono de la 
' bu rgues í a modesta de otros países, 
pues además de trabajar en condicio-
nes favorables para su salud, vive en 
habitaciones amplias, alegres y bien 
aireadas, que poseen su patio, su 
huerto ó su jard ín , y cuando los anos 
las enfermedades lo inutilizan pa-
_ el trabajo activo, no tiene que te-
mer á la escasez ni á la miseria, pues 
hay organismos y corporaciones que, 
al calor del poder público, se encar-
gan de contribuir á su sostenimiento y 
á su bienestar en los días tristes de la 
penuria y de la vejez: ahora, desde 
este año precisamente, el Estado mis-
mo satisface una pensión de retiro á 
los obreros ancianos. 
E l ejemplo de Inglaterra ha cun-
dido por los demás países de Europa 
de una manera que alienta y que con-
muevo, haciendo meuos duras, menos 
implacables, menos odiosas las dife-
rencias que existen entre los de arri-
ba y los de abajo, entre los que ya 
tienen todas sus necesidades satisfe-
chas y ios que invariablemente ven-
se obligados á trabajar para comer. 
En España , donde, dígase lo que se 
quiera, encuentran siempre favorable 
acogida todas las iniciativas genero-
sas, todas las ideas fecundas, todos 
los propósitos que tiendan á favore-
cer la situación de los humildes; en 
España ya se ha entrado resueltamen-
te por el camino de las reformas so-
ciales, de una legislación obrera que 
sigue las huellas trazadas por los 
Parlamentos que con más serenidad 
y valentía han abordado el magno 
problema; y después del gran paso 
dado por el insigne ministro conser-
vador doü Eduardo Dato en aquella 
inolvidable etapa del primer Minis-
terio Silvela, ahí tenemos el proyecto 
que ha presentado recientemente en 
las Cámaras españolas el Gabinete 
que preside el señor Maura, proyecto 
que plantea sobre firmes bases la 
cuestión interesantísima de las vivien-
das obreras, de tan capital importan-
cia en los pueblos industriales mo-
dernos. 
Lo que se está haciendo en España 
durante el mando de un Gobierno ne-
tamente conservador, calificado de 
reaccionario por la pasión polít ica 
¿por qué no intentarlo francamente 
en Cuba, donde el obrero malvive en 
cindadelas inmundas, que son un aten-
tado permanente á la higiene y á la 
moral ? ¿ Por qué no clamar todos con-
tra esa punible indiferencia que aquí 
se observa cuando se trata de coo-
perar al bienestar . de las familias 
obreras, que en su mayor parte se 
achicharran en infames tugurios, sin 
luz y sin aire, en estos meses angus-
tiosos de la canícula? 
Es de necesidad imperiosa estable-
cer aquí barriadas de obreros en sitios 
altos, frescos, bien aireados; con vi-
viendas que posean las habitaciones 
suficientes para que una familia pue-
da ocuparlas con desahogo y descan-
sar durante la noche sin percibir las 
emanaciones pestilentes que son la 
característ ica de esas "cindadelas" 
que abundan en la Habana y donde 
forman las familias obreras verdade-
ros rebaños humanos. 
Débase la construcción de esas ba-
rriadas á la iniciativa particular de 
corporaciones ó de fi lántropos, es in-
dudable que á ella debe concurrir 
también la protección decidida de los 
Municipios y del Estado, sin cuya in-
tervención desinteresada, activa y va-
lerosa no cabe esperar los resultados 
apetecidos en este género do empresas 
de ut i l idad social. 
B A T U R R I L L O 
Benito Ortiz. reelecto alcalde por el 
voto casi unánime de los vecinos de 
Isla de Pincs, me saluda y envía co-
pia de la alocución que ha dirigido á 
sus amigos dándoles las gracias y 
ofreciéndoles una buena gestión mu-
nicipal, t 
En el documento aprovecha la opor-
tunidad para hacer saibor el bien in-
menso prestado por la Inter vención á 
aquella Is la : Gasa de socorro, sala 
de autopsias, servicios sanitarios, re-
paración de calles, Rastros de Santa 
Fe y CN'ueva Gerona, casa para Adua-
na, almacenes, muelles, dragado do 
rios navegables, caroel y otras mejo-
ras: he ahí lo hecho por el Gobierno 
Provisional á los cuatro siglos de des-
cubierta la Isla. 
De donde resulta que los pineros no 
pueden participar de la enemiga de 
que hacen gala otros cubanos r- mlra 
la actual intervención, cuyos d-espil-
farros mis-mos han sido exigidos por 
nosotros: sino que siempre recorda-
rán con gusto á los que lias auxiliaron 
en su progreso con dinero de Cuba, s í ; 
pero con un dinero que nuestra pri-
mera República gastó en rifles que 
no dispararon, y nuestra segunda no 
irá á emplear en el islote que arrullan 
las olas del mar Caribe. 
Bien dice el refrán, que cada uno 
habla de la feria, según le va en ella. 
Pocos de mis trabajos de pluma han 
sido tan discutidos, loados y aún mal-
decididos, como el " B a t u r r i l l o " del 
día 4, recomendando la fusión de las 
agrupaciones liberales. 'Cien cartas 
me ha traido el correo con tal motivo; 
las más, sin f i rma; algunas llamán-
dome perro judío. Y es de las Villas 
(Zulueta. Gienfuegók Lajas, etc..) de 
donde, más he recibido. No parece 
sino que he formulñ,do por primera 
vez cargos graves contra la situación 
moderada, que la opinión del mundo 
ha hechio ya suyos, ó que he negado 
el agua y el fuego á porción impor-
tante de mis paisanos: los conserva-
dores. 
iLa ocasión, las circunstancias: he 
ahí el secreto de esta contrariedad de 
muchos que aseguran quererme*bien, 
y que no recuerdan mis razones y ar-
gumentos de 1905 ni mis augurios y 
previsiones desde la afiliación de don 
Tomás en el Comité del Templete. Si 
yo hubiera considerado incapaces ó 
maJos á los conservadores, entonces 
con otro apellido, no les habr ía su-
gerido 'mil medios de curar ant ipat ías 
y evitar la catástrofe. Porque yo era 
más conservador que ellos, me dolía 
su error. 
'Lo alarmante, lo escandaloso que 
ahora he dicho, es que los exmodera-
dos y la media docena de ilustres que 
les han reorganizado, no deben i r al 
poder en las primeras elecciones. Y 
á esto replican los comunicantes, que 
tan dignos son ellos como los liberales, 
que hay muy grandes talentos y mu-
cha masa honrada en ese partido, y | 
que solo un político sectario podría. | 
negarles aptitTtdes y merecimientos. ' 
Pero es que yo no les he considera- j 
do inferiores, y por muy dignos tengo 
á «los más de sus directores. No he ha-
blado de talento y patriotismo, sino 
de oportunidad. No he invocado mo-
tivos de orden puramente local, sino 
antecedentes de política internacio-
nal y hechos de todo el mundo cono 
cidos, que me parecen realizados p a r í 
otra finalidad muy distinta de la de 
reelegir á los mismos expulsa/dos por 
Taft de las Cámaras, las Seeretarías y 
los municipios. 
Pero vamos á cuentas, español de 
Zulueta, mi lector de Lajas y mi ad-
mirador de Oienfuegos: voy á ceder 
todo lo codible; voy á admitir que, n i 
uniendo los votos de zayistas y mi-
guelistas, son más los liberales que 
los conservadores; voy á tolerar que 
es gente impulsiva, inepta y sin idea-
íes, toda la que no vota por Roban 
y Sobrado. 
No sé que en n ingún país del mun-
do estén ponderadas y equilibradas 
las fuerzas electorales, al punto de 
no tiaber un afiliado más en una que 
en otra agrupación. Y no he leído que 
en países verdaderamente libres, el 
tener cien ó mi l votos más un partido, 
le garantice la perpetuidad en el po-
der, haga lo que haga, y gobierne co-
mo gobierne. Muchas veces el menos 
numeroso es llamado á los Consejos 
de la Corona, á causa de una crisis 
nacional que la mayor ía ha provoca-
do 6 no conjurado. 
A veces en Inglaterra el partido go-
bernante ha perdido las elecciones. Y 
á veces en los Estados Unidos la gran 
masa neutral ha decidido de una 
elección, en castigo de una torpeza 
ó previsión de un error del partido 
que resulta más fuerte. 
Entiendo que el ideal constitucio-
nal es el turno pacífico. No deSbe go-
bernar siempre la mayor ía de sec-
tarios. Cuando una agrupación fra-
casa, la otra debe ensayar sus proce-
dimientos y sus hombres. 
Admito que sean iguales en núme-
ro liberales y conservadores; que 
sean más los moderados de hace dos 
años que los iliberales de hace más 
tiempo: los primeros fracasaron en su 
empeño de consolidar la República. 
)iQue mal hay en que prueben los se-
gundos? i Es esta feudo, ó pueblo 
libre? 
Es incontestable que desde el mo-
mento en que el primer presidente in-
gresó en un partido, los elementos 
conservadores gobernaron. Del go-
bierno aquel fueron la fuerza pública, 
los tribunales, la mayoría de las Cá-
maras, los seis gdbiernos de provin-
cias y casi todos los municipios. No 
se supo conjurar la revolución, ni 
tampoco reprimirla, cuando ella vino, 
más aparatosa que real. Consta en 
documentos internacionales que el go-
bierno americano invitó á Palma á no 
renunciar, al Gabinete á reprimir el 
movimiento, y al Congreso á elegir 
nuevo Ejecutivo. Consta que el Se-
cretario de Estado y el de Goberna-
ción se confesaron impotentes, que 
Palma no quiso continuar n i la mayo-
r ía legislativa util izar nuevos hom-
bres. Consta que el moderantásmo se 
dió por vencido y entregó el poder en 
manos extranjeras. Eso no puede bo-
rrarse. 'Luego aquellos hombres fra-
casaron, y el partido contrario debe 
énsayar los suyos. 6 esto es patrimo-
nk) de un solo elemento social. 
Contra este argumento mío, se dice 
que el partido conservador es partido 
nuevo, sin nexo con el otro. Pero pa-
ra dicho es bueno; para admitido por 
los hombres imparciales, no. Varona, 
Lanuza, Cancio, Desvernine: no su-
mareis dos docenas. Y los que han 
votado ahora son muchos miles. Pon-
gan la mano en su corazón los protes-
tantes y contesten: ¿no votaron ellos 
por los mismos candidatos en 1905? 
Para ayudarles en el propósi to, pa-
ra ahuyentar recelos y que el país 
viera que los mismos electores desig-
naban otros hombres no fracasados, 
yo les invitaba á escojer candidatos 
no significades, á prescindir para los 
puestos de los mismos hombres acu-
sados de intransigencia y fraude. Pues 
hay intelectuales y honrados en nú-
mero, yo les rogaba que eligieran lim-
pios de culpa! Pero no tuvieron 
otros: Núñez para la Habana, Spbra-
do para Pinar del Rio, Lecuona para 
Matanzas, y casi todos los mismos al-
caldes y los mismos concejales. Esto 
visto, ya se supone: los mismos re-
presentantes y senadores que prefi-
rieron la intervención á un presiden-
te cubano interino, y ha podido^anun-
ciar A m a u t ó que Palma volvería á 
ser Presidente. 
Desengáñense mis amigos: es muy 
cómodo eso de cambiar de nombre 
para justificar que se pertenece á dis-
tinto partido. Así, siempre que uno 
fracasa, no tiene más que rebautizar-
se, y asunto concluido. E l turno legal 
no exis t i r ía ; las contrarias ideas no 
encarnar ían nunca en el gobierno. En 
este pueblo pequeño, no es la do-
minación quien determina ideales y 
procedimientos. En dos años no pue-
de haber cuerpo electoral nuevo n i 
nuevos políticos. 
Muertos Cánovas y Sagasta. MáurS 
! y Silvela, Canalejas y Villaverde di-
rigieron sus huestes. 
Los electores de Pí y Margall elijen 
á Lerroux- y á Cesta; los ideales de 
Castelar están encarnados en el gru-
po que sigue al ruiseñor asturiano. 
Melquíades; y es Vázquez Mella el 
heredero de Nocedal. Y si allá que 
hay 1^ millones de seres, apenas han 
variado ideas y procedimientos del 
gobierno y de la oposición ¿cómo 
pretender que un país de dos millones, 
de los pocos miles de votantes qu.í 
hacen uso del derecho, pueda sacarse 
una fuerza respetable, del todo desli-
gada con los actos de gobierno de 
treinta meses a t rás? 
Desde que no hay candidatos nue-
vos, i a ' s i tuación que vendr ía sería 
parecida cuándo menos á la anterior. 
No cambian de conducta los hombres, 
y .de sentimientos y aspiraciones, en 
algunas semanas. De ahí que, pues la 
renovación es imposible ahora, el tur-
no se hace indispensable. 
Esto dicho, no me juzguen mal los 
querellosos: estoy donde estuve des-
de 1904 y sigo excéptico, y acerca de 
la dolorosa finalidad nacional, con-
vencido. No - quiero lastimar á ios 
conservadores, buscando la fusión de 
los liberales, y el robustecimiento del 
partido de Lanuza, con descontentos 
y neutros. Solo me^progongo evitar 
á Cuba dias de sangre y grandes ver-
güenzas ; solo intento evitar combina-
ciones extrañas , seguras s i el conser-
vantismo vence ahora en la alta direc-
ción del país, y el malestar de los ven-
cidos por los fracasados, toma fatales 
direcciones. 
(No se me oiga, y más pronto de lo 
creido, mis censores me da rán la ra-
zón. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
J L A P R E N S A 
Vuelve á ser—ó mejor dicho—sigue 
siendo la única nota del día, la unión 
de los liberales: los periódicos de todos 
los matices dcdí-eanla sus columnas, y 
todos—exceptuando dos ó tres, conser-
vadores—aplauden esa unión, y la de-
sean, como la más segura garant ía del 
bienestar de la patria. 
De esos distintos artículos, uno que 
debe el pueblo meditar con verdadera 
atención, es el que publicó en este pe-
riódico el ex-alcalde Municipal de es-
ta ciudad, Eligió Bonachea. Y decimos 
que debe meditarlo, porque son esas 
palabras de un hombre que ese pueblo 
conoce, y que está bien enterado de I 
nuestras necesidades: de un hombre 
cuya voz autorizada brota al par del 
corazón y la conciencia, y que si habla 
esta vez, habla movido por el amor que 
le inspira su país. Y decimos que de-
be meditarlo, porque existe en ese ar-
tículo una rica exuberancia de verda-
des y doctrinas, bien pensadas, bien ex* 
puestas, y con una trabazón que esta-
blece la lógica en los hechos. 
• • 
Y vea E l Liheral como sabemos 
aplaudir todo lo noble donde quiera 
que se encuentre: y vea como el vaso 
nos importa muy poco, cuando el vina 
que rebosa es vino bueno: y vea, en fin, 
como aplaudimos hoy con toda el fllma 
estas palabras suyas, que le honran, y¡ 
que prueban que ha Hegado á donde 
queríamos todos que Segara, porqua 
era desde esa cumbre desde donde se 
veían con perfecta claridad los intere-
ses del pueblo, más importantes y; 
grandes que todos ios intereses de par* 
tido. —«U 
Dijo E l Liberal ayer,;' 
" L a entrevista celebrada el domingo 
último entre personalidades conocidas 
de los Partidos Liberal y Liberal H i * 
tórico, de que los periódicos han ha-
blado ya, es ol primer paso dado en el 
camino de la unión de ambas fraocicH 
nes para lograr la integración del PaiN 
tido en nombre del cual se hizo la re-
volución de Agosto. Nada definitivo se 
t ra tó en esa reunión; pero los que á 
ella concurrieron, animados de los me-
jores deseos, dieron notaciones del más 
alto espíri tu de cordialidad por lo 
que no es difícil augurar el éxito feliz 
de esas gestiones que se afincan en la 
necesidad de establecer la unión máa 
estrecha entre todos los liberales, para 
salvar al país de los grandes peligros" 
que lo amenazan. ^ y ^ . j 
Y continúa después: ^ 
"Bajo tales auspicios se trabaja poe 
la unión de ambos Partidos y no es»' 
aventurado pensar que la cordura, la 
sensatez y por sobre todo, el patriotis-
mo, abran ancha vía por donde se en*, 
caneen convenientemente propósito^ 
tan ennoblecedores.'' 
Sohre todo, el patriotismo... Era lo, 
que nosotros afirmábamos-: fué lo que 
afirmamos siempre, cuando ajenos á to«' 
dos los partidos y por encima de todas; 
las personas, pedíamos la unión, solo 
la un ión : en nombre del patriotismQ 
hacíamos tales preces, y en nombre del-
patriotismo laudamos hoy la conducta-
seguida por el coílega, quien quizás mi^ 
re desde hoy con otros ojos nuestra ta* 
rea pasada. 
• E l Liberal añade todavía: 
• ^ 
" E n breve ha de cristalizar en he^i 
chos de más tangible trascendencia Iw 
reunión celebrada el domingo último yj 
consignaremos en este mismo lugar to-! 
do cuanto con la unión de los libérale» 
se relacione. 
Queremos sdktmeute que nuestros co-
rreligionarios sepan que el Partido IM 
beral está en su puesto, que no ha perJ 
manecido sordo á las voces de un ióa 
surgidas de ambas agrupaciones, y que< 
sus jefes, atentos siempres al bien de laS 
Patria luchan porque se cobijen bajo 
los pliegues de la misma banafera, loa' 
que juntos coadyuvaron al derrumba-i 
miento del régimen estradista que áÜ 
todos nos humillaba. La situación ao*1 
tual, por fuerza de aquellos acontecí*-; 
•mientos cuyos resultados fueron evi-* 
den teniente favorables á nuestro pue^' 
blo, es franca y abiertamente liberal jf 
todos convenimos, en que no debemos 
permitir que los derrotados de ayeî J 
que aquéllos mismos á quienes nuestroí 
Partido expulsó del poder como Cristo 
á dos mercaderes del templo, levanten 
la cabeza—coronada de serpientes co-* 
mo la iMedusa—con ansias de gobernaaf 
á nuestro pueblo contra el querer ya 
ostensiblomento demostrado de la ma* 
yoría. ] 
Esperamos la solución del problemai, 
y de todos modos hay que pensar qua 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a e l e C o r e a 
' ' e / Z a J P Í c a c / a " f u n d a d a e n 1875 , 
J S ^ t x ! . IES. o . T E L e> X l í a . 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
b á s t a n t e s e h a d i c h o . 
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P A U L FEVA.L 
(Semía parte íe_^El Castillo Malüto") 
VBUSIOIS- CASTFJjTíAXA 
(Contin&n) 
Cuando llegó al patio, miró hacia 
ia ventana de Juan Regnault, que 
acechaba desde su puesto la llegada 
ae la joven. Hízole és ta un iigero 
>a^ndo con la eabeza, y el rostro d3 
Juan se iluminó como si un rayo de 
sol lo hubiera de repente acariciado. 
Gertrudis pasó sin detenerse, atra-
vesó el lairgo pasadizo que conducía 
al̂  mercado del Temple, y se encami-
no con paso ligero hacia el edificio 
de Ja Rotonda. 
Los puestos empezaban á abrirse, 
^or todas partes los taberneros de la 
vecindad servían el matutino aguar-
diente á su revuelta clientela, y el pe-
ristilo de La Rotonda se revestía con 
*us acostumbrabas galas de raídos 
trajes y viejos uniformes. 
• Los -traperos, en su mavor parte.' 
estaban ya en so puecto. Sólo de tre-, 
cho en trecho tardaban en abrirse i 
algunas tiendas perezosas. 
Todos los pequeños bazares instala-1 
dos bajo el peristilo de la Rotonda, 
están construidos con arregdo á un 
plan uniforme, sin que de esta regla 
se exceptúen más que el estableci-
miento de vinos llamado de los "Dos 
Leones,'' y dos puestos que se abren 
sobre el terreno desierto que existe á 
continuación de la oailie del Petit-
Thouars. 
•La taberna de los "Dos Leones" ha 
reunido en sí varias tiendas. Los otros 
dos puestos de que hablamos, se han 
formado, por ed contrario, de uno so-
lo, dividido en dos partes iguales por 
un tabique; y como los tendudhos del 
mercado son ya de por sí bastante es-
trechos, resultaban lo^ dos á que ha-
cemos referencia, verdaderos zaquiza-
míes, adosados cada uno de ellos á 
otro miserable aposentillo, que hacía 
las veces de trastienda. 
Uno de estos estaiba ocupado por 
un trapero demasiado pobre para al-
quilar una tienda entera, y efl. otro 
tenía por dueño á uno de los persona-
jes más famosos del Temple en el año 
1814. 
Presentaba é¿te por fueia el mismo 
aspecto que él inmediato; y aun no 
mentiríamos al decir que más pobre 
y miserable todavía. Delante de la 
puerta estaban colgados á perpetui-
dad un pantalón rojo con franja azul 
y dos ó tres trajes, azules también, 
con adornos y bordados de cobre. 
Esta era la muc-tra; pero todas 
los habitantes del Temple estaban al 
tanto de lo que vendía el dueño de 
aqoiel puestecillo, y los harapos colga-
dos á la entrada del tenducho no en-
gañaban absoUu-tamente á nadie. 
Después que se pasaba ¿por debajo 
de los pantalones y de los viejísimos 
trajes que se balanceabau al viento 
hacía ya muchos años, como ajustieda-
dos pendientes de la horca, encontrá-
base una pequeña pieza de forma cua-
drada y A frente, un recio tabique d i 
roble con un agujero en forma de me-
dia luna. 
Este tabique tenía una puerta que 
siempre estaba cerrada, y detrás del 
mismo permanecía desde las diez de 
la mañana 'hasta las cuatro de la tar-
de un viejo llamado Araby, que pres-
taba dinero sobre prendas y alhajas, 
dispensando de este modo á los ven-
dedores del Temple servi-cios idénti-
cos á los que dispensan á lo^ comer-
ciantes pobres de París ¡algunos ban-
queros filantrópicos. 
Hay que señalar, sin emVargo, una 
diferencia. Los banqueros trafican á 
la luz del día, y se evadan cuando 
son llamaJos usureros por sus vícti-
mas. Araby, ñor el contrario, apenas 
se dejaiba ver. ToJos los días llegaba 
cagadamente á la misma hora: desli-
zábase en el tenducho, y ya no volvía 
á saLir del agujero. 
Habíase creído durante mucho tiem-
po que lormía detrás del -tabique de 
tablas qme defendía la entrada de su 
santuario. De cuatro á enatro y me-
dia de la tarde, cerrábasse el boquete 
en forma de media luna que le servía 
de despa-cho, así como también la-
puerta de entrada que daba sobre el 
peristHo; pero nadie veía cuando 
Araby s e retiraba. 
Tal v e z aguardaba la nociie para 
hacerlo; acaso buscaiba la. salida por 
algún otro lado de la Rotonda. Lo 
cierto era quie al d ía siguiente, á eso 
de las nueve y media -de la mañana, 
se-le veía llegar, marchando con paso 
ma'l seguro, pero bastante ligero to-
dsavía, y, una vez en la plaza de la 
Rotonda, encerrábase inmediatamen-
te en su miserajble tiendecilla. 
En el mercado y en sus alrededores 
era conocido Araby por " e l lobo 
blanco." A decir verdad, conocíase 
solamente su traje y el talante de su 
persona, porque eran contador los 
itídivíduos que pudkran vanagloriar-
st d*» haberle visto el rostro. 
Tanto en verano como en invierno, 
usaba anchos pantalones y grandes 
zapaitos de lazo, de -os que salían los 
bordes de sus forros de lana; una ho-
palanda de castorina bastante mal-
trecha, con ancho cuello de pieles, 
y una gorra de la propia materia, cu-
ya enorme visera le cubría los ojos. 
Encima llevaba un ¡corto capote', se-
mejante al de los cocheros de punto. 
Los que pre tendían haíberfe visto el 
semblante (y para ello debieron cier-
tamente acercásele mucho), asegrara-
ban que 'tenía la faz amarillenta y 
arrugada como las manzanas en con-
j serva cuando llega el mes de las flo-
res, nariz encorvada, labios delgadí-
simos, boca sin dientes, y ojos peque-
ños y vivísimos que centelleabaii de-
t rás de las grandes gafas azules. 
^Añadían que aquel huen hombre 
debía de tener cóen años por lo me-
nos, y que ellos no habían visto ja-
más nada tan debilitado, tan achaco-
so, tan caduco y tan decrépi to . 
No había portero, desde la calle 
de Vendóme hasta el monumento es-
piatorio de Luís X V I . que no conocie-
se las delgadas piernas y la encorva-
da espalda del honrado Araby. Las 
madres se servían de su nomibre para 
amedrentar á sus hijos; y aunque se 
reían de él en las tabernas que ro-
dean al mercado, no dejaba, en reali-
dad, de inspirar un vago terror y los 
espíritus sobiadameute crédulos. 
Había m/uidhos tenderos que á nin-
gún precio hubieran consentido en 
pasar por delante de la Rotonda des-
pués de las doce de la noche; por-
que se decía que, en esas horas calla-
das y misteriosas en que la planta del 
hombre no huella el pavimento del 
mercado desierto, Araby, ó cuando 
menos su sombra, vagaba con lenti-
tud, delante de los "Dos Leones," y¡ 
se inclinaba hacia el suelo para reco-
ger las monedas perdidas entre el em-
pedrado. 
•Contábanse otras muchas historias, 
llegándose á decir por algunos ame el 
prestamista era de eierto aquel he-
breo maldecido por Dios á quien la 
humanidad conoce muchos siglos ha-
ce eon el nombre de " J u d í o err-ante.'* 
Sea lo que fuere de estas supersti-
ciones medio ridiculas medio serias, 
y menos raras de lo que se cree en la 
capital del mundo civilizado en nuec 
tro siglo de las luces, el hecho es que 
nadie dejaba de acudir al bondadoso 
Araby en las ocasiones ajpremiantesj 
¡y Dios sabe que tales ocasiones se 
presentan , con desconsoladora fne. 
cueneia á los vendedores del Temple 1 
Verdad es que existe un Monte da 
Piedad; pero esta institución, á pe-
sar de su nobilísimo carácter , es aún 
demasiado formalista para ciertoa 
casos urgentes. E l bondadoso Araby 
daba quizás algo menos que el Moa» 
te de Piedad, y el interés de sus anti< 
cipos era mucho mayor; pero no exi-
gía absolutamente más que ojm 
prenda. 
(ContrnuarS). ^ 
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sobre tma base de equidad, de justicia 
y decorosa para ambos Partidos, la 
unión se ha de realizar." 
Y si la unión se celebra, desaparece-
rá un peligro para la República, 
* % 
Y está de Dios que llene hoy nuestra 
Trema ed colega liberal; porque en el 
últ imo número publica estos parrafi-
llos que endilga á L a Discusión, y que 
merecen la honra de que se los repro-
duzca: 
"Como si este pueblo no mereciera 
más respeto por sus bondades por sus 
heroísmos y por su historia, la prensa 
venal y acomodaticia que funge de dó-
mine y decanta'dora de las " h a z a ñ a s ' 
del derrocado moderantismo. no pierde 
oportunidad para herirle en todo cuan-
to le es má^ caro y tiene en más alta 
estima. 
Entre esa prensa que de taJl modo 
procede, figura " L a Discus ión" que no 
pierde ocasión para hacer mofa de la 
revolución de Agosto, que trajo la des-
moronactón del celebérrimo gabinete 
de convbate de tristes recuerdos para 
el pueblo cubano. 
Sin i r muy lejos, en su número co-
rrespondí iente al domingo último, apa-
rece una caricatura verdaderamente 
provocadora é inopor- . . . 
(Hay aquí un salto que no acerta-
mos á llenar). 
. . .votos, de la manera que todo el 
mundo conoce, ser la negación de que 
fué necesaria la revolución constitu-
yente, ni mucho rn.onas que con esos 
" t r iun fos . " hayan desaparecido de la 
«conciencia del pueblo su adversión á 
los que no conformes con violar los de-
rechos del pueblo, impotentes y antipa-
triotas, entregaron la república al ex-
tranjero antes que á sus hermanos 
que luchaban por (librarla del estado 
•lastimoso á que la habían conducido 
3 os que arteramente se hubieron adue-
ñado de sus destinos. 
Esos desplantes de " L a Discusión" 
merecen el desprecio de este pueblo no-
ble y generoso hasta la exageración, que 
Mega hasta á consentir que vivan en su 
seno y se nutran con su sangre, quienes 
solo tienen para él, insultos y vejáme-
nes, procacidades é insolencias." 
No somos acá nosotros heraldos de 
revueltas y barullos, pero creemos que 
i L a Discusión le está muy bien em-
pleado lo que E l Liberal la dioe: cen-
sura que no es 'la única, porque tam-
bién nosotros se la hicimos, y también, 
tras de .nosotros,^algunos otros periódi-
cos de la isla. 
• % 
Ahora oigan nuestros lectores á L a 
'Discusión, que prosigue infatigable «u 
patriótica tarea: 
" H a y que fijarse en el efecto que ha 
producido en los liberales la victoria 
conservadora. 
Antes no se podían ver y venían di-
ciéndose botija verde unos á otros y t i -
rándose los platos á la cabeza. 
Y^hora ahí los tenéis, haciéndose -e-
ñas y queriendo volverse á unir como 
dos pichoncitos en el mismo nido. Y 
dirigiéndose miradas picaronas de 
amor retrechero. 
i Quién lo había de decir! Les hemos 
tocado el corazón. 
Les ha pasado como á los chiquillos 
maíkriados, que en metiéndoles la ma-
má un buen correazo, no pelean más y 
se hacen buenos amiguitosi. 
Lo raro es que, en vez de agradecer-
nos lo que hemos hecho en favor de sus 
quereres, se muestren tan enojados con 
los conservadores. Si sus cariños son 
verdaderos, i por qué no sentirse reco-
nocidos á quienes les han facilitado la 
ocasiór; de volver á darse besitos fra-
ternales? 
De lodos modos, véase cómo se van 
comprobando todas nuestras declara-
ciones: dijimos que el partido conser-
vador iba á hacer "una política de 
amor." 
Y su primer fruto, de amor ha sido: 
la familia que andaba á las greñas y 
como perro y gato, se quien1 reconci-
liar, los amantes le echan el ojo al tála-
mo común. 
¡Lo que son los sentimientos huma-
i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
va lor de las 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
f'oda pnni i 'o ostenta l a f ñ n t m . n r n l a 
rotulatt i . Prrffttnte tmtrd á t u m é d i c o lo 
que opina de las Pildoras ttel D r . A.ffer, 
Prepa radas p o r e l D R . J . C. A T E S y (TTA., 
L o w e U , Mass. , £2. D . de A. 
nos! ¡Cómo cambian en veinticuatro 
horas! 
¡Y cómo todo en la creación sirve 
los fines del amor! 
La paliza que han llevado los libe-
rales, en vez de darles dolor de huesos, 
los ha enternecido: el riñoncito de loa 
afectos se les ha removido y ahí están 
cada cual desde la verde ramita de su 
árbol queriendo darse el piquito y con 
la vergüencita todavía de quién se 
acerca primero, dirigiéndose miradas 
de carnero degollado. 
Anden, bobitos, nos les dé pena: ma-
trimonios más descoyuntados que el de 
ustedes se han vuelto á unir y no les 
ha ido m a l . . . " 
No comentamos: no hay necesidad. 
* * 
Y no es sola esa campaña la que hoy 
Hcna las columnas del colega. 
Ayer mismo, á la cabeza de su pri-
mera plana, referíanos un caso de esos 
que inspiran repugnancia y lástima, 
porque demuestran ó cuanta es la co-
rrupción ó cuan grande es la incons-
eiencia entre ciertos elementos; un caso 
de esos que son para llorados, y no 
para publicados; un caso de esos que 
en vez de ser el tema de una campaña 
moralizadora y santa, es tema de predi-
cación escandalosa. 
A l leer ayer ese cmso, alguien di j o : 
—Esto es t e r r ib le . . . 
Y alguien también replicó: 
—Esto es terrible, sí, pero más terri-
ble es que eso se lea, circule y caiga en 
manos inocentes. Probablemente, y us-
tedes lo verán, no ta rdará ese cosa en 
repetirse. . . 
Lo consignamos así. 
Y nos dolemos do tener que consig-
narlo. 
L O Q U E N E C E S I T A N L O S NIÑOS. 
A l i v i o pronto de las lombrices. Uss el Vermí -
fugo de B . A . P A H N E S T O C K efectivamente 
expulsa las lombriess y recóbra la salud. Com-
pre una botella v convenaace. Vea que las 
iniciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
RASGO íñAÍERNAL 
Ayer salió por el correo la siguien-
te expresiva comunicación dirigida por 
el Presidente de la Asociación Vasco-
Navarra de Beneficencia al Presidente 
de la Diputación Foral y Provincial 
de Vizcaya: 
"Excmo. señor: 
"Los nobles y generosos sentimien-
tos de los vascongados ausentes de la 
patria, y residentes en esta Perla de 
las Antillas, no podían permanecer in-
sensibles ante el cuadro de desolación 
y luto que nuevamente ofrecen las 
costas del litoral Cantábrico con moti-
vo de los horrororos naufragios ocurri-
dos entre los pobres pescadores de las 
Cofradías de Ondarrea y Bermeo. 
E l grito de angustia y de dolor ex-
halados de loe pechos eúskaros, ha re-
percutido en los corazones de los vas-
cos aquí domiciliados, que, siempre ca-
ritativos no vacilan en sacrificios de 
ninguna clase con tal de poder mi t i -
gar el llanto y enjugar las lágrimas 
de los infelices huérfanos é inconsola-
bles viudas á quienes la furia de los 
elementos ha hundido en la miseria, 
además de la inmensa desgracia que 
sobre ellos pesa con la desaparición 
del sostén de sus hogares, por lo cual 
la Junta Directiva de esta Asociación 
eminentemente benéfica, reunida el 
día 5 del actual, acordó por unanimi-
dad remitir á V. E., como representan-
te genuino de la provincia de Vizca-
ya, la cantidad de cinco mil pesetas, 
para que las reparta equitativamente 
entre las familias de los náufragos de 
las citadas localidades, y como según 
noticias, entre los desaperecidos se en-
cuentran dos de Motrico, desearíamos 
que V. E. haga llegar á sus familiares, 
por conducto del Exmo. Sr. Presidente 
de la Diputación de Guizpucoa, ó por el 
medio que crea más conveniente, la 
parte proporcional que pueda corres-
ponderle en el ropkrto. 
" A l efecto, acompaño un giro de es-
tos señores N . Gelats y Compañía, or-
den suya, y cargo de los señores Isasi 
de esa. 
"Hago votos fervientes por la pros-
peridad de esa hermosa provincia y 
por la salud personal de vuestra exce-
lencia, cuya vida guarde Dios muchos 
años.—Habana, Agosto 11 de 1908. 
M A N U E L OTADUY. 
Presidente de la Asociación Vasco-
Navarra de Beneficencia. 
Exmo. señor Presidente de la Dipu-
tación Foral y Provincial de Vizcaya. 
EL E N Y E S A D O 
DE LOS V I N O S 
En España el ministro de la Gober-
nación ha dictado una importante 
Real Orden sobre el enyesado en los 
vinos, en la cual, después de oído el 
informe del Consejo de Sanidad y de 
examinados los datos proporcionados 
por varias estaciones enológicas, se 
dispone lo siguiente: 
"1*.—Que debe mantenerse en los 
vinos comunes ó de pasto la cifra de 
dos gramos por 1,000 de sulfato po-
tásico, com límite máximo. 
2*.—Que los vinos enyesados que 
resulten con una cantidad mayor de 
sulfato potásico que la mencionada, 
no se consideren como artificiales, si-
no como adulterados. 
3o.—Que los productores y almace-
nistas de vinos comunes ó de pasto 
no podrán tener éstos en sus bode-
gas ó almacenes con mayor cantidad 
de sulfato, potásico que la ya fijada. 
4o.—Que para los vinos de Jerez, 
Málaga y similares debe continuar, 
respecto al enyesado, la mayor tole-
rancia establecida por el reglamento 
de 2 de Diicembre de 3892; y 
5o.—Que siempre que sea demos-
trado un exceso de sulfato potásico 
en un vino, se considere éste como 
adulterado, y se exija al expendedor 
la responsabilidad civil ó criminal que 
corresponda por ta l concepto." 
X M l T i E C T E I C f l 
P K O L O N G A C I O N 
D E SUS L I N E A S 
E l Gobernador Provisional, á pro-
puesta del Secretario de Obras Públi-
cas y con la aprobación del Secretario 
de la Guerra de las Estados Unidos, ha 
dictado un decreto autorizando á la 
"Havana Electric Railway Company," 
para establecer y explotar las siguien-
tes prolongaciones de sus líneas exis-
tentes: 
1. ° Línea de simple vía en la Cal-
zada de Luyanó, desde la Calzada ê 
Jesús del Monte hasta el entronque con 
'la Calzada de Concha y en esta Calzada 
desde la de Luyanó á la de Cristina. 
Estas dos líneas se extenderán como 
doble vía en la Calzada do Luyanó, 
desde su entronque con la Calzada de 
Concha hasta el crucero de la "Hava-
na Central Railroad Company." 
2. ° Simple vía que, comenzando en 
el terminal existente en la esquina de 
la calle de Atocha y Calzada de Palati-
no, sigue esta Calzada hasta el cruce 
del Canal de Vento, y desde este punto 
siga hacia el Este por la cfille de Santa 
Catalina y en prolongación á enlazar 
con la línea existente de Jesús del 
Monte. 
3. ° Una doble vía en la Calzada de 
la Infanta desde la calle de Marina á 
la Calzada de Jesús dol Monte, estable-
ciéndose, por ahora, en el tramo com-
prendido entre el Paseo de Carlos I I I y 
la Calzada del Cerro simple vía con 
apartaderos y mientras la Calzada de 
Ayesteran no sea ensanchada suficicn-
temente en dicho tramo. 
4. ° Una línea de doble vía. que co-
menzando en la intercepción de la Cal-
zada del Cerro y calle de Príncipe de 
Asturias seguirá esta calle hasta la vía 
del Ferrocarril de Marianao, después 
paralelamente á esta vía hasta el pro-
yectado pase superior de la Calzada ''e 
Ayesteran, y desde aquí por la misma 
Calzada hasta Carlos I I I . 
5. ° Una línea de simple vía en la 
calle 26 entre las calles 17 y 15, en la 
calle 15 entre las calles 26 y 12, en 
la calle 20 entre las calles 17 y 9 y 
en la calle 17 desde la calle 26 á la 12. 
6. ° Una línea de simple vía en la 
calle 15, desde la calle 12 hasta la de 
i 
• 
Techí C01150 en el Cimpimer 
En toda la Isla se ha desechado la techumbre de zinc sustituyendo" 
lo con techos hechos. El Techo Congo es de los más conocidos en los Es' 
tados Unidos y se está popularizando aquí rápidamente. El ejércit0 
ha empleado una gran cantidad en el Campamento Columbia. 
El Techo Congo es el m á s á propósito para las fincas. No ae necesita 
ser un trabajador hábil para colocarlo. Cualquiera que pueda clavar 
un clavo puede hacer el trabajo. Es tan barato que puede usarse en el 
más pequeño bohío y es bastante bueno para almacenes de gran costo. 
Congo no contiene nada que pueda evaporarse, nad t̂ que pueda se-
carse en el clima de Cnba. Sufrirá todas las lluvias de las estaciones 
de las aguas s in ' una gotera. Es un techo en el que se puede confiar. 
Se vende en las ferreterías. 
B a r r e t t M a i í a f a c í n r i n g Company. 
Expor tDepar tmen t , Philadelphia, U . S . A. 
Spencer House, South Place, Flnsbury Patement, Lomlon, E. C. 
C m , M M E (PEPTOKi) y FOSFATOS) 
D l p l c m a s 
d * H o n o r 
í V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSP1TALSS 
Esto oino T O N l - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas aoÜ¥o. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
" Fifis» CQLLUL x C* . 48. r. di lukeaio y w Mas las Uriucias. 
L v en la calle L entre la calle 15 v 
la 23. 
7. a Una simple vía que comenzando 
en la intersepeión de la calle de Colón 
y Calzada de San Lázaro, sigue la ca-
lle de Colón hasta la calile de Aguila y 
desde este punto por la calle de Agui-
la hasta la de AicantariLla, enlazando 
en este punto con la línea existente'. 
8. ° Una línea de doble vía en el 
tramo de la calle de Dragones entre las 
de Amistad y Monserrate; una línea ''e 
vía simple en la calle de San José en-
tre la de Monserrate y la Calzada de 
la Infanta; una línea de simple vía «n 
la calle de la Zanja, desde la Calzada 
de la Infanta hasta la calle de Lucena; 
en la calle de Salud entre la de-Santia-
go y Calzada de Galiano, y en la calle 
de Dragones entre Galiano y Amistad, 
eon doble vía en el tramo de la calle de 
Dragones entre la Calzada de Galiano 
y la calle de Aguila. 
Una línea de simple vía en la calle 
de Luz desde Egido á la Plazoleta de 
Luz; otra línea en la calle de la Ha-
bana desde Chacón á Desamparados; 
otra en la calle de Cuba, desde la pla-
zoleta de Santa Clara á la calle de De-
samparados; y otra que conecte el tér-
mino existente de la línea de la calle 
de Desamparados con la línea existente 
en la esquina de las calles de Merced y 
Oficios. 
9o.—Convertir en doble vía la sim-
ple existente en la Calzada de Belas-
coaín en los tramos comprendidos en-
tre la Calzada de San Lázaro y la ca-
lle de Virtudes y entre la calle de la 
Estrella y el entronque con las Calza-
das de Vives y Cristina; establecer una 
simple vía en la calle de Virtudes, 
desde la Calzada, de Belascoaín hasta 
la calle de Lucena, en la calle de Luco-
ña entre las de Virtudes y Zanja, en 
la calle de Santiago entre las de Zanja 
y Estrella, y en esta calle entre las de 
Santiago y la Calzada de Belascoaín. 
10. Una línea de simple vía en la 
calle de Colón desde la calle de Agui-
la á la de Zulueta, otra en la calle de 
Consulado desde la de Trocadcro á la 
de Genios, y en las calles de Genios é 
Industria desde la de Consulado hasta 
la Calzada de San Lázaro, otra desde 
la Punta por la calle de Monserrate 
hasta la esquina de Chacón y otra en 
la calle de Zulueta desde Colón hasta 
Neptuno. 
11. Una línea de doble vía desde 
la esquina de la Calzada del Cerro y 
calle de Ferrer hasta el puente de 
acero sobre el río Almendares en el 
cruce de la Calzada de Puentes Gran-
des, siguiéndoles las líneas que aprue-
be el Secretario de Obras Públicas. 
12. Convertir en doble vía la sim-
ple existente en la calle de Misión en-
tn* las de Egido y Zulueta. 
13. Un ramal ó.. desviadero de la 
línea existente en la plazoleta de Luz 
al estanque de los vapores de la " C u -
ban Electric Company." 
14. Un ramal desde la línea exis-
tente en la calle de Misión, por la ca-
lle de Milicas á penetrar en curva en 
la Estación que ha do establecer la 
"Havana Central Kailroad Compa-
n y . " 
15. Otro ramal que comenzando en 
la esquina de la calle de Blanco y Cal-
zada de San Lázaro, siga por la ca-
lle de Blanco á penetrar en los terre-
nos de la EstacióiK generadora de la 
"Havana Electric Railway Compa-
n y . " 
16. Una cochera en la estación del 
Carmelo de la "Havana Electric Rail-
way Company." 
17. Una línea de vía simple en la 
calle L de la 15 á la 9, en la calle 9 des-
de la L á la G, entre la 9 y la 3, en la 
calle 3 entre la do 9 y 12, y en la ca-
lle 12 entre la 3 y la 9. 
18. Una línea de simple vía que 
comenzando en el terminal existente 
en la línea de Carlos I I í, siga por es-
ta Calzada hasta la loma del Príncipe 
y el camino en el lado Este de la Uni-
versidad, á enlazar con la línea de San 
Lázaro en la esquina Noroeste de la 
Universidad. 
19. Convertir en doble vía la línea 
simple existente en la Calzada del Mon-
te entre las calles de Amistad y Egido, 
y en esta últ ima de^do la Calzada del 
Monte á la calle de Luz. 
20. Una línea de doble vía, que co-
menzando en la esquina de las calles 
26 y 17, seguirá por la calle 26 y su 
proyectada prolongación hasta la Cal-
zada de Aldecoa y desde este punto se-
guirá la proyectada prolongación de la 
Calzada de Ayesterán á lo largo con 
la línea proyectada en dicha Calzada. 
21. Convertir en doble vía la línea 
existente en la Calzada de San Lázaro 
desde la calle de San Nicolás hasta la 
esquina de las calles de Blanco y Co-
lón. 
22. Línea de simple vía en la ca-
lle de Neptuno y en la de San Rafael, 
desde la calle de San Francisco hasta 
la Calzada de Infanta. 
23. Convertir en doble vía la línea 
simple existente en la calle 23, entre 
las calles K y 12. 
E l plazo de usufructo de las líneas 
autorizadas por este decreto espira-
rá el mismo día en que termine el 
de las líneas existentes de la "Hava-
na Electric Railway Company." 
La compañía comenzará las obras 
en una ó más líneas dentro de un año 
después de que la construcción de las 
cloacas y alcantarillas comprendidas 
por él contrato existente cotí la ' ' Me. 
Givney and Rokeby Construction 
Company," se hayan terminado en las 
cal'les que habrán de ocupar dichas lí-
neas, y t e rminarán y se p o n d r á n en 
explotación dentro de los seis años á 
part i r del tiempo de comienzo de las 
referidas líneas, á excepción de la 
línea número 18, desde Carlos I I I 
á la Universidad, línea número 1 en 
Concha y Luyanó, línea número 2 en 
la calzada de Palatino y calle de San-
ta Catalina, línea número 4 en la 
calzada de Ayesterán, línea número 17 
en la calle 3, la parte de la línea nú-1 
mero 3 en la calzada de la Infanta 
desde San Lázaro á Marina y línea 
número 20 conectando á Cerro y Ve-
dado, las que se t e rmina rán y pon-
drán en explotación dentro de diez 
años á par t i r del tiempo de comien-
zo. 4 
La "Havana Electric Railway Com-
pany" deposi tará dentro de los quin-
ce días de la publicación de este de-
creto en la "Gaceta," una fianza as-
cendente á $50,000, que es el 5 por 
ciento del presupuesto de las obras. 
Bonos de dicha Compañía por la cita-
da cantidad se considera suficiente 
garant ía . 
Esta concesión se otorga sin per-
juicio de tercero y dejando á salvo el 
derecho de propiedad. 
vadores eran alemanes. E l o*ír- , 
rno el nombre del vapor q u f ^ ^ 
gles, y le-ordenó que se mar u a 
seguida. E l buqueq se L T y ^ ' 
vio á molestar á los que cíp Vo1 
maniobras. je(:UtabaIl 
Se asegura que el cui» 1- ^ n t 
escuadrilfa enviará a l ' A l m i r « L la 
un informe detallado. üla2go 
También se comenta la Drp 
del cañonero alemán "Zie ten ' ' CÍa 
costa Nordeste de Inglaterra ^ 
del teatro de las maniobras pJ?1? 
estas debían efectuarse con' era 0 
creto. varios oficiales del "z,- t Se" 
desembarcaron en la bahía de K * ' ' 
lington y permanecieron en tierra J0' 
rante muchas horas. ^ 
E l " Z i e t e n " es precisamente el h 
co alemán que apresó á uno i n e l l i " 
pesca con el pretexto de que L Z l ' 
en aguas jurisdiccionales de ai a 
nía. -^em^ 
COMEO EXTRANJERO 
Notas del Vaticano 
A consecuencia de la reorganiza-
ción de los tribunales eclesiásticos, el 
Vaticano ha establecido el uso de pa-
pel sellado. 
Hasta ahora, los documentos de la 
Santa Sede eran redactados en pa-
pel común y sólo para algunos se 
empleaba un papel llamado "palom-
ba." 
Cada pliego del nuevo papel costa-
rá una l i ra . 
Del uso del papel sellado es tarán 
exentas las personas de absoluta po-
breza que necesiten dirigirse á la San-
ta Sede por escrito. 
E l nuevo papel llevará las iniciales 
R. C. A. (Reverenda Cámara Apos-
tólica.) 
Esta Cámara, que desde 1870 sólo 
funcionaba en los contados casos en 
que estaba vacante el solio pontifi-
cio, ahora va á funcionar normalmen-
te. 
Las maniobras de la escuadra ingle-
sa.—Espías alemanes. 
Dice "The Daily jV^ail" que duran-
te las maniobras de los buques ingle-
ses en el Mar del Norte las escuadri-
llas de los torpederos submarinos han 
sido vigiladas por unas extranjeros 
desde un vapor durante veintiséis ho-
ras. Esta ha cruzado á la vista de los 
submarinos y desde él han estado es-
tudiando dos extranjeros con anteojos 
de larga vista las evoluciones de aque-
llos. 
E l comandante de la escuadrilla, 
juzgando sopechos?i la presencia de los 
desconocidos, orctfend al vapor que se 
acercase, y descubrió que los obser-
V I G A S D E A C E R O " C A R ^ E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oíiciales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en lispanoL 
Ee envia gratis por corroo. 
C. B . Stcvens & Co., Oficios 19. H A B A N A . 
C. 2406 1J1. 
C O M P L A C I D O 
Sr. D i r e c t o r de! D I A R I O D E L A . M A l t i x 
— H a b a n a 
Muy señor mío : de^de los p r i m ^ 
días de la fundación de esta Sociedfl7 
en que dió principio la campaña aA ' 
va sobre los Montepíos militares rf 
las viudas y huérfanos de los .que fu7 
ron nuestros compañeros y el recont 
cimiento—como de su propiedad * 
de la casa conocida por la de 
viudas," sita en la calzada de Bela* 
coaín, se pusieron incondicionaliuent,,' 
á mi disposición, con su pluma v n 
periódico, el Excmo. Sr. D. Nióoíá! 
Rivero y su amigo y castizo redactor 
señor Aramburu, para la defensa di 
una y otra cosa. 
Con posterioridad á ellos, lo hizo 
támíbién el señor Bances Conde, en su 
nombre y en el de las Sociedades Re. 
gionales de esta capital, nombrando" 
en Madrid al ilustre cubano Excmo 
Sr. D. 'Rafael Mar ía de Labra, 8enâ  
dor del Reino, por conducto del men' 
clonado señor Bances Conde, qu¿ 
personalmente desempeñó esta' alta 
misión. 
Negar que el alma de la defensa 
de esta simpática causa, lo han sido 
el señor Rivero, admirablemente se-
cundado, éste, por el señor Arambu. 
ru, así como el señor Bances Conde 
sería negar la luz del sol en pleno día! 
Así es que, yo, que por espacio dé 
muchos años vengo molestando á es-
tos señores—á los dos primeros, so-
bre todo,—á f in de fver si por fin lo-
gramos tr iunfar en tan árdua cuanto 
humanitaria y just ís ima causa, prin-
cipal objeto de la fundación de esta 
Asociación y á que hemos dedicadi 
todas nuestras energías, creo cumplir 
con mi deber, pagar una deuda sagra-
da, declarando, por mí, como Presi-
dente y por mis ilustres compañeroj 
de doctrina, la profunda gratitud que 
experimentamos al conocer la buena 
impresión que 'hizo en la prensa toda 
de Madrid la sentida exposición d? 
hechos publicada en el DIARIO DE 
L A M A R I N A por el señor Aramburu, 
y muy principalmente en el Director 
y redactores de " L a Correspondencia 
M i l i t a r " que con su valiente artículo, 
inspirado en las elocuentes frases del 
señor Aramlburu, ha servido de cáus-
tico á ciertos hombres de nuestro 
gobierno. 
Y debo á la vez consignar, en justo 
tributo á la verdad, que el verdade-
ro héroe de la jornada en este par-
ticular ha sido á últ ima hora, el se-
ñor don José Fernández Getino y Or-
tega, compañero nuestro y correspon-
sal en Madrid del DIARIO DE LA 
MARJNA, que, con sus buenos de-
secls. ©1. interesado como el que mas. 
por espíri tu de humanidad y compS' 
ñerismo, en la defensa del derecho do 
nuestras viudas y 'huérfanos, valién-
dose de su buena amistad con el ge-
neral Bchagüo, éste se atrevió en un 
noble arranque de hidalguía, á ente-
rar á S. M . el Rey, de las enormidadífl 
que se habían cometido con nuestras 
infortunadas compañeras, sumidas 
en la más espantosa miseria y aban-
dono. 
Bendiciones mi l recibirá de -esta? 
el general Ecihagüe. pues solo él ai 
tenido ánimos y valor, para revelar 
NUEVA MEDICACION DEZ, 
E S T R E Ñ I N I I E N T O 
y de t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n de es te : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S . V A H I D O S . E M B A R A Z O S gistricos ¿ intesfiialei, 
D I S P E P S I A S , H I P O C O N D R I A . A L M O R R A N A S . A F E C C I O N E S del HIGADO,e tc .1 
!Pílpd0¿V<:S de A P H O D I N E D & V í s j 
p u r g ó t e & bnse de B ó u r d a i n e ( f r á n g u l a ) n o d r f i s t i c o . n o t e n i e n d o 
l o s i ncvonven ien te s de l o s p u r g a n t e s s a l i n o s , a c í b a r , e s c a m ó n e a , 
j a l a p a , c o l o q u í n t i d a , s e ñ é , e tc . c o a c u y o u s o e l e s t r e ñ i m i e n t o n o 
t a r d a ey h a c e r s e m á s p e r t i n a z . 
L a avhodine david no p r o v o c a n i n á u s e a s , n i c ó l i c o s . P u e d e 
p r o l o n g a r s e s i n i n c o n v e n i e n t e su e m p l e o h a s t a q u e se r e s t a b l e z c a n 
n o r m a ü n e n t e l a s f u n c i o n e s . . i . 
C.DAv\d RABOT,F«d8fC;.,e*//)f.rfe/ojWo;/9.rfaPír;»>enCOURBEVOIE,ceroa de PARIS. m 
DAV* , A» ÍOS*'. 6A.RRA. é HIJO t' todo* 
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Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1905 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das J u i i t a s , b a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e u e l pag-o d e l i m p u e s t o , l o q u o 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
b n 
C U I O U E S U U M " 
C. 2681 1 Á Z . 
'tos achaques de l e s t ó m a g o aon los s ín toma* y 
no !a enfermedad en Tenemos la creencw 
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en 
vientre son la enfermedad, siendo no m u « " 
efectos de cierta a l t e r a c i ó n n e r v i o s a - y oo 0"" 
^ F u n d a d o en este p r inc ip io fué como el DnSboOf 
c r e ó el m u y conocido Remedio Kstoniaca * 
constituyente de l Dr . Shoop, E l é x , t V Hebe 
obtenido y el favor p ú b l i c o de que goza 10 , 
6 su acefón directa sobre los nervio» del esî  
mago. 151 Reconstitnvente de l Dr. •boop w 
t e n d r í a las virtudes q u é tiene si no estuviera u» 
gado en este importante p r inc ip io v1'31-.,. j . í 
Para dolencias del e s t ó m a g o , gPseS:b,h"i ael 
m a l sabor y palidez torce k o C O n « t í t « ^ W £ 
Dr . Shoop—Líquido 6 Pa s t i l l a s -y quedara P-e* 
mente convencido. Vendemos y recomeaaam^ 
RECONSTITUYENTE 
D E L D R . SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re> 41.—Habana 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? Ton» 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de BOBVJUfr̂  
Y se c u r a r f i . en p o c o s d í a s , rec^"n( ; r6 
s u b u e n h u m o r y s u r o s t r o se P""1 
r o s a d o y a l e g r e . 
L.B I ' e p H i u a y K n l b n r b o de Bosane . 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s ^ 
t r a t a m i e n t o de t o d a s l a s e n í e r m e u » 
d e l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s w » " ^ . 
I n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s ' « f ^ " . ^ b » -
f l c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s ae.,ai„ neu-
r a z a d a s . d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , 
r a s t e n i a g á s t r i c a , e tc . -diitraK-
C o n e l uso de l a P E P S I N A T R ^ I B A 
BO, e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se v el 
m e j o r , d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m a * 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a a l a c u r a n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n -
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . jS 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s o " 
I s l a . 
C. issn 2 6 - l M y -
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i nuestro joven y simpático 'Monar-
ca la -conducta de su gobierno. ¡Las-
tima grande, que á un Rey tan re-
suelto v valiente, y á un pueblo tan 
noBe, generoso é hidalgo, se le enga-
ñe tan ignominiosamente y se abuse 
dP uno v otro de un modo tan desca-
rado, todo ello para áesprestigio de la 
duerida y amada .patria. 
Ruego, señor Director, la .pu/bhca-
,j6n de estas líneas, á fin de que la 
opinión bo se e^ravíe y de al Cesar 
]o que es del C^sar y á Dios lo que es 
de Dios; es decir, que si se triunfa en 
^ta prolongada y laboriosa campa-
na no 6e atribuya el triunfo & tales 
ó cuales personalidades de alia o de 
acá. si no á ios que -he mencionado 
rnás arriba. 
•Pluguiera á Dios que tuviésemos 
0trj general que, como Echa-
cñie tuviese valor y energía para ex-
ponerle á S. Ü . el Rey las enormida-
des que se han realizado en nue.Vro 
sufrido y valiente ejército, con ma-
chos jefes y oficiales que. en cumpli-
miento de sus deberes, derramaron su 
san«Te preciosa en las estériles cam-
pañas de Cuba y Filipinas y qu^ 
nuestro valiente Ministro de la Gue-
rra le propusiera .3 revisión de los 
antecedentes de sus Hojas de servicios 
y se convenciera de las atrocidades 
realizadas por nuestras primeras ge-
rarauías militares. 
Dov anticipadas gracias por sw 
o-nabie condescendencia y me ofrezca 
de usted atto. S. S. Q. B. S. M. 
Pablo Landa. 
El 
Puede decirse que la constitución 
del "Centro Vasco Navarro es ya un 
hecho; tal es el entusiasmo que reina 
entre los vascongados. 
L a Comisión gestora nombrada al 
efecto trabaja sin descanso y es muy 
considerable ya el número de adhesio-
nes que ha recibido 
Prueba de este entusiasmo es la jun-
ta celebrada en la noche del 7 del ac-
tual bajo la presidencia de don Pedro 
Orue y actuando de secretario don 
Lmis de Muguerra ¡ á ella concurrieron 
personalidades tan salientes de la colo-
nia vasr-ongada como los señores don 
Nicolás Altuzarra. don Manuel Ota-
duy, don Martín Garín. don Ensebio 
Azcuc don Pablo Landa. don Cesáreo 
García Zavala. don Ricardo Egurnui-
za, don Euloprio Míanzarecha, don Juan 
Aspuni. don IVdro Thista. don Juan 
Azqueta. don Luis rcclay. don Lus '-
bio Astiazavan. don Martín Echeza-
rreta y otros muchos. 
En esta .junra se trató, del nombra-
miento de comisiones por barrios y en 
la actualidad están ya recorriendo la 
ciudad treinta comisiones compuestas 
de tres individuos cada una; de suerte 
que es indudable no ha de quedar un 
vascongado sin inscribirse, 
Pero cuando el entusiasmo llegó á 
su grado máximo, fué cuando el señor 
Orne dio lectura á la siguiente hermo-
sísima carta del señor Ministro de Es-
paña, Ecmo. señor Ramón Gaytán de 
Avala : 
"Habana. 23 de Julio l908.~Sr. D. 
Pedro Orne.—Habana. — Muy señor 
mío y distincr.mlo Errikosemc: Aca-
bo de leer en L a Unithi Española de 
hoy. el escrito que dirige usted á los 
vascongados y navarros, relativos á la 
creación do un "Centro Vasco Nava-
rro," y quiero ser el primero en felici-
tarle por su n^agnífica idea, que deseo 
ver realizada cuanto antes. Nadie me 
gana en el amor que profeso á mi tie-
rra, y acudo á su llamamiento de usted 
para qjie me inscriba en las latas que 
se formen de adictos al proyecto de 
creación del nuevo Centro. Si acepta 
tía concurso, como espero que acepta-
rá, yo le ruego que sólo vea en mí al 
guipuzcoauo entusiasta de aquella tra-
dicional y gloriosa Euskeria, cuyos hi-
jos constituyen la región modelo de 
España, pues nada menos que tan alta 
calificación merecen por su honradez, 
por su laboriosidad y por su cultura. 
Deseo que para nada se tenga en cuen-
ta mi posición oficial en este país. An-
tes al contrario, aspiro á que se me 
trate como al último de los vasconga-
dos. porque con esto tengo bastante pa-
ra considerarme honrado v^satisfecho. 
Dígame usted que es lo que puedo ha-
cer en favor del proyecto de usted y 
verá con cuánto entusiasmo le servirá 
hasta donde alcancen sus fuerzas é in-
fluencias, su afectísimo amigo y pai-
sano, , f 
R. Gaytán de Ayala. 
L a junta, después de hacer constar 
en acta la gratísima impresión que la 
lectura de esa carta hubo de proporcio-
narle, acordó qup una comisión cora-
puesta de los señores don Nicolás Al-
tuzarra. don Martín Garín, Coronel 
don Pablo Landa, don Pedro Orue y 
don Luis de Muguerza. pasara' á casa 
del señor Ministro á darle personal-
mente las gracias. 
L a Comisión designada cumplió su 
cometido el día 9 del actual, yendo á la 
finea "Anita," de Marianao, residen-
cia del señor Ministro , y quedando 
sumamente complacida y encantada de 
la franqueza y delicadas atenciones 
con que fueron recibidos, tanto por el 
Sr. Gaytán de Ayala. como por la be-
lla y bondadosa señora doña Guadalu-
pe Hompanera de Gaytán; franqueza 
que llegó al extremo de sentar en su 
mesa á dicha comisión, regalándola 
con un suculento almuerzo que bien 
merece el calíñeativo de banquete. ^ A 
continuación se hizo un poco de músi-
ca, sentándose al piano el señor Mi-
nistro y cantando la señora Gaytán de 
Ayala algunos zorzicos, haciendo alar-
de el primero de su maestría en el pia^ 
no, y la segunda de una voz extensa y 
bien timbrada. 
Antes de abandonar aquella seño-
rial mansión transformada como por 
encanto en un rincón de, la querida 
Vasconia, el señor Gaytán de Ayala 
quiso añadir una atención más á las 
muchas ya recibidas por la Comisión, 
y al efecto puso á su disposición su 
magnífico automóvil, que. en un abrir 
v cerrar los ojos los trasladó al para-
dero del eléctrico de Marianao. 
E l plazo concedido á las comisiones 
por barrios para que cumplan su co-
nietido es el de diez días, y además 
pueden enviarse las adhesiones al se-
ñor Orne, en Mercaderes 21, ferretería 
dé Aspuru y Compañía. 
Esperamos que en breve plazo fla-
meará á todos los vientos y en el pun-
to más céntrico de la Habana, la ban-
dera del simpático Centro Vasco-Nava^ 
rro. 
P i e n s e ns ted , | o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
E L T I E M P O _ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
11 de Agosto de 1908. 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Consolación del Norte, Ma-
rianao. Palos. Nueva Paz, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte, toda la provin-
cia de Matanzas. Cienfucgos. Fomen-
to, Isabela, Rancho Veloz, Quemados 
de Güines, Sierra Morena. Corralillo, 
Sagua. Esperanza, San Juan de las 
Yeras. Ranchuelo. Cruces. Lajas. San 
Luis. L a Sierra, L a Maya y Palma So-
riano. 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 3 hasta 35 caballos de faerza. 
Vínee utia demostración práctica en nnestroj almacene». — Más económico qin 
carbón, madera, gas 6 electricidad. — Ezistenola completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores ^ A T I j A S " desde ^350-00. 
I • B, S T E V E N S & OJ. O F I C I O S 19, HABANA.. 
POR L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
E l Ministro de España 
Ayer tarde visitó al Gobernador 
Provisional, el Ministro de España se-
ñor Gaytán de Ayala. 
Gastos electorales 
Se ha concedido un crédito de 
$13.246.44 para reembolsar á la Ofi-
cina del Censo, los gastos qne hizo 
en la impresión de las listas electora-
les y preparación y distribución de 
las boletas. 
Exequátur 
E l Gobernador Provisional firmó 
ayer el "Exequátur" de estilo á fa-
vor del señor Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul del Brasil en la Habana. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$1.000 para los gastos que ocasione al 
doctor Juan M. Dihigo, la comisión 
que le fué conferida de representar á 
la Universidad de la Habana en la 
conmemoración del tercer centenario 
de la fundación de la Universidad 
de Oviedo. 
E l doctor Dihigo embarcará el día 
15 para España. 
Petición justa 
Ayer estuvieron en Palacio don Ra-
món Espinóla y don Clemente Mar-
tínez, entregando una instancia diri-
gida al Gobernador Provisional para 
que disponga el pago de los jornales 
devengados por los obreros que trabas-
jaron en los colegios electorales ar-
mando casillas, ete. 
H f \ G I B r S D A 
Nombramiento 
E l señor Adolfo Lámar ha sido 
nombrado segundo jefe del departa-
mento de Inmigración. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U k T U R A 
Marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Oomencio se han con-cedi-
do las siguientes maircas ntS'cionalevS: 
" L a Flor de Hplanda/' para -que-
so, por los señoree H. Asterqui y Com-
pañía. 
Severina,'' para tabaeo, por eíi se-
ñor Juan Dueasse. 
" L a Mano Rojo," para distinguir 
pinturad de todas clases., por el señor 
Aortonio Soto y Salazar. 
"Crema Diosa," -para distinguir 
licores, crema de -ca^ao, que expenden 
t nooníbre de -Jos señores Fernández y 
Casado. 
" L a Stumato," para distinguir el 
abono químico artiíñcial clase extra, 
por los señores C. García Zabala y 
Compañía. 
"The A L l r Ight Sh-oe," para cal-
zado de señoras, c<2<balleros y niño*, 
por el señor H. S. tD-e Ree®. 
" L a Mula-ta" y " E l Africano," 
(para cigarros, por Sarrasqueta, Qui-
ñones y Compañía. 
"Tito Ruancs," para marca co-
merciieil gen-eral para distinguir todos 
los productos ó aTítíeulos que pueda 
comerciar, míenos el tabaco, por el se-
ñor Ramón Rúan es y Romero. 
"Gual ," para distinguir quemado-
res, de los señores Manri, Gual y Com-
pañía. 
" L a Rocibeila." para linfeacos, por el 
señor Cosme Otero M-urias. 
"Rivera," para distinguir aguar-
dientes, por los señores Fernández y 
Casado. 
• • • • • • ^ • • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ • ^ c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cua l idades exc i tantes á l a 
N d í c a s t e i i 
PREMIADA CON MEDALLA DB ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cnra la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
L I C O R D I G E S T I V O TONICO Y A P E R I T I V O 
u S a n t i a g ; o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y el exquisito amontillado 
E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
G E R V A S I O 77 . 
C 2021 
D o m e n e c h y A r t a u 
T E L E F O N O 1190. 
alt 
Z A N J A 7 8 . 
3&-4 Ja 
M a r c a ÜCP0S1TA£)>* 
(PosecAero 
U E N R A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Onico m m m en la Isla ás C n k NICOUS MERINO - H a t e 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1ÍÍ.S8. Se vemleu cajas y barriles, 
c 2731 . ! Ag 
COLORES PÁLIDOS 
I Qué pá l ido , amigo m í o , le veo á usted.' 
Tiene usted blanquecinos los labios, e.slá 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de día en dia. Se le ye desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui -
dado pues es tá usted a n é m i c o . Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vaüet . 
Este d i á l o g o presenciamos hace días . 
Y en efecto ; no hay nuda de que el 
uso de las Verdaderas Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más autiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. E n las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
na sido la principal rasón para que la 
Academia de Medicina de Paria se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de qne sirva de 
garant ía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . Do 
venta en todas las farmacias. 
Adverlencia. — Como quierr. que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, ex í jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las s e ñ a s del Laboratorio : 
Gasa L . F r e r e , 19, rué Jacob, París . 
las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de VallH sobre cada pildora. 3 
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" L a Chida/d." para talbacos, por el 
tenor Cosme Otero Murías. 
Tiímbien se tomó razón del traspa-
so de las marcas números 16,197 y 
17.154, pera distinguir loza y cristale-
ría, á favor del señor Tiburcio Iba-
rra. 
t Idem ídem de .la miarca titulada 
"Específico Valiüa," poina distinguir 
ira producto farmiacéuiieo, á favor del 
e^eñor Manuel Vaiiña y Pedrera. 
m I-denn idean de la marca "Iva Espa-
ñola," para azafrán, 4 favor de los 
señores Orael-ls y Compañía. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cuartel de Bomberos 
T a están casi al terminar las obras 
de adapitacióni para los fines á que se 
destina, en la casa que cedió el Ayun^ 
lamiemto de Gfuamibacoa á los Bóm-
beme, en la calle de Pepe Antonio y 
Gshxto García, para -que establecie-
ran su cuartdl. 
L a mina de oro de Holgnín 
Nuestro distinguido amigo don Jo-
sé G. Caabro, tesorero de la Compa-
ñía "Santiago", de Hojguín, nos par-
ticipa que ayer recibió un telegrama 
en el que le aseguran que el derrumbe 
allí ocurrido, y del que ha hablado el 
DIARIO, entre otros periódicos, ha 
sido cosa insignificante y sin impor-
tancia alguna, en lo que respecta á la 
continuación de los trabajos para ex-
traer mineral de oro. 
A punto de alionarse 
Ayer tarde, mientras se bañaba en la 
playa de Marianao, David Vregel. ve-
cino de la calle de Concordia, se alejó 
mar afuera, y sea <̂ ie le diera un ca-
lambre 6 le failtaran las fuerzas, empe-
zó á irse al fondo y pidió auxilio. Acu-
dió á sus gritos un individuo llamado 
Arnold Wailey y se zambulló en el 
punto donde había desaparecido, lo-
grando traerlo dos veces á la superfi-
cie, pero acotadas también sus fuerzas 
tuvo que soltarle, so pena de ahogarse 
también. 
Viendo «-rto, un soldado americano 
llamado G. D. Burns. se Lanzó al agua 
con las ropas puestas, pero antes que 
pudiera llegar al punto donde Vregei 
se estaba ahogando, éste fué alcanzado 
y sacado del agua por tres hombres que 
iban en ,una canoa, y le llevaron á tie-
rra, en donde dos soldados llamados 
Martin y Morton se hicieron cargo de 
él y estuvieron trabajando durante m«s 
de una hora para devolverle á la vida, 
lo que lograron a:l fin, operación que 
fué sumamente difícil por haber estado 
el que se ahogaba tres ó cuatro minutos 
debajo del agua. 
Felicitamos á todos I03 que tomaron 
parte en este salvamento, que habla 
muy altamenté en pro de sus senti-
mientos humanitarios. 
Las O'bras del Casino de Sagna 
E n el próximo mes de Seiptiembro, 
al año y algunos días tmías de empeza-
dcs los -trabajos, quedarán terminadas 
obras de construcción del edificio 
p?ra el Casino Español de Sagua y 
solo- faltará para poder inaugurarlas 
tener allí el mo'biliario- y los aparatos 
eléctricos, todo lo cual está ya pedido 
al extranjero. 
Nuevas bombas de incendio 
'Procedentes de Nueva York y 
adquiridas con fondos del Estado lle-
garon el sábado último á la Habana 
Jos magníficas bombas de incendio, 
una con destino á los bomberos de esta 
ciudad y otra para los de Guanaba-
coa. 
En la mañana de ayer se llevó & 
cabo en el Arsenal la prueba oficial 
de la destinada á los Bomberos de la 
Habana, que se nombra "Aquilino 
Ordóñez." 
L a marca de fáJbrica es "Metropoli-
tan Elmira, N. J . " 
Dicha bomba que trae tres juegos 
de arreos dobles, etc., etc., levantó 
vapor en siete minutos, funcionando 
admirablemente con dos mangueras 
E l acto fué presenciado por el Su-
pervisor de Obras Públicas, coronel 
Black, el Jefe de bomberos señor Zú-
ñiga, el ayudante del Cuerpo señor 
Notario, y otras personas. 
flja bomba será entregada el próxi-
mo viernes al Jefe de Bomberos, se-
ñor Zúñiga. 
Hoy se efectuará la prueba de la 
otra bomba, á la que se ha puesto el 
nomlbre de "Charles E . Magoon." 
Noticias Judiciales 
Hurto 
E n la Sala Primera celebróse ayer 
el juicio oral de la causa seguida por 
el Juzgado del Centro, contra Gervasio 
Bueno, Juanchelis y Rafael Santa-
marina, por el delito de hurto. 
E l Fiscal señor Gutiérrez sostuvo 
sus conclusiones provisionales, pidien-
do para el primero la pena de cinco 
años, cinco meses y once días de pri-
sión correccional; para el segundo, 
Juanchelis. la de tres meses y once 
días de arresto mayor, y para Rafael 
Santaraarina la multa de 1,500 pese-
tas. 
Deben, además, pagar las costas por 
terceras partes cada uno, é indemnizar 
á la sociedad de "Henry Clay and 
Bock and Co. Lmtd." en la cantidad 
de $526.50 centavos, importe, de los 
efectos no recuperados; sufriendo en 
caso contrario, el apremio personal del 
artículo 43 del Código PenaL 
Bobo 
E n la misma Sala se celebró tam-
bién el juicio oral de la cansa seguida 
por el Juzgado del Este contra Ramón 
Alverich, por el delito de robo, confe-
sándose ser el acusado. 
E l Fiscal pidió para este la pena 
de 3,250 pesetas de multa, debiendo 
sufrir, en defecto del pago, el apremio 
personal correspondiente. 
Bobo 
E n la Sala Segunda se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra Ramón González por el delito de 
robo, habiendo sostenido el Fiscal se-
ñor Benítez las conclusiones provisio-
nales, por las que pide para el procesa-
do la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccional y 
pago de un peso sesenta centavos por 
indemnización. 
Infracción del Código Postal 
E n la Sala Provisional se celebró 
ayer el juicio oral de la causa seguida 
por el Juzgado del Este contra Ale-
jandro Chontas Fernández, por in-
fracción del Código Postal, habiendo 
sostenido las partes sus c inclusiones 
provisionales. 
E l Fisca señor Rabell pidió para el 
procesado cincuenta pesos de multa 
por cada delito. 
Hurto 
L a misma Sala celebró también el 
juicio oral de la causa seguida por el 
Juzgado del Este, contra Justo Gon-
zález Pozo, por el delito de hurto; ha-
biendo pedido el Fiscal señor Rabell, 
la pena, para el procesado, de seis me-
ses de arresto mayor y accesorias del 
artículo 60 del Código Penal, con el 
pago de las costas. 
Sentencia 
L a Sala Segunda pronunció ayer 
sentencia absolutoria á favor de don 
Antonio Linares Dicgues, en la causa 
seguida á éste por el delito de lesio-
nes. 
Señalamientos para hoy 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala primera 
Contra Tomás Rodríguez, por ten-
tativa de robo Juzgado, del Centro. 
Ponente: señor Presidente. Fis(jal: 
señor Rabell. Defensor: señor B. 
Mármol. 
—Contra Ramón Martínez, por ro-
bo. Juzgado del Centro. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Gu-
tiérrez. Defensor: señor M. Díaz. 
Sala Segunda 
—Contra Matilde Martínez y otrog, 
por estafa. Juzgado de Guanabacoa. 
Ponente: señor V. Fauli. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: señor Caste-
llanos. 
Sala Provisional 
Contra José Crescencio Osuna, por 
atentado. Juzgado del Este. 
Ponente: señor Rancís. Fiscal: se-
ñor Rabell.. Defensor: señor Vieiteg. 
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MIGUEL ANGEL 
tuvo tres meses de edad uso en mi familia la Emulsión «Se Scott Legítima, cuyos admirables efec-tos en la nutrición da I05 niños me haré sieinpi ¿ un deber en recomendar, autorizado por la experiencia de ¿eia niños que la toman y la piden como postre después de las comidas." j 
Isidro Blanco Moeeno, 
Vlco-CSnsul de Chile «n la Rep. Arsentín». "i -
• Deber es de toda madre dar 
á sus hijos esta emulsión-ali-
mento que los nutre y forta-
lece física y mentalmente. » . 
Los niños que han tomado 
la Emulsión de Scott no padecen 
de raquitismo ó escrofnlosis, 
de anemia ó debilidad, de ata-
ques nerviosos ú otras enferme-
dades de la infancia, porque la 
Emulsión de Scott es un alimento 
perfecto, que nutre y vigoriza 
los huesos, los músculos, la 
sangre y los nervios de los 
niños y los hace inmunes con-
tra el ataque^ de tales enfer-
medades. ' 
® Las madres deben tomar la 
Emulsión de Scott durante el 
embarazo y la lactancia y 
cuando llega el destete deben 
mezclar diez gotas con la 
leche que dan á las criaturas, 
aumentando la dosis en pro-
porción á la edad. 
S • Niagnna emnlsios 
Es es legitima sin la «ner-
H ca del "hombre con el 
•E pescado á cuestas." 
HE Rechácense las i:ni-
~ taciones y los llama-
E dos Vinos, Extractos 
Es y preparaciones sin 
~ sabor de aceite de ba-
E cálao perJudlciRles ¿ la 
ü salad por contener 
S mucho alcohol y nin» 
zz gún aceite de bacalao. 
I SCOTT & BOWNE, Químicos, | 
g » MUEVA. Y O R K . «• ~ 
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IMCuy j E x ^ o f i i o c t í S , leus ^cro:n.cLo33^.00 ipox- aaxcLy-oi? y iro-Oixox» 
P A S T A A M E R I C A N A P A R A S I N S O N T E S , UNA L A T A P O R C O R R E O 70 C E N T A V O S M O N E D A A M E R I C A N A . 
Por un error de imprenta los precios en nuestros catálogos son más altos que lo quedeblan ser, 
A l b e r t o R . I > a n ¿ w l t h y O R e i l l y 8 7 , T e l é f o n o 3 2 3 8 . c 279o alt Ag 10 
- * M D R O O Ü E E I A S y B O T I C A S % 
la Curativa, Tigorizante y Reconstituyente 
O m u i s e o n C r e o s o t a d a 
m m m \ m m m bel pecho 
C. 2674 TAg 
é > s t a f á b r e c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t e l l a s j / n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
§ . T a l e s q G o m p , 
C. 267S 1 Ag. 
CRONICAS ASTURIANAS 
( D e nu*-stro R p f : n r ; o r Corrr i»»«i .< i« l í 
. L a actualidad.— Carreras de cintafi 
en Ccluug'a.— E l Centenario de la 
Universidad.. — ü n naufragio. — 
Chaparrón de fiestas. — E l infante 
D. Luís de Orleans en Gijón. — 
Otras ncticias, 
Continuará siendo la nota del día, 
el asunto de la construcción de la es-
cuadra, contribuyendo á darle mayor 
interés el debate suscitado en el Con-
greso por el elocuente diputado tra-
dicionalista Sr. Llorens, que denfen-
dió bixarrameiite las excelencias de 
la Fábrica Nacional de Trubia. Iion-
ra —dijo— del Cuerpo de Artillería. 
De lo que el señor Llorens y los 
demás diputados que intervinieron eii 
el deibate dijeron así como de las con-
testaciones del Ministro de Manm:. 
se desprende que cuanto os comuni-
qué en mis informaciones últimas, 
era no ya discreto, sin^ fundamenta-
dísimo. 
Pero fionde queda patentizada la 
exactitud, la autoridad de las deo'.a-
raeiones del dignísimo jefe de Arti-
llería que me facilitó aquellos infor-
mes, es en el siguiente telegrama que 
ayer publicó la prensa gijonesa. 
Es breve, pero, desgraciadamente 
no deja lugar á dudas. Helo aquí: 
K Madrid, 18, 9 n. 
ÜM'o es exacto que una casa inglesa 
se haya decidido ya á montar-en As-
turias la fábrica de corazas para los 
^buques de la.escuadra. 
Hasta ahora sólo hay lo siguiente: 
Vinieron á España los ingenieros 
ingleses Baerdraar y Macalpen, visi-
tando los astilleros de Ferrol y Car-
tagena. 
Beerdmar es constructor de blin-
dajes y dedicó eji su viaje á este 
asunto especialísima atención. 
Después hablaron con Ferrándiz, 
señalándole varios defectos del plie-
' go de eondiciones para el concurso, 
diciéndole claramente que parecía re-
' dactado el pl-iego á favor de una casi 
determinada. 
El ministro nególo, declarando que 
ignoraba esta circunstancia y que no 
había reparado en esa tendencia á 
que los ingenieros se referían. 
Después reuniéronse ésitos con 
Clark fabricante de blindajes. Pal-
mer's constructor, South Betihelem 
y Schwab tratando de la formación 
de una sociedad para explotar en 
combinación la fábrica nacional de, 
construcción de blindajes. 
Clark declaró que creía convenien-
tísimo montar en Asturias la fáibrica. 
E n este„ punto quedó ê  asunto en 
suspenso para que los ingenieros pu-
diesen consultar á sus casas respec-
tivas, no habiendo aún nada resuelto. 
Hay sin embango fundados moti-
vos para creer que prospere tal idea. 
E s l « es el verdadero estado de 
la cuestión.'* 
E l cronista, lamenta que la vaga 
esperanza acogida al final del tele-
grama, no tenga ¡todo el valor necesa-
rio que le permita aumentar el opti-
mismo de su anterior crónica. 
' De todos modos sigamos confiandi. 
— E l jueves de esta semana, se ce-
lebraron en Colunga las carreras hí-
picas de cintas que hubieron de se» 
gáspeádidás; á causa del temporal 
q u e casi aguó las fiestas. 
Ocurrió en estas carreras, lo que en 
tedas: que los corredores traitarou de 
conquistar "determinadas" cintas. 
¿Quieren ustedes apostar algo qu^ 
l zimos de estos jinetes terminan su 
carrera de cintas del "Lorentin". an-
te los altares, recogiendo un dulce y 
amoroso sí? 
Terminada la fiesta la Comisión or-
ganizadora obsequió espléndidamen-
te á las señoritas, á los señores del Ju-
rado, y á los corredores, con un ex-
quisito '"luncli." 
A continuación se formó animadísi-
mo paseo, que fué a.menizads por la 
banda municipa1! y por el lauread^ 
gaitero de Libardón, que tocó y cant> 
lo más selecto de su repertorio. 
En suma que las carreras de cintas 
conf.'ituyerou un festejo cultísimo 
que debe repetirse cuantas veces ha-
ya pretexto legítimo para ello. 
—iLa galerna que se desencadenó 
el domingo último y que hizo toma-
ra proporciones devastadoras el in-
cendio de mi casa, ocasionó una es-
pantosa tragedia en el mar. 
Varias Janohas pescadoras de las 
1/lamadas boniteras, fueron arrastra-
das por el huracán, siendo unas es-
trelladas contra las rocas y volcando 
otras. 
iMás de cuarenta pescadores iban si-
do víctimas de la .galerna, a'hogáncV'-
se, dejando en la mayor miseria á 
sus mujeres é hijos. 
Las embarcaciones zozobradas eran 
vi/ícainas, excepto la lancha "Juani-
ta", de Tazones, uno de cuyos tropu-
lantes Leonardo Batalla (a) "Mala 
traza", se ahogó. 
E l resto de la tripulación fué salva-
do por la lancha "Emil ia", patronea-
da por José Miravalles, que con su 
tripulación se portó heróicamente en 
los trabajos de salvamento. 
Bien merecen estos bravos mari-
nos una recompensa, así como la fa-
milia del desventurado Batalla que 
la Caridad le tienda su piadosa mano. 
—Continúa el señor Cauella, ocu-
pándose con plausible celo de cuan-
tos preparativos son necesarios para 
garantizar el mejor éxito de la cele-
bración del Centenario de la Univer-
sidad. 
Actualmetuíe estudia el alojamien- [ 
to que 'ha de ofrecer á los numerosos | 
representantes, exti anjeros ebe las 
más renombradas Universidades de 
Europa y América que han de visitar 
á Asturias. 
Se sabe que vendrán representan-
tes de Oxford y Cambrigde, por In-
glaterra ; de París, Burdeos, y otras( 
por Francia; y oe Méjico y Nueva 
York, fíe espera vengan también re-
presentantes de las Universidades de 
la Habana y de Buenos Aires. 
Dada la caballerosa delicadeza que 
es proverbial en el ilustre rector, los 
alojamientos á tan distinguidos visi-
tantes serán inmejoiables. 
Algunos particulares han ofrecido 
ya sus respectivos domicilios para 
hospedar á los delegados universita-
rios. 
Uno de estos dias comenzará á acu-
ñarse en la fábrica de la moneda de 
Madrid la medalla conmemoraitiva 
del Centenario. 
E l modelo es obra de nuestro pai-
sano don Braulio Alvarez, profesor 
numerario de la Escuela de Artej 
Industriales de «Oviedo, antiguo y 'au-
reado alumno de los de Bellas Artes 
de San Salvador. 
L a medalla lieva: en el anverso ia 
Historia que apoyada en el escudo 
universitario señala al Sol de la Cul-
tura que aparece naciendo tras edi-
ficio de Nuestra Escuela que se dibu-
ja en el fondo y á un lado los genios 
escriben en una página del libro de la 
Historia el noirJbre insigne del arzo-
bispo de Sevilla, Valdés Salas, gene-
roso fundador de las cátedras oveten-
ses. E n el revers^van las inscripcio-
nes latinas redactadas por el reputa-
do humanista doctor señor Rodríguez 
Losada, catedrático del Instituto y 
de la Universidad, conmemorando la 
fecha fundacional, el Patronato regi") 
del Patronato y la dedicatoria del 
Claustro. 
El modelo, según testimonio auto-
rizado de los que lo han visto es de 
una belleza artística admirable. 
—'Desde Arriandas me interesan la 
reproducción del siguiente suelto: 
"Para asuntos que les interesan, 
se desea saber el paradero de don Jo-
sé y don Manuel Iglesias, que se ha-
llan en Cuba desde hace cnarínra 
años. Don Manuel reside ó sesidió 
en el pueblo de Madruga, donde 
contrajo matrimonio. Las personas ¡ 
que puedan, apontar algún dato, pue-
den dirigirse por carta á la adminis-
tración de este semanario ó directa-
mente á doña Balbina Iglesias, so-
brina de los hermanos citados," 
— L a festividad religiosa del Car-
men, ha sido esrte año solemnísima en 
Cangas de Onís, contribuyendo á 
ello la proíunda devoción que á l'.a 
Virgen profesan los piadosos cangue-
ses don Diego Sánc«hez y doña Aveli-
na Oarro, los cuales edificaron un 
hermoso templo contiguo al elegante 
hotel enclavado á la entrada de la 
ciudad. 
E n ese templo celebran sus funda-
dores desde hace años la festividad 
del Carmen, /iendo en el actual más 
grande el esplendor rendido á la Ex-
celsa señora. 
Los organizadores de la fiesta, una 
vez que se terminó esta, obsequiaron 
á sus numerosos y distinguidos ami-
gos que á ella asistieron, con un su-
culento almuerzo. 
—Los presidentes de las Socieda-
des de recreo de Aviles, celebraron 
una detenida reunión anteayer con 
varios comerciarites, con objeto de ar-
bitrar fondos para costear los feste-
jos de San Agustín. 
Los reunidos convinieron en re-
vestir de la mayor solemnidad posi-
ble las fiestas acordando en principio 
el siguiente programa: 
Concurso de automóviles y moto-
cicletas en "kilómetro lanzado." 
Concurso provincial de orfeones. 
Regatas provinciales y locales. 
Concurso de natación. 
Carreras provinciales de bicicleitas 
en circuitos, y otros varios, entre los 
cuales fi'gura el dar corridas de no-
villos, con matadores de cartel. 
—Pasado mañana, lunes, comenza-
rán las tradicionales fiestas de la 
Magdalena en Ribadesella. 
—»En el pintoresco puebr.o de Te-
sangos, próximo á R.?badesella. cele-
bróse dias pasados una simpática 
fiesta. 
Los hermanos don Valentín y don 
Pedro Blanco, recién llegados de Mé-
jico donde residen y tienen sus nego-
cios, reunieron á toda la gente moza, 
no solo de Terangcs. sino de Junco, 
Nocedo, Tresmonte. Sardella y Cue-
vas obsequiándola espléndidamente. 
L a veílada estuvo animadísima, 
amenizándola el popular "sarasate" 
de Bode don José Blanco. 
Se comió y se bebió bien, y se bailó 
mejor. 
— L a festividad de San Buenaven-
tura en Calsíbrez, también del conce-
jo de Ribadesella, se celebró con ito-
das las de la, ley tanto en ¡a parte re-
ügiosa como en la ^icfana. 
Las mozas, ofrecieron al Santo un 
valioso "ramo de carretes." 
Por la tarde tuvo lugar en el prado 
de don José la imprescindible rome-
ría, donde la mocedad bailó ihasta 
de coronilla, 
— E l Carmen, es en Asturias, como 
todos saben, una de las fiestas más 
generalizadas, de mayor renombre y 
que de más popularidad gozan. 
Pocos, contadísimos serán los pue-
blos del Principado, donde no se ha-
ga fiesta, á la Virgen del Carmen. 
E n Gijón, se celebró como (todos los 
años la clásica romería de Sormió, á 
la que asistí con mis buenos camara-
das de redacción. L a crisis económi-
ca que aflijo á esta industriosa villa, 
ha determinado gran decaimiento' 
en sus más tradicionales fiestas. No 
obstante, fué extraordinario el núme-
ro de romeros. En cambio hubo con-
tadisimas meriendas. 
A esta hora en que escribo, se esta-
rá celebrando idéruica fiesta en el es-
pacioso campo de San Martín de 
Arriondas. De noche se .prepara en 
el casino un animadísimo baile de 
sociedad. 
Agones eclhó la casa por la venta-
na, como suele decirse, festejando á 
la Virgen. , 
Y por este estilo todas las villas y 
lugares de la provincia. 
Según vaya conociendo detaf-les de 
estos festejos os los iré comunicando. 
En Soto del Barco fué obsequiado con 
un banquete por sus amistades, el 
opulento capitalista y candidato á di-
putado á Cortes por Avilés don Ra-
món García López, muy querido ami-
go mío. 
E l acto tuvo lugar en el gran ho-
tel Villamor. siendo los comensales 
corrrlliigionarios . políticos del obse-
quiado, figurando entre ellos D. Ca-
simiro Solís. diputado provincial, don 
Florentino A. Mesa, exalcalde de Avi-
lés; don Ramón González, teniente 
alcalde; don Juan Diaz, don Cesáreo 
Silva, exgobernador Civil interino de 
la provincia; don Francisco González, 
don Constantino Graiño y don Ra-
món Miranda, alcalde de Soto. Al fi-
nal del banquete se acordó dirigir 
un telegrama de adJhesión al jefe del 
partido liberal señor Moret. 
E l martes próximo el señor García 
López será obsequiado en Corvera 
con otro banquete que revestirá el 
mismo carácter pdl'ítico que él de So-
to del Bareo. 
—Ayer llegaron á sus posesiones do 
dominio, la distinguida señora é hi-
jos del ilustre ¡hombre púWico don 
Alejandro Pidal y Mon, acompaña-
dos de la señorita María Hernández, 
del exarzobispo de Manila R. P. No-
zaleda y dell reputado médico don 
Ulpiano Vigil Escalera. 
E l señor Pida) iha aplazado su via-
je, retenido en Madrid, por sus debe-
res políticos. 
Agítase la idea de que en cuanto 
llegue, ofrecerle un banquete móns-
truo, que costearán sus admiradores y 
amigos para tesetimoniarle en nom-
bre de Gijón i'a gratitud del pueblo 
por sus eficaces agestiones en pro de 
los ferrocarriles estratégicos. 
—He tenido el gusto de saludar al 
prestigioso é inteligente señor \r 
nuel Galdo, propietario de la ^ *' 
tante fundición, maquinaría v 
res de Cárdenas, que .ha pasado un f 
días entre nosotros después de 
rrer los principales centros fabrLU 
de su industria, tanto en España l 
mo en el Extranjero. J' 
E l señor Galdo lleva para su a»-
dita fábrica dos aventajados obrer í 
gijoneses contratados en excelen 
condiciones: José Casaprima y E n ? 
ho Menéndez. Tal vez contrate tanT 
bien a un notable tornero á quien r* 
colonia asturiana de Cuba conoce co 
mo inspiradísimo y laureado poetl 
babhsta: me refiero á "Pachin d 
Melas" ó sea Emilio Robles. 
Reitero mi saludo al señor Galdo 
deseando que haya llegado con toda 
felicidad á su residencia. 
— E n Mchias se 'ha celebrado com 
gran brillantez la festividad de ga? 
Antonio, siendo honrada con ?ran 
suntuosidad la nueva imagen del San 
to, notabilísima obra escultórica eos' 
teada por los ihermanos don Balbiuo' 
don Vicente y don Ramón Fernández 
hijos de Mohias y residentes en la 
Habana. 
íja fiesta profana fué no men-tf 
digna de recordación, siendo ameniza-
da por la banda municipal de Navia 
L a juventud de uno y otro sexo se 
divirtió delirantemente. 
^ —Procedentes de Puerto Rico, han 
llegado á Ulano don Ceferino Fer-
nández Lanza, su distinguida señora 
y su hijo, proponiéndose pasar la tem-
porada de verano en la magnífica po-
sesión de la Chonsa, propiedad «n 
hermano don Juan. 
También llegaron» 
de Camajuaní, á A^chin, (Llanes) 
su pueblo natal cfojq F " neisco Xo-
riega y dos Manuel Pcada. De MéjU 
co, el acaudalado don José Fernán-
dez, don GuBermo Xoriega, don 
Francisco Noriega y don Francisco 
Sordo y clon Bernardo Valdés Corra-
les, este último á Villaviciosa. 
—Han contraído matrimenio en Vi-
llaviciosa José Campos Mayar coa 
Adela Correado Fernández, de Oles. 
—ITanes, que ha comenzado sus 
fiestas el día 15 de Julio, se dispon» 
á empalmarlas ¡hasta el dia 15 de Sep-
tiembre. ¡¡Dos meses de incesanla 
festival, de continuo ageítreo !! 
—-Mañana, dia 20, es esperado en 
Gijón. A. R. el infante don Luís 
de Oileans. hijo de los infantes dou 
Antonio y doña Eulalia.. . 
i S . A. viene del Ferroil ejecutando 
el viaje en automóvil. 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
19-Julio-1908. 
JBebu u s t e d cerveza , pero p i -
d a l a de L A TKOí*ICáLJL. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
( M O T i e (jénérale Trasatlaailíiaj 
w m m m i \ m m 
tí A J O C O N T R A T O P O S T A L . 
CON E L GOBIERNO FEAiíGES 
L A N A V A R R E 
C a D i t á n L S 1 L A . N C H O N . 
Este vapor stddrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
A d m i t e c a r g » y p a s a j e r o s t>ara d i chos p i i er -
tos y c a r g a Bo lamente p a r a el res to de E u -
r o p n y i a A m é r i c a de l S u r . 
L a c a r g a se reclblrfl . ú n i c a m e n t e los d!ac 
13 y 14 en ol M u e l l e de C a b a l l e r e a . 
L o s Irultos de t a b a c o s y p i c a d u r a deberftn 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su c o n s i g -
n a t a r i o : 
E R N E S T O G A Y E 
K O T A . — S e v e n d e n *m ^ t a oficina b i l l e t e s 
4e p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r t p l d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la m i s m a C o m p a ñ í a ( N e w 
T o r k a l H a v r e ) — L a P r o v e n c e , L a Savo ie , 
L a L o r r a i n e . etc . — S a l i d a de N e w Y o r k 
todos los Jueves . 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 2547 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
23-21 J l 
C O M P A Ñ I A 
0 
l M m n American Lme) 
E l v a p o r c o r r e o a le tndn 
A L B I N G I A 
• a l d r a d l r e c t a m e a t » 
P a r a V e r a c n i z y T a m p i c o 
sobre el d i a 18 de Agosto. 
P K K L l O r í UÍ I P A S A J S 
t a 
P a r a V e r a c r u x . . - . $ ÜS-OO % 14.00 
P a r a T a m p i c o . . , - 46.00 18 00 
( £ n oro a ioaf io i ) 
ge e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a o o , C ó r d o v a . I ro lo , Nogales , Ometuaco , 
O r i z a b a , P a c h a c a , P u e b l a y S a n M a r c o s , 
c 2787 8-9 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
G E O R G I A 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobro el 15 de Agosto. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
3í 
P a r a T A M P I C O f l * 
„ VERACRUZ $13 
(en oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a f l l a t o n d r * u n vapor r e m o l c a d o r 
k d i s p o s i c i ó n de Iom s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s Junto con bu equ ipa je . U b r e <k* 
gas tos , del m u e l l e de l a MACHINA, a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m a s p o r m e n o r e s I n f o r m a r a n «o» con-
s l e n a t a n o a HEILBÜT & RASGH 
g A V •nsA.cio »*. 
c 2786 
a r A U T A O O 73». 
6-9 
Tapies Gomos ilo la Coip i ía l a i i n m AnericaM 
(Eamburg Amertk i Lmlsj 
E l v a p o r correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de Agosto, D I R E C T A M E N T E para 
C O M A Y SANTANDER (Esnaña) PLYfflUM ( m i a t m ) 
HAVRE (Francia) y HAMBIÍKG3 (AlsuanD 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A E S P A Ñ A : I A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase , desde 1104-00 oro ospaDol 1 E n l í desdo $114-40 oro o s p a S o l , en ade lanto . 
E u t e r c e r a , í S 2 S - í > a o r o a i i i e r í o a n o i u c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i u e r o s e s p a ñ o l e s , y t o d a c l a a e d e c o m o d i d a d e s . 
£ 1 v a p o r correo de 6,0C0 tone ladas 
A T B 1 R I J V C 3 r T A 
S a l d r á el 3 de S E P T I E M B R E D I R E C T A M E N T E para 
T I A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K O O ( A l e u i i a U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A L O S D E M A S P U E R T O S : 
desde | l l 4 - i J oro • w i J i ñ o l , eo a d e l a n t a . 
E n t e r c e r » c l a s e , á > 2 8 - i ) 0 o r o a m e r i c a n o i i i c U i > ' > i m j m e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E x c e l e n t e t r a t o de los p a s a j e r o s de t o d a s c i a s e s , que t a n a c r e d i t a d a t i ene e s ta 
C o m p a r t í a en todoa lo« s e r v i c i o s que t i ene e s t a b l e c i d o s . 
E m o a r q u e de los p a s a j e r o s y del e q u i p a j e O R A T I S , (desde i a M a c h i n a ) . 
Se a d m ' t e L A R G A p a r a c a s i todos los p u e r t o s da E u r o p a , S u r A m é r i c a . A f r i c a , 
A u s t r a l i a y A s i a . 
P a r a m á s de ta l las . I n f o r m e s , prospectos , etc.. d i r i g i r s e a s u s cons lgrnatartoe: 
1 L K I L B Ü T T K A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 Í M > . C a b l e : U E I L B ü T . H A B A N A 
— - A E S P A Ñ A ; 
ffn P R I M E R A clase, d e í d e $101-03 oro e s n a ñ o l 
V A P O R E S C O M E O S 
de l a C o m p a ñ í a 
B A L A E E A L INGLESA 
P a r a V e r a c r u z , 
P v T a m p i c o , 
B a l d r á fijamente e l 13 de A G O S T O el v a p o r 
de doble h é l i c e 
" S E G U R A " 
T or e l é c t r i c a en los c a m a r o t e s de t e r c e r a 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
S e r v i c i o eemeraao . L o s pasa jeros de 3> t ie-
n e n m e s a p a r a comer . C a d a diez pasajeros 
de t e r c e r a t i enen s u c a m a r o t e . 
P a r a bi l letes de p á s a l e s de l í , 3í y l ! 
P a r a V E R A C R U Z : l í 27.85—2» 17.25—3: l i l i . 
JB*ra T A M P I C O . . . . l í 33.15-2.' 17.26—3.' U l l 
^ P r e c i o s en oro e s p a ñ o L 
A c u d i r 6 sns cons ignatar ios : 
<\ D U S S A Q Y C O M P . 
Bncesoros: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 » . 
c 3750 8-5 
V A P O R E S C O M E O S 
k la CmpaÉ 
A N T S S b e 
A U T O I T I O L O P E Z 7 
H U I T T c i i p o r " 
Keina M a r i a Crist ina 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
s a l d r á p a r a 
CORONA Y S A N T A N D E R 
el 20 de A p o s t o & las c u a t r o de l a t a r d e l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
t a b a c o p a r a d ichos puertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s 4 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V l g o . G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o e b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n expedidos 
h a s t a las d iez d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r t n n u l a s . 
Se r e c i b e n l o » d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 18 y l a c a r g a a bordo h a s t a e l 
d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se rec ibe en i a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
• • u u - ' G a t a C o m p a ñ í a u e n « a b i e r t a u n a 
p M i z a í i o t a n t o , a s i paz a e*£a l i n e a oomo p»-
r a todaa l a s d a m a » , b a j o l a j u a l p u e a e » ase -
g u r a r s e todoa loa efoctoa que ac e m b a r q u e n 
en s u a v a p o r e a 
P a r a c u m p l i r el R . D. del G o b i e r n o de E s -
p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i -
t irá, en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el d e c l a -
r a d o p o r el p a s a j e r o en el m o m e n t o de s a -
c a r s u b i l l e t e « n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
M A N U E L O T A D O Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
C . 2420 7 S - I J T . 
V a p o r e s j c o s t e r o á í 
f L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
• a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobra e l 17 de Agos-
to l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho puer to . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n expedidos 
h a s t a laa d iez de d í a de la s a l i d a . 
I .a s p ó l i z a s de c a r g a se a r m a r á n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b a c a r g a á bordo h a s t a el d í a 15 de 
A g o s t o . 
T o d o s los bu l tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e te de p a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n rec ib idos á 
bordo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r e e sa t t i 
que ta . 
C . 273-< 1 A g . _ 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los seftores p a s a j e -
ros que en el m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s del sefior 
S a n t a m a r i n a . d i s p u e s t o s á c~.:iducir el p a -
s a j e á bordo, m e d i a n t e el pa<'j de V I ^ I X T E 
C B N T A V O S en p l a t a c a d a uno. los dian de 
s a l i d a desde l a s diez h a s t a l a s dos de ia 
tar: 'e . 
E l e q u i p a j e lo rec ibe K T a t u i t . i m c n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " en el m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v teppra y el d í a de l a s a l i d a h a s t a 
i»? d iez de la m n ñ a n a . 
P a r a i n f o r m e s d ¡ r i g l r s e , 4 - - » i i c o n s i g n a í a t i o 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ( J r t u t o e 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o l o s m i é r c o l e s a 
laa c i n c o d e l a t a r d e , par<i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A U M A D O U J Ü S 
M m m zmneía y GáJiiz, Calía m . 21 
C . 264B 26-2SJ1. 
IPRESA DE lAPORES 
SOBRINOS D E E E R R E R A 
&. e n C 
SALIDAS flB~LA SABAM 
d o r a n t e e l m e s d e A g o s t o d e 1 9 0 3 . 
Vapor M A R I A H E R R E R A 
E á b a d o 15 á las ó de l a t a r i s . 
P a r a N u e r i t a s , P u e r t o P a r i r é , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , O a a a r á u a m u 
( s ó l o a l a i d a ) y S a u t á a ^ o d e O u i » a . 
Vapor N Ü E V I T A S 
M i é r c o l e s 19 á las 5 de la t ar da . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . 8 a -
$ : a a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y ^ a n t i a ^ o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a d e T á ñ a -
m e , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
V apor S A N T I A G O D E CÜBA. 
S á b a d o 22 á las 5 do l a tarda . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G ' -
b a r a , M a y a r i , B a r a e o a , G n a u t á n a i c o , 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u o a . 
V a p o r J Ü U A . 
S á b a d o 29 á las 5 de l a t a r i s . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , ¡ S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c c , M a y a g ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 29 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r i , B a r a c o a , C u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
t o d o s i o s t i u u t e s a l a s 6 d e 1a t a r d e 
P a r a I s a b e l a c í e S a c u a y C a A b a r i d n . 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b U i a n c n c o a e l 
" C u b a n C o n t r a l í l ü i w a y " . p a r a P a i m l r a , 
C a g u a s u a » . C r u c e s , ¿ j a j á * . J f c p e r a o z a , 
¿ a n t a C l a r a j H o d a s . 
D e H a b a n a 4 C a i b u r l á n y v i c e v a r j a . 
P i s a e en p r i m e r a flO-00 
e n bercera ~". | 5_3o 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza ..' | 0-30 
M e r c a d e r í a s . | o_3o 
v O R O A M K R I C A N O í 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á i l a b a a a , 25 o e a t a r o j 
^ e r c i o (oro a m e r i c a n o i 
( i t l c a r b u r o p a s r a o o n o meroanc iUi 
C a r g a g e n e r a i a flete c o r r i d o 
P a r a F a l r o i r a | 0-52 
C a g u a g a s 0-57 
„ C r u c e s y L a j a s 0-61 
„ b l a . C l a r a , y R o d a s 0-75 
( O R O A M i í K i < J A - > í ü ; 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i é n . 
D e H a b a n a á S a g ú i y v i c e v e r j k 
P a s a i e e n p n m o r a „ | 7-00 
P a s a j e e n t e r c e r a 3-50 
V í v e r e s , í o r r o t e r i a y l o r a 0-30 
M e r c a d e r í a s . : „ 
í O & O AMKRICANüLf 
> O T A S . 
C A R K A D B C A J B O T A J B L 
9e r e c i be H a s t a l a s i r « a a* i a i a r O « a a i dfn 
de «a1!da. 
C A R G A DM T R A TOSIA. 
S o l a m e n t e ae r e o i o i r Á n a s t a \ \% 5 de l a tar -
de d e l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a 
a i r a q u a e e n G ÜAJíTA-NAJSO. 
L o e v a p o r a s de los d i a i 1, 15 y '22, a t r a c a -
ré n a l m u e l l e de B o q u e r ó n y l o i ae lo* d ias 
8, Id y 29 a l de C a i m a n e r 4. 
A V I A O S 
Se s u p l i c a A los s e ñ o r e s c a r g s a o r s s p e n -
Uan eepecl&l c u i d a d o p a r a que todos los 
b u l t o s s«aQ m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y 
con «1 p u n t o de r e s i d e n c i a d t l receptor , 10 
que h a r á n t a m b i 6 n c o n s t a r e n ios c o n o c i -
m i e n t o s ; p u e s t o que, h a b i e n d o en v a r i a s lo -
c a l i d a d e s del I n t e r i o r do los pue-too donde 
• e nace l a d e s c a r g a d ie t ln tab en t idades y 
c o l e c t i v i d a d e s con l a n u s m a r a z ó n r o c i a l . l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s <;ue p u e d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o de 
es tos r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r á n c o n s t a r en los r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s , «i c o n t e n i d o de los b u l -
tos, peso y v a l o t , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo d i s p u e s t o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a , & v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a de f e c h a 3 da 
J u n i o tu t imo . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a . a c e n e r a ; c o n o c i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i ñ e a n bul to 
que & j u i c i o de los Seftores Sobrecargo*- no 
p u e d a i r en l a s bodegas del buque con la 
dem&s c a r g a . 
Habana, 1 de Agosto de 1908. 
S o b r i n a s Se H e r r e r a . S. en CU 
C ?¿'w, 78- l .Tl . 
Z A L D O Y C 0 I F . 
H a c e n p a ^ o s p a r el c a b l e g i r a n le tras a 
coÜ1"4 Ít1*1-1!* v,li,la y a a " « " - u i s do c r é d i t o 
s o b r e N e w i o r k , K L a d e i n a . .New O.r ie ir :^ 
S a n F r a n c i s c a , L u p d r e s . j f a r i s . ¿ I^VLÚ 
B a r c e l o n a y d e m á á c a p i t a l e s y ciuiJades 
i . ^ - . l i a n t e s de ios instados Uuidos M é j i c o y 
K u r o p a , a s í como sobre todos los pueblos a* 
E s p a ñ a y c a p l i a l y puortos de M é j i c o 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e a i 
H o l l í n e t c . (Jo . , de N u e v a Y o r k , r ec iben Or 
denes para, l a c o m p r a y venta de va lores i 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u 
d a d , c u y a s coti isacitmes ae r e c i b e n p •• — 
d i a r i a m e n t e . 




Vuel ta Abajo S. S. Oo. 
£ 1 V - t x ) r 
V E C U E R O 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a . 
s a l d r á d e B a t a b a n O 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o u 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s d e l a l l e -
g a d a d e l t r e n de p a s a j e r o s q u e s a l e de l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a á l a s 2 y ¡iO d e l a 
t a r d e r e t o r n a n d o lo s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
T 7 " i : E 3 : F r T N T " E ! s 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a d e P i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n 
d e V i l l a n u e v a á I s 5 y 50 d e l a t a r d e r e -
t o r n a d o l o s S A B A D O S p a r a l l e g a r á B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d i a r l a m e n i t ; e n l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a A R e g l a . 
t'&ta. m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a n i a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C S421 7S-1J1 
H i j o s d e R . A r g ü e l L í ] 
J B A N Q Ü K I C O S 
MERCADERES 35, HABAM 
T e l é f o n o u k u i . 70. C a b l e a : " R a n t o a a r s v e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s — ' D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , l i ac i cnuoso c a r t o del C« 
bro y K e m i s i ó n de d iv idendos é I n t e r e s e » - ^ 
. P r é s t a m o s y F i g n o r a c i ó i . da v a l o r e » y f r u -
tos.— C o m p r a y ^enta de v a l o r e s p ú b l i c o » 
é i n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o do l e t r a s , cupones , etc_ 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a * y t a m b i é n sobre los pueb los ae 
F a g o s 
ya.i^o vía.*a¿' y l a m o i e n soore ios pue l 
E s p a ñ a , IsAns B a l e a r e s y C a n a n a a — 
por C a b l t s y C a r t a » de C r é d i t o . 
C . 121< 166- lAbw 
8. S í 
B A . N U l K K O S M K R C A D E U B S 22 
C a s a o í l a i n a l a i e n t e e s t a b l e c i d a e n 
G i r a n i e t r a s & l a v i s t a sobre todos ion 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s «JuíduJ 
y d a n e s p e c i a l a t e n c l ú u . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L S 
C . 2416 78-1J1. 
G I R O S D E L E T 1 1 A S 
8. O ' K E i L L . Y , i . 
E S Q U I N A A M 1 0 K C A D E B E S 
H a c e n p a g o » por el c a b l e . i ^ a c l l U a a cart f i» 
da c r é d i t o . 
Gira , i i i e t r a s sobre L o n d r e s . N e w T o r H , 
N e w c r l e a n s , M H é . n , T u r l n K o r a a , V e n e c i a » 
M o r e n c i a . N á p o i e s , E i a b o a , Opurto . G i b r a l -
l a r . B r e r o e n . H a m b u r g o , P a r í s . H a v r e N a n -
tes , B u r d e o a , M a r e e i l a . CAdix, L y o n . M é j i c o 
v c r i c i - u ü ü a n J u a n de P u e r t o K i c o . etc. 
sobre t o d a s l a s e s p í t a l e s y p u e r t o » sobre 
i - a j , n a de M a l l o r c a . I b i s a , A l a h o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
cobre A l a t a n s a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a . C a i b a r i é n , tíagua l a G r a n d e , T r i n i -
d a d , Cienfuearos . S a n c t i S p í r l t u s S a n t i a g o 
do C u b a . Cívj«o de A v i l a . M a n z a n i l l o , P l , 
-leí l i i o . G i b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
v i i a s . 
C . 2419 78-1J1 
J. BiLOELIiS Y C O I R 
i S . e n G ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a s ü s P ^ r el ca,ble y j r i r a n l e trao 
A c o r t a y la.'ira v i s ta sobre N e w Y o r X . 
Londreer, P a r í s y sobre t o d a s l a s cao l ta l ea 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e » t 
C a n a n a s . 
A g e n t a s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o » coa* 
t r a i n c e n d i o s . 
" J E t O Y ^ X » " 
C. 2418 1BÍ-1J1 . 
I A . B A N C E 3 Y C O M ? , 
O B I S P O 19 Y 21 
H a c e p a s o » por el c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
foore l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de J- 'rancia . I n g l a t e r r a . A l e m a n i a R u s i a . 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o . A r g e n t i n a . P u e r t o 
ItiCw, K • J a p ó n , y sobre todas l a » c i u d a -
des 7 p u e b l o s 4e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » , 
C a u a r l s . » é / t a l l a 
C . 2411 7 Í - 1 J 1 . 
W . C E L A T S Y C o m p . 
l ü « , A G U I A t t I O S , e s q u i n a 
A A M A K G U U A . 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c v o í e . f a c i l i n t a 
c a r t a < ü e c r e U i t u y y : i r i * u t e t n M 
a c o r e a , y l u r ^ a v i s e s 
sobre N u e v a i ' or l i , N u e v a O r l e a n » V e r a -
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n ue P u e r t o B l c o . L o n -
dres . P a r í s . B u r d e o s . L y o n , B a y o n a . H a n i -
b u r g o , R o m a Ñ a p ó l e s . M i l á n . G é n o v a , M a r -
s e l l a . H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , 
^ .> ^jje , T o l o u s e . V e n t c l » . F l o r e n c i a . , T u r l n 
. r a n i n o , e tc . a s i como süu?t> (odas l a s c a * 
p í t e l e s y p r o v i n c i a s de 
K S F A T Í A ]£ 18HAS C A S A R I A S 
C . 6 - - 1 5 2 - U T 
\ 
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DE PROUINCIAS 
p í M A B D S ^ R I O 
D E D I M A S 
Agosto 8 de 1908 
Pero lo que sobrepujó á todo, fue-
ron los grandes bailes dados en los es-
pléndidos salones del señor José Luis 
Pozo, donde descollaban señoritas tan 
lindísimas como Margarita Noste, Zoi-
la v Zoilita Reyes. Sabina Díaz 3' Ob-
dulia Fors; las bellísimas Nieves Car-
I bonell, Panchita Valdés. Eleodora y 
E l señor P6^1'0^ y ^ ^ ^ , ^ 1 3 , ^ ^ I Clarita Inglés, Paula y Francisca Pi- óleo v á la aguada, encajes de bolsillos, 
M d ^ e V m e V d e Bieiembre último ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ Sloyd marquetería é infinidad de ca-
? l í a desempeñando con general be- ñero la si p ^ ^ ^ Bernaza hgrafías; pero^ entre todos merecen 
po como media desde los últimos exá- t celoso párroco y ejemplar sacerdote P. 
mejies. | Aeevedo, Director del Colegio que tan-
to se desvela por sus alumnas. 
E l Cofresponsal. 
Lo que más llamó la atención del 
ilustrado público que asistió á los exá-
raemes y al Tribunal calificador, fué la 
gran variedad de preciosas labores de 
bordados en cañamazo, en sedas en 
blanco, á realce, pinturas al creyón al Ncce8itail cuidados Asid 
Suelo. 
P L A N T A S SANAS 
uos y Buen 
D r . P á l a c i p . 
Kníermeclaües de B«fitfr¿Á — Vías ürlii. r!as. — C'rujla, en eeneral.—Cousultas ¿o i 4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. GratlH 2 lo» pobre». C. 2654 1 Ag 
" ^ 0 ^ uTeíaTuVa de la Guardia 
S en este pueblo, hs. s^o traara-
, j _ á Guane. 
Durante este, i dativamente corto 
i , ^ deáiempo. el señor Bonachea 
lo cabido conquistarse el apreeio y la 
í tad sincera de cuantos aquí ie 
3iaTnútU creo decir cuanto lamentamos 
i ausencia del funcionario intacha-
11. v amigo distinguido, á quien, pa-
lo futuro, deseo el mismo acierto 
r*e siempre ha demostiado en el des-
¿apeño de su cometido. 
la no menos preci 
de Arroyos, la graciosa Teté de Di-
mas y una porción de beldades más 
que no cito por serme infiel la memo-
ria. 
E n resumen, el programa ha sido 
ejecutado en todas sus partes y la 
fiesta resultó regular nada más, da-
do la crisis tan grave porque se atra-
viesa. 
En el cargo de jefe de la Guardia 
•Rural en esta localidad, sucede al se-
ñor Valdés Bonachea el señor More-
tón. 
Confiado estoy yo de que el nuevo 
\ jalde municipal do este término co-
ronel Antonio Pozo y Barrios —cuyos 
triunfo celebro —dando .pruebae de 
r un gobernante justiciero, ordena-
rá en 'breve se establezca en este pue-
blo el alumbrado público. 
Muchas son, en verdad, las cosas 
: í que tiene que prestar atención el se-
g0r Alcalde, pero, acaso no haya una 
.0Ue lo demande tanto como la instala-
ción de faro-Ies en las calles de Dimas. 
Y eso lo sabe el eoronel Pozo, lo 
eual es suficiente para que podamos 
oonfiar que muy pronto obtendremos 
Ra pedido. 
L/as noticias que á diario recibimos 
nos haeen creer que la unión de todos 
]os elementos liberales de Cuba, es ya 
•un hecho. , 
Y esto lo ven con satisfacción los 
elementos sanos de la sociedad cuba-
na así como es loado por toda la Pren-
ca de la República, porque no hemos 
de contar á los que, .por encima de los 
iantereses patrios, ponen las conve-
niencias de la política que dicen dc-
fender. . 
La unión de los liberales constitui-
rá el bloque formidable de la opinión 
cubana, qu. ha de ser el rpedea-tal so-
libre el cual se levantará la nueva Rc-
¡•pública. „ • 
1 M. Teño. 
DE MANTUA 
8 de Agosto de 1908. 
Bastante animadas, aunque no tan-
to como en años anteriores, han es-
tado las fiestas que en este pueblo 
tuvieron lugar los días 5, 6 y 7, se-
g-ún deoía en alguna 'de mis anterio-
res correspondencias. 
Lo más notable dé ellas fueron las 
fiestas religiosas, que ;i cargo de los 
párrocos de Viñales, Dimas y éstí^ 
han quedado lucidísimas. 
Todos los liberales de ésta vemos 
con sumo gusto las corrientes de sim-
patía y las ideas de unión en una^ de 
las dos ramas del gran partido libe-
ral, para así unidos ir á luchar en 
los destinos de esta joven República 
haciendo frente al partido conserva-
dor que por la desidencia del primero 
ha engrosado sus filas. 
Así es que esperamos que la sen-
satez de los que dirigen las dos frac-
ciones del partido liberal, no les per-
mitirá ver sino la unión: mas si por 
el egoísmo personal y el lucro, algu-
no desea poner trabas para que 
esta unión no se haga, dejémosle fue-
ra del partido, uniéndonos y segre-
gando cuanto á ello se oponga. 
Siendo nosotros los que los nom-
bramos y elegimos, si ellos no tratan 
de salvar á Cuba, salvémosla todos 
uniéndonos en un solo grupo y sepa-
remos de nuestro seno, todo aquel que 
sea nocivo á ella. 
"Un veguero." 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
especial mención Un precioso y COm- propicia y recibir e.--pléndido sol. nunca liega 
pleto ornamento de Iglesia pintado * \ * $ Z S ! ^ % S ¡ S ? S I ^ ¿ ¿ ^ 
Óleo sobre raso, una magnífica alba; ta qce ti«ne el corazón devorado por una in-
una magnífica colección de mapas, so- ^ | l t \ S Í V ; S ^ Í ^ , c ' u s l f * » . * * 
bresaliendo unos ampliados y muy de-
O R i B P S T B 
DE MANZANILLO 
5 de Agosto de 1908. 
Brülanfes exámenes y 
reparto de premios. 
Atentamente invitado por la respe-
table directora del acreditado colegio 
" L a Purísima Concepción" que tan 
acertadamente dirigen las religiosas 
Siervas de María, tuve el gusto de 
asistir á los brillantes exámenes de fin 
de curso que los días 29 y 30 de Julio 
último se celebraron en tan justamen-
te acreditado plantel de educación, an-
te una distinguida concurrencia de fa-
miliares de las alumnas y muy respe-
table Tribunal compuesto de distin-
guidas profesoras de Insrucción Pú-
blica. 
No puede ser más satisfactorio el re-
sultado obtenido en dichos exámenes y 
de ello pueden sentirse satsfechas las 
religiosas profesoras del colegio y sus 
alumnas, que han evidenciado una vez 
más la esmeradísima educación que 
allí reciben. E n lenguaje, aritméti-
ca, geografía, ciencias, dibujo, ele., 
etc., están á una altura admirable, de-
jando sorprendido al público los pro-
digiosos adelantos observados en algu-
nas niñas, en tan corto espacio de tiem-
o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
' enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
g espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
I cimientos, dolores de cabeza, y reumáticos, dsésvelos, nerviosidad., debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes -y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. I 
L a Señora Doña Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm- 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
"Participo á ustedes mi completa curación 
con las Pildoras de Foster para los ríñones, con el 
uso de cuatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es- I 
timan conveniente^. • 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
^ r J . ? " ^ Cn .l35 botícas- 56 enviará muestra grátis, franco porte, ¿ 
quien la solicite. Foster-iUcCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
tallados indicando las derrotas que si-
guió Colón en sus viajes para el descu-
brimiento de América; infinidad de 
dibujos y multitud de trabajos ^más 
que patentizan los profundos conoci-
mientos y esmerada educación que en 
el Colegio ' ' L a Purísima Concepción" 
reciben las niñas, desde los principios 
más elementales hasta los más necesa-
rios y profundos que debe poseer una 
señorita que quiera titularse bien edu-
cada. 
.% 
L a distribución de premios tuvo lu-
gar el domingo último; después de oír 
misa las alumnas del colegio, á las 
nueve de la mañana, empezó el acto 
con la señal de la Cruz y el Himno Na-
cional; á continuación, la señorita 
Emma Garandilla y las niñas Teresa 
Bertot y Amalia Manday, recitaron 
un hermoso diálogo literario-musical; 
después la niña Inocencia Corona reci-
tó la poesía Crueldad para con los ani-
males, y otra Edelmira Escato titula-
da Quiero ser marino. 
L a niña Mclecia Verdecía leyó un 
bonito discurso sobre la distribución 
de premios y Teresa Bertot con 
la habilidad y gracias en ella 
naturales, recitó el precioso monó-
logo " E l juez," pronunciando final-
mente un hermoso discurso del P. Aee-
vedo acerca de la educación. 
Los intermedios fueron armonizados 
por varias composiciones ejecutadas al 
arraonium por la señorita Emma Gan-
darilla, distribuyéndose seguidamente 
los premios á las alumnas del colegio, 
las que, como final de fiesta, cantaron 
un precioso himno, que dejó muy sa-
tisfecha á la numerosa y distinguida 
concurrencia. 
No menos pueden estarlo por el bri-
llante resultado obtenido, la ilustrada 
Directora y Hermanas Profesoras de 
tan reputado Colegio; la Comunidad 
de Siervas de María, á cuyo cargo co-
rr(? la educación de las niñas de las 
principales familias de Manzanillo, ha 
puesto muy alto el nombre del Colegio, 
no obstante luchar con no pequeños 
obstáculos, entre los cuales ha de ven-
cerse en primer término la reducidísi-
ma pensión que perciben, si se tiene 
en cuenta la esmerada y acabada edu-
cación que allí se enseña. 
También á los padres de las alumnas 
que en dicho plantel se educan, envío-
Ies mi felicitación-y me permito al-'n-
tarles en bien de ellos mismos, cn p n -
vecho de Manzanillo, para que conti-
núen contribuyendo al sostenimiento 
de este plantel de educación; y vaya 
por fin mi entusiasta felicitación al 
podáis eiiminftr los efectos. 
>'o podéis curar la caspa nila calvicie con 
lociones de¡ pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega A la raíz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide .Nevvbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamiños, 50 cts. r Jl rti moneda amo-peana. 
"Le Reunión." Vda. de Josft Sarrá é Hijos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Aeontea «speclalea. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Módico ÜlryjaiM dí» la ¿'aciuiau dd i-*; 
Eepeciaústa dn eniermedades dei' est njhtfu e uiLesUnus, uegun oí procedimien de los proZe»ores doeures Hayern y Wint ce Pan» por ti anailsí» Oei ,Ufco tfáMrh CONt-ULTAS Dfi 1 á. S. PRADO 5t C. 26M l A ^ 
D R . L A M O T H E 
DE LA ESCTELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta Nariz y Oidoa. Virtudes ;i0. de 1 fi 
cuatro. 
. 26-16J1. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
E l D r 7 J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 & 4. 
C 2800 A&1i 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
12250 26-llAg 
ABOGADO Y NOTAItIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la Aiarinó, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiauo. 
OÜBA 29. altos. 
i . 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR. A L F R E D O R. M I R E T 
Da hora fija fi. cada cliente: exlraccione!; sin dolor. Consulta de 8 4 5. Domingos de 8 á. 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 2C-18J1. 
CIRUJA N O-DENTISTA 
S C í L l o í a . j r í . s t i a . l i o 
m 
Polvoa aenirlOcoa, elíxir, cepillos, cónsul-t'is da 7 a 5. 
12200 JJB-SAg 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 12 A 3. Jesús María número 33. 
C. 2640 l Ag. 
Dr. NICOLAS G, de ¿ O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedkdes do seíioraa, cirujía en general y partos. Consultas do 12 é, 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2636 i Ag. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro do Dependlentea y tíale^r 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) >1 la Ina-
cripción al mes.—Particulares de 2 fe 4. 
Manrl«tuo 73. Teléfono 1334. 
C. 2660 1 Ag. 
O C U J L 1 8 T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 fe : AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de IViñoa 





Animas 121, E. aitón 
1 Ag. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bervr«fcm. SO» e»»e<«aeiM, 
C. 2637 1 Ag. 
D r » J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS 
Consultas do 11 fe 12. Salud 67. 
10818 26-12J1. 
P o í i c a r ó o L u j a n 
ABOGADO 
Agvlnr SI, Banco l̂ tpaficl, prkncipaí. 
Teléfono 3314. 
G. 2735 1 Ag. 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
V d e 3 á C o n s u l t a s d e i 
C. 2714 
á 1 o. 
1 Ag 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
rirnjana <I«1 Hospital u. I 
Especialistas en Eníermeds.'Jss de Mujerca, Partos, y Cirugía en general. Conaaltas de 1 fe 3, Empedrado 5(>. Teldfono 29ü. C. 2678 1 Ag. 
d r . f r a n c i s c o j . D r m s c i T 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-aiOlíticas.-Co.'.isul-tas de 12 fe 2.—Días festivos, do 12 .& 1.— Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 2039 1 Ag. 
DE 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado ci» 2SS9) 
Un acálisis completo, microscópico 
7 Químico, DOS PB30S. 
•luposteia Q', entre 3Iuralla y Teniente Key 
C 2660 1 Ag. 
Br. Martinez Castrillón 
¿.specialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á3 de la tarde 
Ag-uiar uüm. 101. 
11957 26-5 Ag 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s 9 v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , p o r 
o r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
c 2S6Q 
A G U I A R 1 2 6 . 
26-26 Jl 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-cobOIismo. Neurastenia, Histerismo y de to-•las las enfermed.-.des nei-viosas. Consultas de 12 a 2; martes, jueves y sfebados, Reina 110 Teléfono 1613. 
C- 1 Ag. ' 
DR. E J L V J R E Z á R T I Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3; Consulado 114. 
C. 2634 1Ag. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
i*gaila 78, esquina k San ftft&dl, -útn. 
Ti¿L£FONO 1833. 
c: 2652 j Ag. 
DR. JOSE ÁRTÜRO F!GÜERAS 
CIRUJANO-DEN T IflTA Especialidad en piezas protésicae. Primor •loutista de las Asociancione» da Repórter» Y de la Prensa. Consultas do 8 fe 11.a. m. y 1 4 ^^"Iv611 Uniente Roy 84, bajoa. 3137. Habana, Teléfono 
C. 26S8 1 Ag. 
Lnbornforio Bncteriolóeico de la Cróaica 
Méillco-QuirfirKlon de la Unbuaa 
Fundado cn 1887 
Se prncflcau anfllliils do orina, euputns, 
annR-re, leche, vtno, etc., etc. Prado 105. 
C. 2406 1J1. 
P E D R O J I M E N B Z T Ü B l F 
ABOGADO 1 NOTAJUO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no J>29. — DoníiciUo; Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.874 
C. 2670 1 Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
Especialista en SIFIL-IS Y VENEREO Cura lApida y roaical. El enfermo puede continuar en zjUS ori.'uacionos durante ol tratamiento. 
La blenorragia se jum -u 15 días, por procedimientos pfqplftt y .vjr. -'alcp. 
De 12 fe 2. Enferiutírtadeu p'-opia? de la 
"'c'6^-!6 2 6 ^ AGVIMi 12«. 
tó. m m m ~ Ú m 
CATEDRATICO Di: LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ T OÍDOS 
Xeptuno 137 De 1S í 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz y Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes ¡os lun.sa, miércoles y viernes fe las 8 de la mañana. 
C. 2645 1 Ag. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las via.s urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 fe 3. 
C. 2647 1 Ag 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CUUJJL*. GEanE11AJ> 
Coneultaa diarias do l s. s. 
.San Nioolás nüm. 1 Teléfono iiaz. 
C- 2G44 i Ag. 
C. 2649 1 Ag. 
ScGancio Bello y A rango 
A B O G A D D . H A B A N A 5o 
VZZLIBS'tKHO 7012 
C. 2667 1 As. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105V6 próximo 
fe Kelna de 12 & i.—Teléfono 18S9. 
C. 2657 1 Ag. 
s 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a i u i e n t o r a c i o n a l d e i a s p é r d i -
d a s SEMINALES, DEBILIDAD S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e ' e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . ' | 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá 7 Johnson 
7 en todas las TDoticas acreditadas de la Isla. 
C. 2720 
MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n cajas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y c n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . O f i a o a 6 4 . 
o 185 
m . G01TZAL0 AROSTEGUÍ 
tlédiea de la Casa de 
Beneficencia y Mate?nIdod 
Especialista en las eníermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. 
C. 2648 1 Ag. 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL ToL 839, de I« t 
C. 2668 1 Ag. 
DR. GAL VEZ GÜ1LLSM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2716 1 Aq:. 
DE. f, JUSTÍNIANÍ CBIOON 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 26IS9 1 Ag. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca tedrático por oposiciüiv «le la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.-—Consultas de 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. C. .2653 lAg. 
" D E . ADOLFO R E Y E S -
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l a s i V á m e i i t e 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayraen del Hospital de Sí)n Antonio de París, y por el anAlisis de la orina, san-gre y microscópico'. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampa-rilla. 74, altos. — Teléfono S74. 
C. 2651 1 Ag. 
D r . O , E . F i n S a y 
especialista en enfermedade» de loa ojos 
y de loa oldOM. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 ft 4. 
C. 2643 1 Ag. 
EVANGELISTA GONZALEZ 
COMADRONA FACULTATIVA 






Habana. O* 11 fi 1, 
1 Ag 
Dr. Ancjel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado bazo 6 Intestinos. Consultas de 1 & 8, en su domicilio, Santa Clara 26, altos. 
Gratis oara los pobres los martes y jueves de 12 á í. C. 2665 • 1 Ag. 
COSME DE LA TORRiENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50. de 1 A 5. Teléfono 179. 
C. 2635 1 Ag. 
S, B A K K O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Bx-Jnex de Primera Inatancla 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-cantiles y Divorcio!. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-moro 2. Teléfono 14U. 
11335 26-23J1. 
DR. MIGNAGARAY 




B I L L O N 
f ístt medicamento es el más enérgico j 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta tej, asi es 
I que está Indicado muy partioularmentel 
en las Enfermedades siguientes: f 
i NEURASTENIA- EXCESO da TRABAJO/ 
CONVALECENCIA 






L E E I T H I H F 
/ ¡dedicación fosforea que da los 
Imejores reaultadoa en todas las 1 
[Enfermedades que occasionan una ' 
| denutrición rápida, tales como ' j 
FOSFATURIA - DIABETES 
^ENFERMEDADESdel PECHO, etc.̂  
i Experimentado en los ¡¡espítales i 
i do París y por (as notahilidades f 
L médicas franceses este me- í 
dicamerito siempre ha 
dado los mejores 
r̂esultados. 
) EL OYO LEGlTSIíE BILLOÍ k «nplea bajo (orica de GraonMos, de Gragea y en iDjeccionex kipodénsicas. 
„ iktfóulos «a U Habiu : Vd» de JOSS SAMA ó HIJO, y «a Ui fríawpales f araiaolas y Drot̂ uorua. 
Peiavo García y S M a p f otaria p i l í c i . 
Pslayo García y Orate Ferrari m j U \ 
Habana 72. Teléfono 3163, 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
C. 3668 1 Ag. 
"DR. R. CALIXTO VALDES 
• DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amlbtad 94, 4 una 
cua<fn 'le Eran RafaeL 
C. 2110 1 Ag, 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
CORACMie TODAS las ESFERMEDADES 
sin medicinas ui operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-clones realizadas léase "La Nueva Ciencia** revista vegetariana, la cual se enviara gra-tis & quienes la pidan de palabra 6 por es-crito & su administrador. MANRIQUE lió. Habana. 
C. 2669 1 Ag. 
Dr. l i . l l i o i u a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación ré.plda.—Con-sultas de 1.1 á 3. — Telétooo 854. 
EGIDO XUM. 2 (ultra). 
C. 2642 1 Ag. 
R. GUTIERREZ LEE 
s MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 & 4. Reina 85. altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 fi. 3. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 • 166-20Jn 
C. 266< 1 Ag. 
PIEL — SIFILIS — SANOHB 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesÜN María 91. De 12 fl 2 
C. 2641 1 Ag. 
D i . J . Santos F e r u M i i e a 
OCULISTA 
CimsnltHs cn Prado 105. 
Al lado dei DIARIO DES LA MARINA 
C. 2658 1 Ag. 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado el gabinete de consultas de 
Barcelona 20, & San Joné 7. entro Aguila y 
Galiano, horas para coiiMnitarse do 7 4 G, los 
días laborables y de 3 i ¡l C los festivos. 
1216& 8-S 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus s.miiares que existen en los pal̂ ê  más adelantados y tra-bajos garantizados con los nmtorialeo de ios reputados fabricantt.8 a. S. Wliil© Den-tai é Ingleses Jessoo. 
Precio» cié \o» Trabajos 
Aplicación de cauterios $ o.SO 
Una extracción 0.60 
Una id. din dolor „ o.76 
Una limpieza. . . 1,50 
lina empastadura „ 1.00 
Una id, porcelana „ 1.50 
tn diente espiga H 3.00 
Orificaciones d«sde $1,50&. . . , m 8.1) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . M S.OO 
Una id, de 4 i. 6 id „ 6.00 
Una iá. de 7 fi 10 id m 8.00 
Una id, de 11 4 14 id ..13.00 
Los puentes en Oro & raaón de 14.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perlecol̂ n. Avlso í los forasteros Que ternurarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, de 12 4 3 y de 6 y media & S y media. 
C, 2671 1 Ag. 
8 D L A B I O D E L A M A R I N A — B d k i o * de la mañana.—Agosto 12 de 1908. 
L A S E L E C C I O N E S 
Telegrama-Circular 
Habana, Agosto .10 de 1908. 
AI Presidente de cada Junta Pro-
vincial Electoral. 
Con fecha Agosto siete, este Centro 
transmitid el siguiente telegrama: 
"'El Gobernador Provisonal ordena 
que Ja elección que se celebró en día 
primero de Agosto de mil novecientos 
•ocho, no será anulada en ningún Co-
legio, ni se ordenará en dichos Colé-
enos una elección especial dé acuerdo 
e u lo preceptuado en el artículo 
ciento ochenta y siete Ley Electoral 
hasta después que se hayan traslada-
do á este Centro los informes sobre 
o\ particular y que este haya dictado 
instrucciones sobre la matoria." 
Antes de haberse transmitido el an-
terior Ulegrama. se recibieron en es-
ta tficiaa consultas sobre la correcta 
interpretación de lo preceptuado eft 
el artículo ciento ochenta y siete de 
la Ley Electoral, en lo que se refería 
á ordenación de nuevas elecciones, 
pues este no estaba muy claro. E l úni-
co objeto del telegrama de Agosto sie-
te era el de conferenciar sobre lus ba-
chos y requisitos de la Ley antes do 
que cualquiera Junta escrutadora dic-
tare un acuerdo final y definitivo or-
denando una e'ección especial en 
cualquier Colegio y para facilitar una 
interpretación y aplicaQión uniforme 
de la Ley. E l Gobernador Prov\.io-
nal ordena que dicho telegrama Jn 
Agosto siete sea interpretado en t:n 
sentido. No era la intención de di-
cho tlelegrama el que este Centro asu-
miera parte de la Jurisdicción de Jun-
ta escrutadora. Los preceptos de la 
Ley Electoral referentes á escrutinios 
rrvilizados por Juntas escrutadoras y 
que se refieren á apelaciones inter-
puestas contra los acuerdos de las Me-
sas electorales %ó de Juntas de escru-
tinio, ante Juntas electorales inme-
diatamente superiores ó ante los Tr i -
bunales, no sie encuentran afectados 
en lo más mínimo por el referido to-
legrama. 
Orowder. 
Supervisor de Estado y Justicia. 
Junta Electoral Provincial 
En la sesión celebrada ayer se exa-
minaron los documentos de 48 cole-
gios, que agregados á los de días an-
teriores, suman 302, faltando solo por 
examinar 37 colegios. 
E l resultado general de la votación 
hasta el día de ayer fué el siguiente: 
G O B E R N A D O R E S 
Enrique Loinaz del Castillo, 15,701. 
Ernesto Asbert y Díaz, 22.163. 
Emilio Núñez Rodríguez, 20,361. 
C O N S E J E R O S 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 12,523. 
Adolfo Odriozola Díaz, 12,268. 
Pedro Sánchez Curbelo, 12,346. 
José Díaz Zubizarreta, 12,259. 
Marcos Y . Merlano y Palas, 12,252. 
Adalberto Villiers y Suárez, 12,247. 
José María Ortiz, 12,315. 
Restituto Barroso," 12,209. 
Liberales zayistas 
Luis Martínez Gereda, 21,697. 
Enrique Cusell Alvarez, 21,613. 
Felipe Fernández Xiqués, 21,623. 
Domingo Espino y Carbó, 21,875. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 21,857. 
Vidal Morales y Flores de Apoda-
ea, 21,797. 
Conrado Planas Valladares. 21,763. 
Federico Valdés Hernández, 21,506. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zeqneira, 20,345. 
Daniel de la Fe González, 20,073. 
Antonio Varona Miranda, 20,101. 
Arturo Contreras y Guirald. 20,052. 
Rogelio Pérez Alfonso, 20,076. 
José Enrique Casuso Oltra, 20,256. 
Francisco Calderón y Abren, 20,029. 
Miguel Jorrín y Moliner, 20,234. 
L a Junta Municipal Electoral 
E l escrutinio general que para los 
cargos de Alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de la Habana viene 
practicando la Junta Municipal Elec-
toral de este término, se encontraba 
anoche en el mismo estado que por la 
mañana, debido á que los trabajos de 
revisión están forzosamente paraliza-
dos en espera de que la Junta Provin-
cial envíe los documentas que los Pre-
sklentes de varios colegios le remitie-
ron equivocadamente. 
La situación, pues, de los señores 
Cárdenas y 'Nodarse, los dos candida-
tos más fuertes para el cargo de Alcal-
de, era la misma que publicamos en la 
edición de la tarde de ayer. 
T E L E G R A M A 
Cruces, Agosto 11. 
á la 1-59 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l jefe de comunicaciones de esta 
población señor Miguel Más, háse he-
cho acreedor á merecidas alabanzas 
por el celo é inteligencia con que pres-
tó los importantes servicios que se le 
encomendaron con motivo de las pa-
sadas elecciones. 
E l presidente de la Junta Munici-
pal Electoral encomia la actividad del 
aludido empleado que á todas horas 
estuvo en su puesto cumpliendo fiel-
mente. 
Telegrafistas como Más honran el 
cuerpo de que forman parte y mere-
cen se les tenga en cuenta á la hora 
de recompensar á los buenos. 
Una 4 las* ya recibidas mi felicita-
ción sincera. 
E l Corresponsal. 
Los Liberales Históricos 
E n ios salones del Círculo, Neptuno 
2, altos, se reunió anoche el Comité 
Ejecutivo del partido Liberal Histó-
rico. 
Presidió el doctor Ensebio Hernán-
dez y asistieron casi todos los delega-
dos. 
Los delegados informaron minucio-
samente al Comité de la situación del 
partido en cada una de las seis provin-
cias. 
L a asamhlea, después de oir todas las 
opiniones, acordó declarar que el par-
tido Liberal Histórico, identificado con 
el general sentir de los elementos libe-
rales de toda la república de concluir 
con la división, que circunstancialmen-
te ha proporcionado alguna ventaja á 
la minoría conservadora, su unánime 
deseo era el de propender á la unión 1e 
los liberales de toda la nación. 
Como consecneocia del anterior acuer-
do se designó á los señores Pelayo Gar-
cía y Oreste Ferrara para que se en-
trevisten con la comisión que nombra-
rán esta noche los zayistas, para tratar 
y convenir las bases de la unión. 
E n la reunión se leyó una comuni-
cación del presidente del Partido Pro-
vincial de Oriente, pidiendo á los Libe-
rales Plistóricos que designen un dele-
gado, para tratar también de la unión 
que desea efectuar esa agrupación con 
los liberales. 
E l Comité comisionó al doctor Her-
nández para que se entienda con los 
provinciales de Oriente. 
También fué designado el doctor 
Hernández para que se entreviste con 
el doctor don Juan Ramón C'Farril l , 
que ha solicitado entrar en la unión de 
los liberales con las fuerzas con que 
cuenta en este término. 
Se acordó dar las gracias á la Junta 
Patriótica y á la Agrupación Indepen -
diente, por sus buenos oficios en favor 
de la unión, y utilizar el Círculo de es-
ta última, si fuere necesario, para la 
celebración de las conferencias prelimi-
nares de la fusión. 
A pesar de que la reunión fué secre-
ta, podemos asegurar que las instruc-
ciones que llevan los delegados señores 
García y Ferrara, son las de la intangi-
bilidad de la candidatura de las señores 
José Miguel Gómez y Ensebio Hernán-
dez, para Presidente y Vicepresidente 
de la República. La presidencia del Se-
nado y tres Secretarías serán para los 
zayistas y los cargas de Senadores y 
Representantes se distribuirán propor-
cionalmente al número de votos que ca-
da agrupación haya obtenido en ca'a 
una de las provincias. 
Esas serán las bases sobre que trata-
rán los miguelistas para llevar á cabo 
la fusión. 
Los delegados nombrados oirán las 
proposiciones de los zayistas y darán 
cuenta á los altos organismos del par-
tido, que son los que acordarán la 
unión. 
Si la fusión se lleva á cabo se reor-
ganizarán inmediatamente los comités 
y las asambleas liberales y se iniciará 
una propaganda activa por toda la Re-
pública, 
P A R A Q U I T A R I.AS MANCHAS E í S i r R R -
F B O C I O N E S Y H E R M O S E A R L A PIEÍ . . QiJ 
tratamiento superior del " O X I G E N O L " s© 
garantiza para remover prontamente las 
pecas, grranos, manchas del hígado, palidea. 
etc. y para eredicar toda clase de enferme-
dad del cutís . Si su boticario no lo tiene, s! 
tratamiento completo del " O X I G E N O L " . el 
Puriflcador y la Crema, se le mandará por 
correo al recibo de 60 centavos oro en es-
tampas postales. ST. L O U I S C H E M I C A L CO.. 
27th and Pine St.. St. Louis. E . U. A. 
PARTIDOSJOLITIGOS 
Las Martinas, Agosto 10. 
L a unión es un hecho 
Habiendo visto en la edición de la 
mañana del DIARIO, correspondien-
te al día 5 del corriente, un artículo 
del valiente escritor señor Secades, 
titulado " L a unión se impone," "don-
de pide á todo trance la unión de la 
gran familia liberal, apartando los 
obstáculos que se opongan á la conse-
cución de sus fines que deben tender 
únicamente á salvar la República de 
futuras y posibles complicaciones." 
T como quiera que el que suscribe, 
se vió y colocó en la misma situa-
ción que el digno señor Secades (á 
quien no tengo la honra de conocer,) 
cuando surgió la malhadada división 
del gran partido liberal, entre zayis-
tas y miguelistas, fui uno de tantos 
en condenar dieba división y apartar-
me de ambos bandos contendientes, 
por entender que se marchaba al fra-
caso, cuyo hecho se demostraría en 
los comicios y considerándome más li-
beral en el retraimiento que forman-
do parte de cualquiera de ambas frac-
ciones. 
E l elocuente artículo del señor Se-
cades, aconsejando á los liberales " á 
lograr nuevamente la constitución del 
gran partido liberal por la unifica-
ción firme de sus distintas fraccio-
nes, "merece mi más calurosa felici-
tación deseando cuanto antes ver rea-
lizada la obra que entraña el prin-
cipio reconocido de " la unión cons-
tituye la fuerza," para bien de nues-
tra querida patria." 
G. A. Pila. 
LOS Z A Y I S T A S 
Esta noche se reuniirá en el Círcu-., 
ío Liberal el Comité Ejecutivo de los 
zayistais. 
"En esta reunión se tratará de la fu-
>ión de los liberaíles y de la situaciÓL 
actnial de los zayistas. 
m., en la casa númer» 109 (altos) de 
la calle de Sevilla; en dicha junta se 
dará esuenta de varias renuncias á car-
gos de la Directiva, y sfe procederá á 
cubrir las vacantes que resultaren, 





D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
A L Q U I L E R E S 
C A S T O R I A 
para P á r y n l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva la 
firma de 
S e a l q u i l a 
D E O C A S I O N 
Se alquilan los espléndidos rtltos acab.nlos 
de fabricar en Angeles udmero H á una 
cuadra de la plaxa, compuestos úk: pata 
saleta. 6 cuartos, comedor, cocina, baño é 
inodoro, espléndida terraza par:- flor<-i y 
paseo de niños. Su precio diez y seis cente-
nes; la llave en los bajos, su dueíia. Luyaijó 
número 5 J . d*l Monte. 
12383 4.12 
S E A L Q U I L A N en ocho Cínton-js los mo-
dernos y ventilados altos de C'ompr.«ttla 15-
L a llave en la Botica de lu esqvi'.na. 
_12384 ' 8-12_ 
E M P E D R A D O 7, Se alquilan habUaci'-i.^s 
altas, muy frescas, pisos de mi-rniol y ladri-
llo, agua abundante, casa de mucho onien, 
h a / buenos baños. 
12379 4.1̂  
S E A L Q U I L A N 
E n loe hermosos altos de Be lascoa ín 22, 
un departamento, de dos habitaciones y <los 
espléndidos cuartos, juntos 6 separados, hay 
buen baño y se da barata, se cambian refe-
rencias. 12392 4-i2 
. M A N R I Q U E 3 4 
Se alquilan los altos, independientes, fres-
cos y con todo el servi-cio necesario. L a l la-
ve en los bajoe é informes en la misma y en 
Cuba 51. 12366 4-12 
v i : l > a d o 
Se alquilan los bajos recientemente refor-
mados con todas las comodidades y adelan-
tos modernos de el hotelito situado en la 
calle Quinta número 19 entre H y G. L a l la-
ve en los altos, donde informarán. 
12377 4-12 
E n doce centenes un piso alto nuero con 
sala, comedor, cuatro nabltaciones y un sa-
lón alto con vista al mar, cocina cuarto de 
baño con ducha y bañadera esmaltada- doe 
inodoro», agua caliente en la cocina y baño 
galer ía con cristales y persianas, mamparas 
timbres e léctr icos , cielo raso en todos los 
techos, zócalos de azulejos en las paredes 
entrada indepndiente con cerradura e léctr i -
ca. Concordia 161B, cerca de Belaecoain 
12294 4-11 
S e a l q u i l a 
E n nueve centenes un piso bajo nuevo, 
con cuatro habitacones y un cuarto chico, 
pa/a criados, sala con dos ventanas & la ca-
lle, comedor, cocina, dos Inodoros, cualrto de 
baño con ducha y bañadera esmaltada, agua 
callente en el baño y en la cocina, cielo raso 
en todos los techos, zócalos de azulejo en las 
paredes, mamparas etc. etc. Concordia 161B 
cerca de Beascoaín . 12293 4 - H 
" " V I R T U D E S número 67_en J s F o r o símerl-
cano se alquilan los altos de esta casa. 
L a llave en los bajos. Informa en Cuba 
76 y 78 Pedro M. Bastiony. 
12302 8- i i 
S E A L Q U I L A N tres buenas casas. ( E m p a -
narlo 44 esquina 4 Virtudes, suelos de mar-
mol y mosaicos, mamparas modernas, dos 
rentanas. zaguán, cuatro cuartos, otro más 
chico y uno en azotea, baño, etc. Los altos 
San Rafael 75B. cuatro cuartos y d e m á s 
dependencias. Y los bajos Lealtad 121, dos 
ventanas, sala, antesala corrida, 4 cuartos, 
saleta, baño, etc. Las llaves en las bodegas 
de las respectivas esquinas. Informan San 
l á z a r o 30. 12314 4-11 
" H A B A N A 89. se alquilan i o s ' e s p l é n d i d o s 
altos de esta hermosa casa. E n la misma in-
forman. 12317 e-ll 
S E A L Q U I L A en 6 centeneaTíaTcasa PrlrT 
cipe 20, con sala, comedor, 3 cuartos, azotea 
etc. Informes Infanta 40 ó E g í d o 55 
12321 4-11, ^ 
" S E A L Q U I L A la espléndida casa Lealtad 
145. L a llave en Reina 90. Informan en Bar-
celona 18 altos. 12307 4-1 1 
VKrM DO 
Se alquila la casa situada en la calle Quln 
ta número 21, esquina á G. con ocho gran- ¡ 
des habitaciones y cuadras y cocheras In-
dependientes. E l alquiler muy módico. I n -
formarán en la casa inmediata número 19. 
12376 4-12 
" V o c í a t e l o 
E n módico precio se alquilan los espléndi -
dos altos de la casa situada en la Calzada 
número 56, esquina ¡í F , con ocho habitacio-
nes propias para una extensa familia y cua-
dras y cocheras con entrada independiente 
por la calle F . L a llave en la casa inme-
diata é informarán en Quinta número 19, en-
tre H y G . 12378 _4"15!_ 
V E D A D O Una buena casa en 12 centenes, 
con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño 
y 2 Inodoros. E n la Loma, á una cuadra del 
eléctrico. Calle 15 entre P y G al lado casa 
de alto. 12374 4-13 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se alquilan maK-uífivnn habitaciones, y de-
partamentos pora familias; todas con balcón 
A 'a calle y pisos de mArmol. Expléndlda y 
rariadn mesa. Se admiten abonados. Servi-
cio esmerado, bafio y entrada fl todas horas 
Casa de respeto. 
11738 15-30.11 
G R A N OCASION: se alquilan dos habita-
ciones juntas ó separadas para escritorios 
ú hombres solos, casa muy fresca y mucho 
aseo. San Ignacio número 18, altos. 
12258 4-11 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se aqutla 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma In-
formarán. 12269 . 8-11 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
& F . número 63, se alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en JüO^O todo cercado y muy adecuado pa-
ra depósito de macetas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. E n "la misma Informa-
rán. 12268 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Suárez 74, de tres 
pisos, con entrada independiente y acabada 
de construir. Cada piso se compone de sa-
la, saleta, trep espaciosos cuartos, cuarto 
de baño con su bañadera y demás servicios 
sanitarios. Pisos de mosáico, cielo raso, luz 
e léctr ica y gas. L a llave en el número 76. 
Precios: nueve centenes por piso. 
12325 6-12 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y elegantes 
altos de la casa Paseo Tacón número 4. 
Informarán en los entresuelos de la misma. 
12275 6.-11 
P r ó x i m a á Camp-Columbia, cien metros 
por Calzada del apeadero de su nombre de 
los eléctricos , la quinta " j e s ú s Marfa" aca-
bada de reconstruir, rodeada de portales, nué 
ve cuartos dormir, dos salas de bafio y uno 
más para el servicio, agua fría y caliente, 
instalaciones e léctr icas y todas las comodi-
dades de una residencia de lujo. Cerca de 
15.000 metros de jardín con hermosos árbo-
les. Precio $125 Cy. al mes. Informa J . I . 
de Almagro, Cuba 33. 
12328 4-12 
VIRTUDES 2 A 
! esquina á Zulueta, en el centro de la ciudad, 
se alquila una herqiosa casa con cuatro 
cuartos de familia y dos más en el entre-
suelo, sala, saleta, gabinete de estudio, gale-
ría de libre paso, suelos de mármol y depen-
dencias á la moderna, portería. Por ochenta 
pesos o. a. al mes. 12249 8-11 
SÉ A L Q U I L A un departamento alto com-
ptiesto de dos cuartos, comedor y una cocina 
capaz para un tren de cantina. Prado 87. 
12251 4-11 
8 E A L Q U I L A N 
E N CASA P A R T I C U L A R , se cede una 
hermosís ima habitación, con toda asisten-
cia á un matrimonio. Revillagigedo 20, altos 
12329 . 4-12 
S E A L Q U I L A la elegante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio toda de cielo raso 
con sala, saleta, cinco cuartos y uno para 
criados. L a llave al lado en la casa de vecin-
dad. Informes Monte 116. 
12330 5-12 
Los altos y bajos de Compostela 177, tres 
habitaciones, sala y comedor. L a llave en la 
quina á Paula, Bodega, é informes Egido 22 
fonda. 12239 8-11 
E N OCHO C E N T E N E S se alquila la seca 
y fresca casa Estre l la 3, sala, comedor, 3 
cuartos, pisos finos, 2 cuartos m á s en la 
azotea: llave al lado. Informa en San Rafael 
143A casi esquina á Soledad. 
12242 4-11 
S E A L Q U I L A la casa calle B entre 15 y 
17 Vedado, con sala, comedor, cuatro habita-
ciones, baño, cocina, dos inodoros, cuarto 
para criada y toda clase de comodidades. 
Informarán en Reina 21. L a Viña. 
12332 4-12 
L O S A L T O S nuevos de Compostela 117. 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta, sa-
lón de comer, 7 cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño y dos inodoros, en 18 cen-
tenes. L a llave é informes en Cuba 65. Te lé -
fono 52. 12334 4-12 
L O S A L T O S nuevos de Sol 46 con sala, sa-
leta, salón de com*r, 6 cuartos, cuarto de 
criados, cuarto de baño y dos inodoros, en 
16 centenes. L a llave é informes en Cuba 
65, te léfono 52. 12333 4-12 
E n J e s ü s d e l M o n t e 
( Santos Suárez, se alquila la casa 47, sala, 
saleta, cuatro cuartos, informan Zulueta 36 
esquina á Teniente Rey y en Progreso 26, 
bajos. 12335 4-12 
A d o s c u a d r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes 
número 15. 12340 4-12 
P R O X I M A á desalquilarse lá casa calle 
de Peña Pobre 5, se alquila para una familia 
larga; es muy espaciosa y fresca; hermosos 
cuartos: toda de mosaico cerca de paseos y 
el Malecón, entre Habana y Agular, en la 
misma informarán. 12247 8-11 
S A L U D N . 6 0 
Se alquilan los bajos con entrada inde-
pendiente. Llave é Informes Escobar nú-
mero 186. Te lé fono 6371. 
12311 8-11 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy ventila-
das y frescas á matrimonios sin hijos. H a -
bana número 176. 12235 4-11 
S E A L Q U I L A una accesoria con un salon-
cito bajo y uno alto con todo su servicio 
independiente Amargura 82, esquina á Agua-
cate, por Aguacate la llave al lado, el dueño 
Empedrado 79 de 3 á 4. 
12313 4-11 
S E A L Q U I L A , Carmelo, la linda y ventila-
da casa calle 8 número 34, en la loma, á cua-
dra y media de la l ínea, sala, comedores, 7 
cuartos á dos lados, sanidad, baño, frutas, 
inodoros y toda comodidad á personas de 
gusto. E n la misma y en calle Paula 59 im-
pondrán. 12236 8-11 
S E A L Q U I L A N Dos hermosas habitaciones 
muy frescas á hombres solos, de gusto, en I 
la calle de la Salud número 47 altos, casi 
esquina á Campanario, casa de una corta 
familia: se dan y se piden referencias. I n -
forman en los mismos á todas horas. 
12341 8-12 
P a r a e s c r i t o r i o rt h o m b r e s s o l o s 
E n Cuba 67 se alquilan 2 espaciosos y 
ventilados salones altos, juntos ó separados 
á 3 centenes. Informan en los bajos. Te lé fo -
no 865. Se dá l lavín. 12345 8-13 
S e a l q u i l a e u $ 8 0 o r o 
E n 930 oro americano la casa Escobar nfl-
mero 212. cvmpnestn de aaia, comedor, 3 
cuartos, cocina, bafio é inodoro, azotea y pí-
aos de mosaico. Informan a l lado. 
12222 4-9 
~ S E A L Q U I L A N en Jesús del Monte esquina 
á Pérez, calle de Atarés número 14 y 14A, 
2 casas de moderna construcc ión y servicio 
sanitario de sala y saleta, 3 cuartos, baño 
é inodoro y pisos de mosaico. 
12217 , 8-9 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa 
Campanario 160 con pisos de marmol y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en el 
número 158. Informan Prado 123A. 
12218 . 8-9 
B A Ñ O S 
C o m é a t e l o 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
servados á 5 centavos baño, hay horas re-
servadas por un mes, pudlendo Ir hasta 20 




Y O F U W O 
T U R C q 
C. 46-24J1 
V E D A D O : calle 18 número 83 en $53 oro 
con sala, saleta, siete cuartos, baño, coci-
na, ins ta lac ión »anltaria: la llave en frente 
é informan Male«6n número 8, altos, casi es-
quina á la calle de la Cárcel. 
12227 8-9 
B A L U A R T E 2 
Se alquilan accesorias altas y bajas de 3, 
4 y 5 luises, á personas de moralidad. 
1221» 8.9 
S E A L Q U I L A N : los baje 
casa Prado número 16 Infor"^' altos 
número 20. 120Í5 mar&n en 
^ S T A l O ü l l A 
E l alto de Chavex 27 a 
y Belascoaín . es de eonstrli?^-?0 " 
y se compone de sala, caleta il"n 1 
nes. bafio y demás servicio -k-ÍV;8 1,5 
no. L a llave en el bajo B í ¡I;. rio 
la Calzada del Príncipe A l f W .r,n: 
12068 A1ton.so 503 
* E S T K A D A P A T j M A 
Se alquila 6 se vende la casa Concejal Ve l -
ga número 10, con jardín, portal y servicio 
sanitario. Se da barata y la llave e s tá en la 
casa del lado. Tratarán de su ajuste en la 
calle de Cárdenas, número 2A (altos). 
12149 S-S 
SE A L Q U I L A N . 
S E A L Q U I L A N 
E n los hermosos altos de Be lascoa ín 22, 
un departamento, de dos habitaciones y dos 
espléndidos cuartos, juntos ó separados, hay 
buen baño y se da barata, se cambian refe-
rencias. 12148 4-8 
Los bajos de la casa i 
L a llave la tiene el portero V3,15^ 
é Informan en Mercaderes n ? los au"*> 
12078 8 r'r''-iertiH 
R e i n a f ó ^ T 
Acabada de fabricar i»Kto i . 
S E A L Q U I L A una casa nueva y cómoda en 
$18 plata en Falgueras; otra en $12 en San 
Pedro y Falgueras y un buen Salón para 
barbería en Nept;ino. Soledad número 8. 
12147 4-8 
H L s O M - A . 
J3el Vedado, se a lqui la la casa calle 
B , n ú m e r o 45, casi esquina á 17, tie-
ne sala , comedor y cuatro cuartos, to-
do amplio, de pisos de misaico y e s p l é n -
dido b a ñ o ; otro cuarto m á s chico, y co-
cina, servicio aparte par criados, hermoso 
j a r d í n y patio. Aparte , cabal ler iza , co-
chera y cuarto. Precio 17 centenes. E n 
la misma Informan. 1215 4 8-8 
Acabada de fabricar esta 
alquilan los altos v los i a 
uno como el otro, reúnen todo e 
se pueda desear. Informan Sabat 
da. Universidad 20. Teléfono 618-
120S3 
G c vasio 47, altos" 
Se alquilan estos hermosos y vP 
altos, con sala, saleta, comedor y cin ^ 
tos de reciente construcción La n CU*,• 
^C.mT Informarán en A m a r g u é «» 
S E A L Q U I L A 
E n 25 centenes los altos de la ra— . 
y Muralla. Informan García Tuñ̂ Tr, A8uito 
12086 •'-unon y rrî «i 
S E A L Q U I L A la casa calle de Santo To-
más nmero 4. entre Tul ipán y Arzobispo, lu-
grar alto y céntrico, con tres cuartos gran-
des y uno chico, servicio sanitario, patio, 
traspatio etc. Informes Calzada del Cerro T43 
12183 4-8 
V E D A D O : se alqujla en cuatro centenes 
la casa calle T número 5 con sala, comedor 
y tres cuartos. L a llave en la esquina é in-
forman en Calzada número 52. 
12169 4-8 
G ^ L I A N O 42: se alquilan habitaciones 
muy frescas, entre ellas una baja con vista 
á la calle, muy propia para bufete, consulto-
rio médico ó gabinete dental, ó para par-
ticular que desee una habi tac ión fresca y 
agradable. 12167 4-8 
S E A L Q U I L A en el Vedado calle 15 entre 
G- y F unos bonitos bajos independientes, 
compuestos de hermosa sala, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto de baño y demás , con 
muy bonita vista y entre las dos l íneas 
de tranvías , en frente en el número 11. de 
la Quinta Lourdes, es tá la llave. 
12172 4-8 
Amistad n . 102, altos 
Se alquilan grandes habitaciones con toda 
asistencia: las hay con vista á la calle. 
12160 15-8Ag 
CASA D E M O R A L I D A D M ^ T T ^ z 
na á Zulueta hay habitaciones « w / 5 ^ 
centenes hasta seis, con ó riin irm,.i • ' i 
comida si lo desean, oafnis v en'r.art *• ^ 
das horas. Casa de familias." 1 a lo. 
12059 
~ 
O e a l g u e l a 
Un espléndido departamento alto A 
qujna, en el mejor punto de la caí' 
Obispo, para oficinas ó escritorios na'e ^ 
r6119S60bÍ*PO 56 alt08, eSquina á ¿onípoVet 
. _ — — — 
T u e d e V d . a i q u ü a r 
L a casa que más le agrade, de las o..« 
encuentren desocupadas, SIN D A i • Krir^11 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E GA P ivtv ^ 
Vaya á E M P E D R A D O número 60 v dw,1*-
la casa que desea. ' 'oaim 
11987 1S . . 
S E A L Q U I L A una casa pequeña, amuebla-
da, por espacio de tres meses, calle B entre 
15 y 17. Vedado. Dirigirse á El l l s . O'Rellly 
numero 104. 12160 6-8 
E S C O B A R 148 se alquila esta casa acabada 
de pintar: tiene tres ventanas al frente, 
cinco cuartos buen comedor y demás como-
didades. Todos los suelos de mosaicos, la 
llave en frente. Informarán en Salud 59. 
12195 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de So! 9l 
Compostela y Habana, compuestos d"» «i 
antesala, comedor, cuatro amplios cuan^ 
cuarto de baño, dos inodoros, pisos de i W 
mol y mosaico. L a llave é informes p., i 
altos. 11953 -gV0* 
S E A L Q U I L A N los altos"de la cas^BÜZ 
coaín 125 entre Reina y Estrella para nrL 
ció y condiciones informarán en San Jou 
nflmero 34. L a llave la tiene el maes'ro zü 
patero. 11998 ló-SAg. 
A G U I A R 41: ee alquilan los bajos acaba-
dos de construir, suelos de mosaicos, tres, 
cuartos, comedor y demás comodidades. L a 
llave en la botica E l Amparo. Informarán 
Salud 59. 12195 4-8 
S E A L Q U I L A preciosa cas Gervasio 8D, 
cuartos á la brisa, pisos' de mármol y mosai-
cos, azulejos, baño é Inodoro, gas y agua. L a 
llave en frente, dueño J e s ú s del Monte 522A. 
12179 4-5 
S E A L Q U I L A N J U N T A S ó SEPARADA 
las nuevas casas de Cerro o29 y eüáA coi 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
patio, traspatio y ambas con arboleda ai 
fondo, parada de carros en la misma pueN 
ta. Son muy ventiladas y se dan en propor. 
ción. Informes al lado. 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de reformarse los frescos y vefc 
tilados altos de la casa Industria 3í (esquí, 
na Colón) la llave é informes al lado nú. 
mero 36. 11937 i.s 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan en Animas 70, por 42.40; la 
llave en el número 68, bodega: informa el 
Ldo. Puig. San Ignacio 46 de 1 á 5. 
12178 8-8 
C A S I T A 
Se alquila en Animas 70; $21.20; la llave 
en el número 68, Bodega; Informa el Licen-
ciado Puig. San Ignacio 46 de 1 á 6. 
12177 4-8 
A T E N C I O N . Propias para oficinas se a l -
qulan juntas ó separadas, cuatro hermosas 
y ventiladas habitaciones corridas, en San 
Ignacio 44 altos, esquina á la de Obrapía. 
Informan en los bajos, el dueño del Café 
12187 26-8Ag 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72." entre indio y San Nlcol.'is• tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada Independient» 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2732 1 Ag. 
E N T R O C A D E R O 63. CASA de una familia 
de mucha moralidad se alquilan frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamblín so admiten abonados & comer. 
C. 2730 1 Ag. 
E N F E R N A N D I N A 88 entre Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 12193 8-8_ 
S E A L Q U I L A en cincuenta pesos oro ame-
ricano la amplia y fresca casa Calzada del 
Cerro número 612. Informan en San Ignacio 
número 54. 12191 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Tres magníficas habitaciones altas, juntii 
6 separadas para hombres solos. Se exije» 
buenas referencias. Reina 33. Al Bon Mar-
ché. 11965 8-5 
Mercaderes n. 2, alte 
Se alquila por treinta y cuatro pesóse» 
oro español mensuales un Departamento íd-
dependiente compuesto de gabinete, un cuín 
to alcoba y otro con baño é inodoro. Y tam-
bién una habitación aparte para oscritori» 
por tres centenes. E l portero informará. 
11954 8-5 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndld» 
principal para familias, en la misma. Infor-
man Zulueta número 73. 
11977 8-í 
S E A L Q U I L A D dos cuartos, juntos 6 se-
parados con 6 sin muebles en segundo piso, 
muy ventilado en precio bajo: media cua-
dra del Prado. Se habla Inglés , francés y 
español . Refugio 4 12121 4-7 
E N 18 C K N T E N f c S 
Se alquilan los espaciosos altos de Riela 
número 68, con 6 habitaciones, sala, comedor 
y pisos de mármol y mosaico. Informan en 
los bajos A l m a c é n de Sombreros. 
12139 8-7 
V E D A D O se alquila una casa nueva, con 
sala, saleta, 5 cuartos, baño, dos inodoros 
y todos las comodidades para una familia. 
Calle 4 número 4. 12349 4-12 
V E D A D O en Línea entre J y K se alqui-
lan dos espaciosas casas acabadas de fabri-
car. Tienen sala, saleta, 5 espaciosos cuar-
tos, comedor, dos cuartos independientes pa-
ra criados. L a llave én las mismas. Informan 
Sol 22 12350 8-12 
P A E T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Casa Blanca 
T€i>gro el honor de citar á todos los 
ít-filiados á este Comité para la junta 
general estraoi^dinarda que tendrá 
efecto el día 12 del iactaail, á las 8 p. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de manipos-
ter ía Marqués de la Torre número 4 5 con 
sala, zaguán, comedor. 4 cuartos, etc. I n -
formarán Calzada del Luyanó número 73 
12351 4-12 
P a r a u n a i n d u s t r i a 
Se arrienda un local amplio con fuerea hi-
drául ica de D O C E caballos que puede ele-
varse hasta V E I N T E y CINCO. Informes 
Agular número 4 2. 12322 8-12 
S E A L Q U I L A una sala y una habitac ión 
juntas: también se cede toda la casa, sin In-
terés n'nsrt'no, A propós i to para sas trer ía ú 
otra Industria; pasan los carritos por la 
p;;t rta. San Nico lás 188 Informarán. 
_ 12360 4-12 
E N SOL 49 hay un departamento bajo pro-
pio para escritorio y otro alto con tres ha-
bitaciones, 'Servicio independiente y con vis-
ta^ á la calle. 12868 4-12 
E N LÁ AÑDALT Z Á ^ S a s t r e r f a r ^ r c i a - í 
se alquila \in departamento con piso de mo-
saico y balcón á la calle. 
12287 - 4-11 
V E D A D O Línea esquina á 16 n ú m e r o 
con sala, hall. 6 habitaciones, comedor, co-
cina, baño y servicio sanitario en el alto, 
4 cuartos bajos, con servicio independiente 
gran patio con frutales, la llave en el 146 
su dueña calle Delicias entre Luz y Al tarr i - I 
ba, frente al número 33. Je sús del Monte. I 
12288 . 4;U 
E N L A V I B O R A : en 11 centenes se alqul~ ' 
lan los hermosos bajos de Luz 2. sala. 1 
comedor. 6 cuartos, servicio sanitario y de- : 
m á s comodidades. La llave en los altos. In-
formarán en San Lázaro 24. 
1227» 4-11 i 
CASA D E M O R A L I D A D : Inquisidor 25 es-
quina á Luz con espaciosos departamentos j 
propios para escritorios ó bufetes, matrimo- I 
nios ú hombres solos, con vista al Muelle 
de Luz. Para más pormenores, el encargado 
Informar^ U197 4.9_ 
S E A L Q U I L A en proporción la casa de dos 
ventanas de planta baja Tejadillo 17. con 
4 habitaciones y una más chica, espaciosa 
cuarto de baño, pisos de mosaico servicio 
sanitario. E n la esquina de Agular e s tá la 
nave; 12202 4.9 
SAN R A F A E L 27. entre Aguila y Gallaño". 
barato un piso alto independiente. 8 cuar-
tos, baño, cocina, etc. L a llave abajo. Infor-
mes Obrapía 19. altos. 12206 4-9 
SE A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
12207 16.9Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n casa de famüa. una habi tac ión am-
plia: se dan y toman referencias. San José 
119 y medio altos. 12210 4 9 
S E A L Q U I L A N unos altos interiores, com-
puestos de sala, dos habitaciones, amplia 
cocina y buen bafio y d e m á s servicio inde-
pendiente á personas de moralidad; precio 
4 centenes. San Rafael 61. 
12214 4-9 
S E A L Q U I L A N 2 hermosas habitaciones á 
Señoras solas ó matrimonio sin nlfios. es ca-
sa de moralidad. Teniente Rey 88 altos. 
_122S3 8-9 
" S E A L Q U I L A el alto de Aguila 23. esquina 
á Trocadero con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño é Inodoro; entrada Independiente. 
L a llave, en el bajo, Café; el dueño en E s -
cobar 6/ de 1 á 2. 12230 8-9 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. L a llavo la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
12116 8-7 
BAJOS R E G I O S : Se alquilan en Carlos 
I I I número 189 á dos cuadras de Reina, en 
20 centenes (valen 23); con departamentos 
y servicios independientes para familia y 
criados; pisos de mármol y mosaico Llave é 
Informes en los altos. 
12118 8-7 
A P A R T A M E N T O 
2 espléndidas. Independientes, ventilada 
H A B I T A C I O N E S , en casa oe un inatrlmoni» 
respetable, en lo más alto de la calle 1». 
entre las dos l íneas del eléctrico, para un 
matrimonio. cabaLeros, ó familia corta, coi 
uso de toda la casa. Portal espacioso, a»-
tea corrida, domin^. todo el horizonte, bañft 
ducha, luz; no hay m á s inquilinos. Calle U 
número 30A. entre 10 y 12 Vedado. 
11973 , s-5, 
S E A L Q U I L A "la casa Ñeptuno 132, buei 
punto y buena cuadra, precio único 10 cen-
tenes. L a llave en la capa de Empeño de U' 
esquina. Informan Muralla 44. 
11970 ÜJ 
E n A g u i a r 1 4 0 
Se alquila una casita propia para íam'1J* 
ó establfccimiento con piso de marmol y o<» 
puertas a la caUe; en la misma se aiqui-
lan_habitaciones. 110'OO J l 
S E A L Q U I L A la espaciosa y venti lada* 
sa Neptuno 163 con nueve cuartos, siiew 
de mosaico, dos inodoros, baño y "e3PMB| 
Informan en la 165. 11892 _ _ _ 2 ^ 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la ca^-a .fesú5; María RÚ" 
ro 17, acabados de arreglar, con sala. 
• inoa" 
La '.¡aí, 
S E A L Q U I L A N dos hermosos y frescos 
apartamentos, en el "Vedado, calle 17 entro 
A. y B. con cuatro cuartos, sala, comedor, 
cocina y baño. Se informa al lado. 
mif. l^-7Ag 
S E A L Q U I L A N nuevecltos los espaciosos 
y frescos altos de Gloria 93. esquina á An-
geles, escalera de marmol alumbrada por el 
propietario, carros por la puerta para todos 
lados. Alquiler muy razonable. Ocho cente-
nes. Llaves número 91 Informes 27. 
12140 8-7 
F A 1 A C I 0 C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores méd icos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados, y con su servicio á |8.60. Slu.tíO 
y $15.90 s e g ú n piso. Te l é fono 9175 calle J y 
Mar. B a ñ o s de mar gratis. Vedado. 
C . 2766 Ag7^_ 
S E A L Q U I L A N á una cuadra del Mercado 
de Tacón, á veinte pasos de Reina, en Rayo 
número 56, altos, dos habitaciones, á matri-
monio sin niños ó s e ñ o r a s solas. No se ad-
miten animales: se dan y toman referencias. 
Cocina independiente. 
12101 C-
ta, cinco cuartos, baño, ducha y dos i  
ros. toda con piso de mosaicos. L-a 
en los altos. Para Informes San Pedro »» 
mero 6 (Altos) 11918 5Z-
E N F E R N A N D Í Ñ A 88̂  entre Monte y 
diz. se alquilan varias accesorias Je o ^ 
trucción moderna, pisos de mosa^o' ^ , 
buen servicio sanitario, patio lndep18Pn,SÍ 
Precio dos centenes. Informan en ¡a nu« 
5 en Reina 6. 1188tí_ L . - ^ » ^ 
S EALQÜILA la espléndida casa j> f,1̂  
Dragones 106, propia para numerosa^ra» ••-j 
con sala, comedor y 10 cuartos; " . v, 
h ig iénica . Alquiler muy reducido: ia ' ^ 
«n los bajos. Informes en la tienda 
pas E l Oriente. Dragones 44, esquina * 
llano. / 119S4 
M U R A L L A 94. 
Se alquila el bajo para estable^ 
miento. Informarán en Muralla d 
raoru 123. (Altos.) . 
11843 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s _ 
frescas, con todas las comodidades ^^i» 
bles, piso alto, se alquilan á módico V 
en Carlos I I I . 6. Merece la pena ir a * jL 
11664 S - ^ I d í 
S E A L Q U I L A la casa calle de T'ni^ecoBi«' 
número 29 compuesta de sala, r¡zas* 
dor y 6 cuartos, 2 patios, 20 ^ ^ . ^ a*» 
la moderna. Darán razón en la mlsPr 
el eafé E l Banco, Lampari l la y Aguí»' 
pia para establo y coches. 
11665 
S e a l q u i l a n ^ 
Los hermosos y ventilados a l ^ 8 . ^ jes* 
independientes de la caea Luyano oí 
del Monte de construcción m0(ler}iaform»1* 
cios sanitarios de primer orden. ln„g.;9Jl 
en la misma. 
S a l u d 1 4 6 
Se alquilan dos altos, cada uno con sala 
comedor de mármol, antecomedor. 4 cuar-
tos, cocina, bafio é Inodoro de mosaicos. Uno i 
en $34.00, el otro en $31.80 ore . í u v e 1 
en el bajo letra B. Informes én H«l&scoa.fii • 
121 de 12 á 2 y de 7 á 8 noche ó en Escobar . 
67 de 1 4 2. 12229 8-9 I 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos indepen-
diente.s de la casa Lucena n ú m e r o 15. La lla-
ve en la Bodega. Informarán Cuba 70 y 7S, 
Antonio María de Cárdenas. 
12035 l5-6Ag. 
Se alquila una ventilada rasa en la calle 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Cristina 7A frente á la Quinta áel Rey. 
12022 8-0 
S E A E E I E N D A 1 
ó vende un salón teatro, fc^'1*'. 0cPs 
presamente para cinematógraio. IB 
su utiliría completa, condic;iJlies ^ 
tarias etc. Está funcionau l^-
ma F . Herrera, Monte 45. 
11612 1169;{ 
15 28 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en 
zada de Vives 192. Precio módico-
de fabricar 
entrada li 
llaves en el café esquim 
i s . i  "^a'^Vnos; ^ 
i  con los adelantos OTodeVro« V* 
independiente para los a',r.;0rIl>,, 
el f  ina á Gloria- i"1 
I Monte número 113 y 115. 
1 11694 15-
S E A L Q U I L A 
L a ''asa Calzada del Cerro rt.'O, es fresca 




E N R E I N A 14 ee alquilan hab.ta con ó sin muebles y con toda a 49 
i Galiano 136. Se desea sean 
personas / l - j i \ 
! ralidad. 11482 ^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edieíóü de la mañana.—Agosto 12 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
•Vaya un modo de aburrirse 
'gente en esta eiudad! 
\os faltan cinematógrafos; 
Zarzuela y drama ¿y qué mas? 
lúes falta donde bañarse, 
faltan playas, falta ^ r . 
• Oh qué placer si la. Habana 
fuera puerto! Con que afán 
iríamos de mañana 
ae tarde á contemplar ^ 
''desde la escabrosa orilla 
olas que vienen y van. 
piro no señor; tenemos 
« queremos conservar 
l* salud, que tomar duchas 
£ agua dulce y claro está 
*üe no todos pueden dárselas 
l ea gusto. L a verdad 
aue no es posible una vida 
más aburrida. Ahí están 
como los días las noches; 
quisiera usted recrear 
la vista en c inematógrafos . . . 
v en parte alguna los hay. 
Deseara ir á una tanda 
del género chico... y na, 
Do se encuentra un mal teatro 
del género . . . y es un mal. 
iSs ansia oir un dramita 
de Selles, Echogaray 
6 Benavente? Pues óigalo 
en un buen sueño y,en paz . . . 
que Albisu, Payret, Neptuno 
y Martí y el Nacional 
tienen cerradas sus puertas 
hace seis meses quizás. 
jVaya un modo de aiburrirse 
la ginte en esta ciudad! 
Xos faltan cinematógrafos, 
zarzuelas, dramas y tal. ^ 
o. 
' s é í I c c í o S a n d o 
L A V I S I T A D E L M E D I C O 
Los niños y el campo. 
No ib asta, duran te la ipermamemcia 
en* el oamipo, el taire puro, la alimien-
tacáón sama, el ejeredeio higiénico, 
.para que el niño oibtenga por la es-
tancaa en él, el máximum de utilidad 
. Baluda'ble; se requieren especiales cui-
dados y lina vigilancia extrema por 
«arte de padres y enoa-rgados, pues 
jas ocasiones son muchas para que el 
niño peque, higiénicamemte hablando, 
y la indisposdeión pasajera- ó la enfer-
miedad grave es la penitencia que la 
wtaunaleza impone, como consecuem-
tia inheremte á sus misnnAS faltas. 
La fruta verde, 
Los ibaños de río. 
L a ipermamenfcia al sol, 
Las mojaduras de 'piés, 
E i contacto con los ohióos del pue-
blo, eteéftera, todos ellos son factores 
que si en un -límite no dejan hueillia-s, 
pueden por su repetición, intensidad 
6 receptividad especial del miño con-
vertirse em causas morbosas OOTI faci-
lidad verdaderamente increíble. 
A!' nded un. mcmisnto á ia vida que 
<m -ei campo hafcen los muchachos, y 
docidnie después si es exagerado el 
relato, ó, ipor el contriario, mío quedo 
corto en la descripción-. 
Salta del lecho pausando ya en la 
excursión ó travesura proyectada la 
víspera: um nido que sorprender, unos 
(poces que sacar del río, un •picacho 
que dominar... y toma ©1 desayuno 
presuroso, porque sus compinches lo 
esperan, y á la hu»erta. al -pinar, al 
campo, donde la pamdilla infanitil se 
reúne y empieza la jorn-ada: ¿que 
hay un riachuelo que atravesar?, pues 
so pasa descalzo; ¿que se atisba el 
pusn de «n conejo?, «1 sol en espora 
un buen rato, tras uní muro ó en. el 
recodo de un camino; ¿que el .can-
sancio rinde ?, se. busca descanso en la 
pradera húmeda -aam por el riego, y 
si allí aprieta el «ipetito, que no será 
difícil, dada la poteneiia digestiva de 
los pocos años, no failtará un árbol 
que ¡iniporcione sus frurtos, verdes 
«ún. caldeados por el sol, iindágesto.3 
y nocivos; y si luego 3a sed a'prieta, 
en la fuente ó en la charca próxima 
trasegarán el ia(gua á su estómago sin 
lino mi cairela. 
No puede .menos que suceder que 
tantos fiactores alteren las funciones 
digestivas ipriimero, y ejerzan luego 
«n los intestinos una acción esi>écial, 
ya despertando la adormecida acti-
•d de la flora bacteriana, ó por me-
imismo di recito, que no es ahora del 
caso, inflamen dieha mnieosa, iprodu-
eifíido, ya proeesoa catarrales sim-
plemente ó ya 4'enteritis y colerinas" 
graves y reib cides. 
—¡J-esús, qué cruz, el pensar que 
en H camipo tengamios que andar siem-
pre tmñlS .̂ g .chiicos ó cosorios á Has 'íal-
«as. para que no se eseatpen! E l eam-
P0 es muy sano y todo en él sienta 
bien. 
'. ~ - Y a lo creo que sienta 'bien todo, 
jncluso el no preocuiparse de la pro-' 
:?J • • •. i Quiere usted cifras de morta-
ndad infantil en el cannipo durante los 
^eses de -estío ? 
—¡ No nos asuste, por favor con hs 
cifras! ¡Las esfadísbieas son para las 
Jadres eoauo el "eo-co" para ios mi-
nos! 
— Y ustedes haeen con ellas lo que 
Jos pequeños eou •'coco:" llori-
quear un poco cuando con él se les 
a,nien.aza, y no ippoeu>piarse más ouam-
desa-pareció el peligro. 
Dr. José Bleizsgui. 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por sarampión 5 
Por tuberculosis 5 
Se remitieron al crematorio 32 pie-
ías de ropa. 
desinfección de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
P E T R O L I Z A O f O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 1.974 la-
38 .v petrolización de varios charcos, 
^n.ia6 y desagües en las calles de I . J . 
> k M, N, de Línea 4 Mar. E l Lito-
ral de G al Crucero y del Crucero al 
Torreón. San Francisco, Delicias y ban 
Francisco (casa en construcción) ; Ca-
ñas, siete fosas Mouras en una casa en 
construcción en el reparto Lawton. 
San José, Flores, alrededores del lías-
tro Mavor, Santa Marta, Matadero, 
Monte, Pilar. Universidad, San Grego-
rio hasta Infanta, huert-as de chinos, 
fábrica de hielo " L a Tropical," Este-
vez, Santa Rosa. Cádiz, Castillo, Ze-
queira, Sierra, Fernandina. Santa Ro-
salía, Adriano, Tejedor, Díaz Benítez. 
Millar, Recreo, A. García, 10 de Octu-
bre Arbol Seco, Franco, Oquendo, 
Marqués González. Carlos U l . Estrella, 
•Maloja, Sitios, Peüalver, litoral de 
San Lázaro. _ 
Limpieza de 1.030 metros lineales de 
zanja en Palatino, estancia L a Rique-
ña, y fondo de la calle Dolores. 
" I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2.012 ca-
sas, lo que da un promedio de 49.0 í 
por cada inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
seis depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.: 40. -
Inspecciones de Mercados, 47. 
mmMtg)Sf ««fflWi • 
Per la UDiíersidad de 0?iedo 
Mañana se verifleará en el teatro 
Xa-cional la funeion organizada por la 
Sección de Instruecióm del Centro As-
turiame á beneficio de la suscripción 
iniciada para contribuir á los gastos 
de las fiestas que se organizan en 
Oviedo con el objeto de solemnizar 
el tercer cenftenario de su Universidad 
famosa. 
He aquí el programa d e la fiesta 
que promete isleanzar un brillantísi-
mo resultado: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Ses ión de c inematógra fo por la empre-
sa Costa-Prada que ofrecerá, nuevas pe l ícu-
las de gran efecto y como final la de la E N -
T R A D A Y S A L I D A D E DA NAUTIDUS. 
3. —Eerclcios por la famosa NAIADA, re-
conocida como reina del airo y del agua. 
4. —La famosa bailarina e s p a ñ o l a C A R -
M E L A que eejcutará los más di f íc i les bailes 
andaluces. 
S E G U N D A P A R T E 
L — G r a n Rapsodia española, Op. 18, de An-
selmo González del Valle, ejecutada al pía-
no por Benjamín Orbón. 
2.—Composición de inspirado poeta astu-
riano Don Faustino Martínez, titulada: AS-
T U R I A S , recitada por Don José E . Aguirre. 
3— A R I A D E L A S TUMBAS, de la ópera 
H E R N A N I , de Verdl, por el notable barí tono j 
aseturiano Don Crlstlno Inc lán con acompa- | 
ñamiento de piano. 
4— Poes ía alusiva al acto, de Constantino 
Cabal. MI T I E R R A recitada por el Sr. Ani-
ceto valdivia (Conde Kost ia) . 
6—Romanza del primer acto de la ópera 
TOSCA, "Ricondita Armonía", cantada por el 
aficionado tenor asturiano Don Ricardo 
Blanco Navarro, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
piano. 
6. — A L B O R A D A D E V E I G A . eecuta^- á 
flauta con a c o m p a ñ a m i e n t o de guitarras, por 
los aficionados asturianos Rafael Pérez — 
el popular Jalo — Miguel Ortiz, Eladio T r u -
jillo y Alfonso Medina. 
7. — G R A N J O T A N A V A R R A D E L A R R E -
G L A . ejecutada al piano por la Srlta. Rasi l la 
Granda, primer premio de la Academia de 
Solfeo y Plano del "Centro Asturiano". 
8. —Poes ía festiva de Vital Aza A UN GO-
R R O N y G A N O L E S de Bernardo Acevedo, 
recitadas por el popular art ista asturiano j 
S. Reglno López. 
T E R C E R A P A R T E 
E l éx i to de la temporada. — Gran zarzuela ! 
de costumbres cubanas: N A P O L E O N , de- los j 
hermanos Robreño, puesta en escena por la 
Compañía que dlrije el primer actor Don 
Reglno López. . 
€ ¿ A C E 
¿NECESITA D E E S T E E F I C A Z ME-
DICAMENTO P A R A E N R I Q U E -
C E R L A S A N G R E ? 
Lea usted lo que dice de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams 
una conocida Señora de 
Monterrey 
L a debilidad que casi constante-
mente aqueja á muchas mujeres, par-
ticularmente entre las edades de 
quince y treinta años, se debe, salvo 
pocas, excepciones, á pobreza de san-
gre. Esos principios de Anemia qui-
tan el humor y gusto para los atrac-
tivos de la vida, y minan la salud 
con consecuencias permanentes, sin 
que se dé uno cuenta de ello. Preci-
sa pues un tónko enérgico para la 
sangre: Precisan las Pildoras Rosa-
das del doctor "Williams, medicamento 
digho de toda confianza porque de él 
se escriben cartas como esta que re-
mite la señora . Tomasa González de 
Dávila, calle 15 de Mayo, ciudad de 
Monterrey, Méjico: 
"Por la presente certifico al doctor 
Wil'liams Medicine Co., que hallándo-
me agobiada por Anemia, sufría ho-
rriblemente do a:batiiniento general en 
todo mi ser, desvanecimientos, insom-
nio, falta de apetito, etc. Compren-
diendo que de día en día mi mal se 
iba agravando, consulté con varios fa-
cultativos cuyos medicamentos no lo-
graron restablecer mi escasa salud y 
mi palidez iba aumentando. Un día, 
gracias á la Providencia, me regala-
ron una publicación referente á las 
Pildoras Rosadas del doctor "Williams 
y enterándole de casas análogos al 
mío. parecióme que en dichas pildoras 
debería de encontrar siquiera alivio 
á mi pesarosa debilidad. Compré pues 
uu fr.'íaquito y al terminarlo me sen-
tía un poco más animada. Me procu-
ré más y seguí las instrucciones que 
vienen con los frascos, y éste fué el 
remedio salvador para mí, pues ga-
né rápidamente en fuerzas, y obtuve 
una curación radical, aum-entanáo 
diez y seis kilos de peso. Convencido 
de la eficacia de estas pildoras, las 
que he usado en casa para mis fami-
liares, y las recomiendo siempre que 
tengo ocasión. No puedo pasarme 
sin expresar mi gratitud, y aún auto-
rizar la publicación de esta carta en 
bien de mis semejantes." (Escrito y 
firma certificados por el licenciado 
Crispiniano Madrigal, Notario Públi-
co, en Monterrey.) 
Si precia usted su salud, no acepte 
á ningún precio, sustitutos á las Pil-
doras Rosadas del DR. "WILLIAMS 
Casi todas las boticas Tenden las le-
gítimas. 
Los teatros.— 
Noche de' moda en d Xarional y 
despedida de la troupe acrobática los 
seiK Bonésettis. 
i>e estrenan tres pdlículas y se exhi-
ben otras de gran duración. 
E n los intermedios bailes por la bella 
Caj-mela y el maestro Jiménez, y nue-
vos ejercicios por los tres Durands. 
"los reyes del patín." 
También toman parte en el espec-
táculo Nayada "la reina del aire" y 
Bastiste y Franconi, notables excéntri-
cos. 
L a novedad de la noche en Albisu es 
la reprise, á segunda hora, do la zar-
zuda Los chicos de la escuela, por la 
señorita Muñoz, Valentín González y 
Villarreal. 
L a primera y tercera tandas se cu-
bren con Alma de Dios y Los picaros 
celos. 
Mañana debut del barítono Miguel 
liluch. 
E n Martí una novedad. 
Consiste ésta en el debut, del .^ñor 
Jimén-í'z, notable Hipnotizador; ya co-
nocido de nuestro público. 
Debutará en la segunda tanda. 
Al Ünal de la primera y tercera can-
tará nuevos couplets la simpática En-
carnación Martínez, que debutó anoche 
con -gran éxito. 
La Palma y el mono Nathál, los ar-
tistas más aplaudidos en Martí, traba-
jan también en la primera y tercera 
tandas. 
Otro lleno seguro hoy. 
E n Actualidades siguen triunfando 
Les Mary-Bruni, ese duetto inimitable 
que cuenta sus éxitos por no^he. 
E n la función de esta noche canta-
rán ese sin rival duetto "el dúo de los 
pafc»," "el contrabajo," escenas ie la 
"Verbena de la Paloma" y nuevos cou-
plets á "Cubita la bel1!a." 
Además se estrenan cuatro películas 
y trabajan "los fantoches humanos." 
Y en Alhambra va á primera hora 
Tin-tán te comiste un pan, y despÚes 
Cocinero y secretario. 
Dos éxitos. 
A irnos ojos.— 
Quiso Dios que en tus ojos mo fijara 
al pasar por mi vera de improviso; 
quísolo Dios, y mi fortuna quiso 
que en su cristal de cerca me mirara. 
Quiso también que en ellos penetrara 
audaz, altivo, sin pedir permiso: 
que al halarme en tan bello paraíso 
prendado de tus ojos me quedara. 
Sólo por ellos vivo. Son mi encanto. 
Quiero por siempre en ellos retratarme 
cual justo premio por amarlos 'tanto. 
Dos quiero para mí. Y al extasiarme 
en su mirada, envuelta en fuego santo, 
¡ébrlo de amor en ellos abrasarme! 
Federico García Sfinclicz 
E n Martí.— 
E l día 19 de los corrientes se verifi-
cará en el teatro de Martí, una extra-
ordinaria función á beneficio de la viu-
da del doctor Llerena. 
E l programa que se combinará será 
variadísimo. 
TJno de los números del programa 
es la ideal bailarina la Palma y su mo-
no Nathal, artistas que con tanto éxito 
vienen trabajando en ese popular coli-
seo. 
Desde ahora auguramos un gran 
triunfo á los organizadores de esa fun-
ción benéfica. 
¿Se curará el cáncer por la electri-
cidad.— 
Curiosos experimentos hechos en 
Marsella por el ilustre médico Mr. de 
Keating-Hart, encaminados á la cura-
ción del cáncer, han sido notifica-
dos por medio de una notable comu-
nicación á la Academia de la Ciencia 
y al Congreso de Reims. 
E l nuevo método se ha ensayado úl-
timamente en París, en la clínica del 
doctor Pozzi, del Hospital Broca, y 
elidiendo para la experiencia á varias 
mujeres atacadas del cáncer. Según 
manifiesta el Dr. Pozzi, eí sistema cu-
rativo que ha estado probando tiene 
la ventaja de contener la hemorragia. 
Por otra parte, su inventor no pre-
tende que su sistema sea exclusivo, si-
no, antes bien, lo considera como un 
complemento del tratamiento quirúr-
gico. 
L a electricidad se aplica para des-
truir, aniquilar el cáncer en pequeñas 
porciones que el operador arranca en 
seguida con el bisturí. 
Bs evidente que la aplicación de las 
corrientes eléctricas disminuye la re-
sistencia de las partes sometidas á la 
aceñón del bisturí, pero no hay que 
creer que baste una sola sesión, son 
menester varias, pues el tumor conce-
roso tiene que eliminarse poco á po-
co, lo que se consigue, gracias á lo 
que facilita este tratamiento la elec-
tricidad. 
E51 nuevo método es, no cabe du-
da, interesante; pero hay que esperar 
que pase el tiempo para poder apre-
ciar justamente sus resultados. 
L a rubia.— 
Ei? la flor virginal y perfumada 
que halló dosel bajo la selva umbría: 
nievo cuya blancura envidiaría 
la espléndida y gentil Sierra Nevada. 
ü n rayo de la luna plateada; 
de Yerdi la sentida melodía; 
un ttesoro de mágica poesía 
por la inqsa dé Bécquer inspirada. 
Un suspiro del mar. que acariciado 
por los besos que efl viento le procura, 
divide en ondas su cristal rizado. 
ITina queja de amor y de ternura 
y un 'angol por los cielos enviado, 
con un rayo de sol por vestidura. 
N. IHaa de Estovar. 
¿Sufre usted del estómago?— 
j,.No tiene apetito? ¿Digiere con di-
fícil Had? ¿Tienre usted gastritis, gas-
tralgia, ddsipepsia. úlceras d d estóma-
go, dilatacdón del estómago, neuiraste-
nia. gástrica, anemia con diopepsiia ó 
unía «nfemuedad de los intestinos? 
Tnme usted el El ixir Estoma-eal de 
Sáiiz de Carlos y curará en po^o tdem-
L a nota final!— 
.Entre carteristas: 
—Pero ¿por qué te has suscripto 
á un periódico de modas? 
—Me he visto precisado á ello. Con 
esa nueva forma de las faldas, hay 
que saber dónde las mujeres tienen 
los bolsillos. 
CRONICA m i a i o s A 
DIA 12 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Nuestra Señora 
de Guadalupe., 
Santos Graciliano y Crescenciano. 
mártires; Herculano. confesor; san-
tas Clara de Asis, virgen y fundado-
ra; Hilaria, Nimia y Juliana, márti-
res. 
San Graciliano, mártir. Una de las 
ilustres víctimas que sacrificó el bár-
baro furor de los emperadores paga-
nos íué San Graciliano. natural de 
Toscana. 
Constituido en presencia del juez, 
confesó con la mayor energía que era 
cristiano, y que su mayor gloria se-
ría derramar su sangre por el nom-
bre de Jesucristo. 
E n vista de esta generosa confe-
sión fué degollado, y el ilustre confe-
sor subió al cielo con la hermosa paU 
ma del martirio. 
Santa Clara, tan célebre en toda la 
Iglesia por su eminente santidad y 
por el prodigioso número de santas 
hijas que la reconocen por su digna 
Madre, fué de la ciudad de Asis, en 
Umbría, patria del glorioso padre San 
Francisco. 
Nuestra ilustre Santa fué la pri-
mera planta de las religiosas del or-
den de Menores: por su santa vida 
y por sus milagros, la puso en "el nú-
mero de las santas vírgenes, el papa 
Alejandro I V . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia, y en la T O. de 
San Francisco. 
S o l e m n e s fiestas que l a v i l l a de 
G u a u a b a c o a d e d i c a á s u P a -
t r o n a y T u t e l a r N t r a . S r a 
de l a A s u n c i ó n , e n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l . 
Día 14: Al anochecer se tras ladará la Sa-
grada Imagen de la Sant í s ima Virgen desde 
la casa de la Sra. Camarera A. la Iglesia P a -
rroquial con acompañamiento del Clero y 
fieles. 
Seguidamente se cantará una solemne Sal-
ve cbn las Letanías . 
Día 15: A las siete y media de la m a ñ a n a 
tendrá lugar la Misa de comunión general. 
A las nueve empezará la gran fiesta con 
Misa en que oficiarán los Rdos. P. P. Escola-
pios, y sermón á cargo del Rdo. R. F r . Ni-
colás Vicuña, Guardián de los PP. Franc is -
canos de esta Vi l la . 
Por la tarde de cinco á seis, si el tiempo 
lo permite saldrá en proces ión la Sant ís i -
ma Virgen por las calles de costumbre y al 
regresar á la Iglesia Parroquial se cantará 
una. solemne Salve. 
Día 16: Se dará principio á la devota no-
vena de la Sant í s ima Virgen de la Asun-
ción, á las ocho de la m a ñ a n a con Misa, 
ejercicios del día y cánt icos : á las nueve de 
la mañana Misa solemne en la que oficiará el 
Rdo. P. Comisarlo Provincial F r . Daniel 
Ibarra O. M . . con sermón á cargo del Rdo. 
.P F r . Antonio Recondo O. M. cuya festivi-
dad dedica á la Sant í s ima Virgen de la 
Asunción la respetable y piadosa Sra. Do-
ña Francisca Pedroso. Viuda de Flores Apo-
daca, en acción de gracias por loa bene-
ficios recibidos por su poderosa interce-
s ión. 
12385 5-12 
D E L 
Santo Cristo del Buen Viaje 
L a Congregac ión de Santa Efigenia honra-
rá á su especial Patrona Nuestra Sra. del 
Tránsi to con los cultos siguientes: 
Los días 12, 13 y 14 de los corrientes ten-
drá lugar de 7 á 8 de la tarde un triduo 
de preparación con el correspondiente ejer-
cicio, con cánt icos y plát ica. 
E l día 15 festividad do Nuestra Señora á 
las 7 de la m a ñ a n a se ce lebrará la misa de 
Comunión General y á las 9 la solemne en 
la que predicará el R . P . Mariano Rodrí-
guez O. S. A . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
las Congregantes de Santa Efigenia y demás 
fieles devotos de la Sant í s ima Virgen. 
A. M. D. G. 
C 2807 2-12 
Iglesia de la V. 0. T. deSanFracisco 
E l sábado próximo, festividad de la Asun-
ción de Nuestra Sra. honrará esta Comuni-
dad á la Patrona de los Guipuzcoanos. la 
Virgen de Aranzazu, con solemne misa y 
sermón, que tendrán lugar á las 9 de la 
mañana. 
12367 4-12 
Y . 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves día 13 de Agosto á las ocho de 
la mañana, se ce lebrará la misa mensual 
cantada y con comunión á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de JesOs. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 
su Camarera, In6« Martt. 
12250 l t -10-3m-l l 
Parroquia del Monserrate 
L a fiesta do Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón tendrá lugar el día 23 del presente 
Agosto á las 8 j ' media de la mañana. 
Aviso á todas las asociadas y devotas. 
L a Camarera, Dolores Z. de Albenr 
12266 4-11 
i l l S I Í i 
Durante el presente mes en la iglesia de 
este Monasterio se celebrarán, con la solem-
nidad acostumbrada, los siguientes cultos: 
E n h o n o r d o l a S e r ^ f l o í i M a d r e 
S a n t a C l a r a r t e A s í s . 
Día 11 á las 5 p. m. Vísperas cantadas y 
& las 7 Gran Salve con orquesta. 
Día 12 á las 9 a. m. Solemne misa con 
orquesta, oficiando ef R. P. Guardián F r a y 
Justo Trecu. Franciscano; ocupará la Sa-
grada Cátedra F r a y Nico lás Vicuña, R. P. 
Guardián del Convento de Guanp.ba<coa. 
Día 16 á las 8 y media a. m. misa solemne 
con sermón á cargo del R. P. F r a y Juan 
María Pujama, Franciscano; oficiará el R. 
P. Vivario F r a y Casimiro Zubia. » 
E n h o n o r d e l S e r á f i c o P a d r e 
S a n F r a n c i H C O . 
Día 12 á las 7 p . m. Gran Salve con or-
questa. 
Día 18 á las 9 a. m. Misa Solemne en la 
que oficiará el R . P . Fray Bernardo L o -
pátegu i y predicará el R. P. Comisarlo Pro-
vincial F r a y J . Daniel de Ibarra, 
E n h o n o r d e N u e s t m S e ñ o r a d e l a 
A s u n c i ó n . 
J5ía 14 á las 7 p . m. Gran salve con or-
questa. 
Día 15 á las 9 a . m. Misa solemne, ofi-
ciando en ella el R. P. Antonio Recondo y 
ocupando la Sagrada Cátedra el R . P. F r a y 
Bernardo Lopátegu i . 
L a M. R. M. Abrdesa. L a Comunidad y el 
Síndico del Monasterio invitan por este me-
dio k los fieles, para que asistiendo á las 
tnterlores fiestas religiosas, contribuyan al 
mayor esplendor del Culto. 
12171 8-8 
J U S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l A p o s -
t o l a d o d e l S . C o r a z ó n d e J e s ú s 
P l a z a «le D r a c - o n c s 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
E l día 7 de Septiembre comenzará til cur-
so de 1908 á 109. Se reciben pupilas, se-nl-
pupllas y externas. 
Se dan clases de Inglés, plano, dibujo y 
especialidad en toda clase de o . U uras y bor-
dado.-;. • 
A. KL D. G. 
_1238 í ) Iñ-irlAg 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUOUSTU8 
K O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
apre nder inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
12394 13-12A..? 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i i i g i d ó p o r l a s B e l i g i o s a s d e l A p o s -
t o l a d o d e l S . C o r a z ó n do J e s ú s 
E l día siete de Septiembre darán comien-
zo las clases en este Colegio. Se-admiten se-
lu.pi'ini.-.s y externas. 
Ademas de las asignaturas del curso, se 
darán clases de Música. Pintura, Dibujo. 
Mecanogr-f fía. Ing lés . Encajes y toda «Ja-
se .ir- labores. 
Quinta de San Antonio. Real 140. María-
nao. 
A. M. D. G. 
12390 , s J5-lJÍAg _ 
C L A S E , D E I N F L E S : . UNA- SUBITA .QÍJB 
posee el ing l é s se ofrece á dar cl«íse en Co-
legio de niños y clases particulares á niños 
y señoras; Precios módicos . Dirigirse calle 
Quinta número 103, esquir.a á 8 Vedado 
12291 " 4-11 
P E R D I D A 
E n la mañana de ayer domingo, á las 10, 
se quedó olvidado en un carro del Vedado 
un impertinente de carey oscuro, será gra-
tificado quien lo entregue en Aguiar lOO. 
12289 4-11 
P é r d i d a 
E l domingo por la mañana á las 10 se 
quedó en un carro del Vedado, un libro de 
misa chico, negro, con una Purslma por fue-
ra. L a persona que lo entregue en Línea 
69 Vedado, será bien graticada. 
12290 4-11 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin ei 
Odontálg lco Etéreo, del D r . José Arturo 
Figueras . Quita los do.'ores de muelas ai 
Instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
oóalto principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C. 26S7 i Ag. 
Colegio ''Mater ÁáInírabilís,' 
G E N E R A L L E E 3.1, Q U E M A D O S 
Sucursal de este colegio Línea 63, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
D i r e c t o r a : L e o i i o r M í D í a g f o . 
12261 2tt-ll ag 
I N G L E S y F R A N C E S : lecciones y oonzer-
sación.—Método simple, fácil y racional.— 
E X I T O A S E G U R A D O — P R E C I O S M O D E R A -
ODs—Lecciones a domicilio ó á la direcc ión 
siguiente:—G. Leuoir, Habana 55. 
12097 8-7 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Clases en casa y á domicilio de los alum-
nos. Lagunas número 89. altos. 
120^0 iF.-^Ag 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O oan rnuen»» 
años en la enseñanza: aa ciases á domlcll.* 
y en su casa particular, de primera y segun-
üa enseñanza. Ar i tmét i ca Mercar.xil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las car/eras espftclales jr en el 
M a g í s l e r i o . Obiapo 98. Petlt Par ís 
A . F l 
E l Colearlo d e N i ñ a s 
Se ha trasladada al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comlenra el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la correspondencia á 15 E a s t 26th* 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10&58 59-28Jn 
A g e n c i a L a I a d s A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
1212< 26-7Ag 
O 
Obispo 56. Directora: Mademolselle Leonio 
Olivier. ha establecido una Sucursal en el 
Vedado, Línea 146 esquina á 16 donde »« 
admiten internas, medio internas, tercio 
internas y externas. 
E n el Colegio de Obispo 55 so admiten ter-
iu internts y externos. Se facilitan pros-
pectos en ambas casas. 
117C2 Iñ-SOJl. 
1 1 ? F i S i . 
HOTEL "SAN CARLOS" 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población con buenas condiciones de 
^'«ríene y asistida por inteligente y exper 
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos, con relación á las garant ías 
que dá en todo, á las personas que se dig-
nen honrarla. 
Mannel M. Amngo. 
11968 15-5Ag. 
E S C R I T U R A E N MAQUINA Y T R A D U C -
ciones de Inglés á prcrlos módicos . Direc-
ción "Mecanógrafo". Neptuno 80, Habana 
12260 4-11 
A ios ingenieros y Propietarios 
Y a l l egó Pedro Castillo y Comp. haciendo 
estucos de todas clases desde £0 c. vara en 
adelante. Obrapla 73. 
12199 - 8-9 
S E C O N F E C C I O N A N C A S U L L A S . A L B A S . 
Sotanas. Bonetes, y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle de! Sol número 41. 
M O T i . , ]f-6Ag. 
J O S E S U A R K Z , P I N T O R DORADOR Y 
paisajista de camas, se ofrece á sus favo-
recedores para toda case de trabajos en las 
mismas. Obrapía 65; te lé fono 3140. 
11910 8-4 
^ P A U L I N O NARANJO F E R R E H 
Arquitecto Contratista en general. 
. Recibe órdenes en ei edificio Loriante. 
A M A R G U R A número 11 y 18. 
10460 TS-SJl. 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 268t» 1 A g . 
S E C O M P R A 
E l que tenga un Album de sellos y desee 
venderlo, puede pasar por Amargura 32, de 
12 & 3. (Entrada á la izquierda). 
12256 4-12 
'UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular: tiene referencias. Dragones nú-
mero 19 y medio, te lé fono 1168. 
12364 4.12 
UNA J O Y S N . P B N I N S Ü L A & Ü E ^ B A • ' -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Concord-.a núine-1 
ro J79. lateai j-i'j 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN" C O L O -
carije, una de cocinera, á la espartoia y ond-
lla. j la otrá oe criada de mi:i..'.s, isntond.vih-
Uc i:-> |><i«0 de cocina: t ien.a rc*e(*ItC-MS. 
Somerutlc-K número 32. 
12387 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , J O V E N 
desea colocarse, para dormir en el acomodo 
si se desea, y ayudar á hacer la Ilmplt-za del 
comedor: tiene referencias: O'Reil'v n ú m e -
ro 9 4: 12386 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sepa bien el servicio 
y sea limpia y aseada y traiga buena re-
comendación. Informan Empedrado 49. ba-
Jos. 12375 4-12 
S E S O L I C I T A P A R A L O S Q U E H A C E " R E S 
de una casa, una criada blanca de mediana 
edad. Bernaza 64, altos. 
12373 4.12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
muy cumplida, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio: tiene quien la ga-
rantice. Café L a América. Plaza del Polvo-
rín, por Animas. 12372 4-12 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O " D E 
Domingo González Carvajal , natural de Ge-
nero, Gljón. Hace años trabajaba de cajone-
ro en Santiago de las Vegas y Artemisa. L a 
persona que pueda dar informes diríjase á 
su sobrino Zanja 37. Habana. 
_123T1 8-12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E Ñ A Co-
cinera peninsular y una buena criada de ma-
nos: tienen referencias, juntas ó separadas. 
Informes Angeles S6. 12265 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da y que sabe coser un poco á mano y má-
quina, desea colocarse: tir-na referencias. 
Gloria número 84. 12382 4*12 
D E S E A N COLÓCARSE'DE C R I A D A S D E 
manos 6 manejadoras dos muchachas penin-
sulares: saben cumplir con sus obligaciones 
y tienen buenas roferencias. Informarán en 
Flor ida ^ 12381 4-12 
UNA GRÍAND&XtA-PBNINSULAB S2$ CO^ 
loca á media ó leche entera, de 4 meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver la niña: 
puedejflr al campo. San Lázaro número 273. 
12380 4-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de manejadora 6 para los buáttog; 
tiene excelentes referencias. Calle Lampari -
l la número 18. informarán. 
12370 _ 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D É MANO, 
decente, para la l i m p í e l a de habitaciones 
que sepa coser á mano y á máquina, con p?r-
fecclón y que presente referencias de las ca-
sas en que lia servido. Calle 15 entre B y C. 
Vedado. 12323 4-12 
D D E g E A C O L O C A R S E Ü N ÉXCELENTK 
cocinero: sabe trabajar de lo que le pidan, 
á la Inglesa, francesa y española , para casa 
particular ó establecimiento. Tiene quien 
lo garantice. Zanja 72. 
12363 4-12 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiono referencias. 
Sitios número 45. 123G2 4-12 
a l M á í i c o 




de d u r a c i ó n , son 
lo suficiente pa-
ra detener rápi-
damente y sin 
peligro el Flujo 
mas rebelde. 
En todas ¡as Farmacias 
Del .Dr C H A P E L L E 
Herói^o ostimulanfcí, asociado al 
GÜcogpiio y á las salee minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos que los del Aoido 
Fórmico KOIO. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neuras ten ia , A n e m i a , 
Grippe . Diabetes. A l b u n v m i r l a . 
Hace adquirir en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
y lodos los ejercicios penosos. 
PAIllS, 8, Rué VÍTÍCDM, y en todas las Farmacias. 
de PARIS 
J R e m e d i o m u y e f í c a s en l a s 
E n f e r m e d a d e s de i o s R í ñ o n e s y de i a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O S N TODAS L A S B U i l V A S B O T I C A S 
1 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó s de la m a ñ a n a . — A s r o r - t o 12 de 1908. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
L d h i j a J r l posftdero se paso e u c a r -
n a d a CÜIIK> la g r a n a , y .sus l á g r i m a s 86 
r . i . x n a r o i i a l ca lor del fuego de .sius 
ru p i l l a s . 
E l maestro .se apddero de u n a de las 
m a n a s de E n r i q u e t a , y d i j o con voz casi 
i i i i jX'rcept ib le : 
— A n a t o l i o h a mqertfl y y a lo h a llo-
r a d o usted niús de Lo retrular. 
L a j o v e n b a j ó l a cabeza y no con-
t e s t ó . 
_ V e o — r e p u s o J u s t i n o — q u e a m a 
usted t o d a v í a y que á mí me desprec ia . 
Y a s é q u é par t ido debo tomar. 
— ¿ Q u é v a usted h a c e r ? . 
V o y á s o l i c i t a r u n a p e r m u t a ; p a r a 
el lo pienso d a r hoy mismo los p r i m e r o s 
¡ l a s o s . 
E n r i q u e t a a s i ó de l a otra mano a l 
maes tro y e x c l a m ó : 
— ¡ N o lo h a r á usted, amigo m í o ! 
— S e r í a u n a estupidez m i p e r m a n e n -
c i a en esta a ldea desde e l momento en 
que usted me rechaza . 
¡ Q u e y o lo rechazo á u s t e d ! N a d a de 
eso, J u s t i n o . A l contrar io . S e n t i r í a en 
el a l m a que abandonase el p a í s como 
A n a t o l i o . f 
M a s l á g r i m a s i n u n d a r o n n u e v a m e n -
te los ojos de E n r i q u e t a . E l maestro la 
P e r o les s e p a r ó el r u i d o de u n a s i l l a . 
E l desconocido se puso en pie. a p u r ó 
de u n a vez la copa de cerveza , e c h ó 
sobre l a mesa e inte c é n t i m o s y se d i -
r i g i ó h a c i a l a callo. A l p a s a r por de-
l a c t e de E n r i q u e t a y de l maestro, fijó 
en ellps s u m i r a d a , y con paso inseguro 
s a l i ó de l establecimiento. 
— N o h a bebido m á s que u n a copa 
de c e r v e z a y se tamba lea como u n bo-
r r a c h o — o b s e r v ó J u s t i n o . 
• — ¿ H a visto usted con q u é descaro 
nos h a m i r a d o ? — m u r m u r ó la joven . 
A los pocos momentos. E n r i q u e t a 
d i ó u n gr i to y se puso p á l i d a como u n a 
m u e r t a . 
i Q u é te p a s a ? le p r e g u n t ó J u s t i n o . 
— ; E s t á s m a l a ? 
E e e hombre , ese m e n d i g o . . . e s . . . 
— ¿ Q u i é u ? 
L o he reconocido por s u s ojos . . . E s -
toy seguro de ello. 
— ¿ L e has reconocido? 
— S í , es é l . . . . 
E n r i q u e t a no d i j o e l nombre, pero 
e l maes tro c o m p r e n d i ó desde luego á 
s u a m a d a . 
L a j o v e n se l e v a n t ó p a r a s a l i r á l a 
ca l le , y J u s t i n o l a de tuvo como s i te-
miese que por a q u e l l a p u e r t a se le es 
T O D / v P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse ."^Kalmente. eecrilMen-
do con sello, muy formal y conflden-
clalmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l iabana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aúa 
para los Intimos familiares y ami-
bos. 12153 . 8-8 
T X J O V E N P E N I N S U L A R A P R E N D I Z 
adelantado en el oficio de mecAnlro desea 
co'ocarse en un taller de máquinas 6 de ayu-
danta de- m&quina: no tiene Inconveniente en 
(?allr fuera y cuenta con quien lo recomien-
de. Informarán en Zulueta 24 Fonda 
12158 • 4_R 
UNA B U E N A COCINERA D E S É A ~ C O L O r 
carse. Direftidn: Misión y F a c t o r í a : Bodega. 
12161 ______ 4—8 
UNA MAGÑTFICÁ^GOCÍÑÉRX E s p a ñ o l a 
con buenas recomendaciones, desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r 6 de comercio. O 'Re i l ly 
M Á R I A M O 
número 82. 12162 4-8 
OVA JOVEN P E N I N S U L A R S E ^ O L O C Á 
'"^.'"f» ^ criada de manos en casa fo rmal - sabe 
fus deberes, í l e n e quien responda por ella 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN H I - ' V v r \ ^ Z J 0 r^Tr? L™ntGnV de ™*Mo y 
jos desea colocarse, ella r a r a criada de nna- ropa l impia . L ^ d o numero 85 cuarto n ú -
• nos 6 manejadora, y él para portero, criado i ̂ H iA: ili . _ . _ 4^8 
ó lo que se presente. In fan ta n ú m e r o 4ñA 1 
esquina al Hospi ta l de la» Animas, carbo-
n e r í a . 12274 4-11 
E n el precio de |8ñü y $650 U. S. Cy. se 
venden dos magníf icos solares en las e*-
I quinas de Campo y San Celestino, l ibres de 
I todo gravamen; & dos cuadras de los oarros 
j e l é p t r l c o s y del F . C. de Mariunao. I n f o r 
j man en Campa número 6 de . á 1° a ni 
_ í 2 0 9 r 6-7 ' 
SE V E N D E UNA F O N D A MUY B A R A T X : 
I hace buena venta y tiene contrato. I n f o r -
j mes Café E l Sulro, Plaza del Vapor. 
| 12143 s-7 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D É CO-
: rredores. la casa Enamorados 23 de madera 
y mampuaterla con servicios sani tar ios; se 
da muy barata. En la misma i n f o r m a r á n 
11964 s-6 
P R O P I O P A R . 
clos ú oficina c 
reau, nuevo, de i 
g i r a t o r i a y un ; 
dobles de crista 
San Miguel núm 
12175 
DDESEA C01X )CARSE UNA C R I A D A D E 
manos: tiene buenas referencias, entiende de 
cocina. I n f o r m a r á n Tuna B. Fonda Primera 
de la Machina. '12267 4-11 
DBa^EXcÓLOCARSE^UNA PENINSUÜA R 
de cocinera ó criada do mano. Tiene quien 
lo recomiende. San Miguel n ú m e r o 120. 
12246 4-11 
U N COCINERO P E N I N S U L A R QUE S A B E 
su oficio con per fecc ión desea colocarse en 
casa de comercio fi pa r t i cu la r : tiene refe-
renc'as. Informes en L a m p a r i l l a 27 y medio 
12245 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular para l impieza y cuidado de oficinas 
criado de manos, en casa par t icu la r ñ a l -
m a c é n : tiene quien garantice su conducta. 
I n fo rman Sol n ú m e r o 116. 
12238 ._ 4-11 _ 
U N A J O V E Ñ I D E L A R A Z ^ D É T ^ C Ó L O R 
desea colocarse d^ criada de manos. Mar-
q u é s Gonzá lez n ú m e r o 19, cuarto n ú m e r o 10 
Alc jnndr lna : 12237 4-11 
E N M A L Ó J A - ! " S E SOLICITA UNA COCÍ^ 
ncra que Kepa cumpl i r con su ob lgac ión y 
tenga ciulen la recomiende. 
12312 4-U 
a t r a j o h a c i a s í , l a e s t r e c h ó en tre s u s | c a p a r a ]a d i c h a i n m e n s a que acababa 
brazos y la d i ó u n beso en l a frente . 
— N o l lores , h i j a m í a — l e d i j o ; — n o 
« p i l e r o que llores. E n r i q u e t a . No me 
m o v e r é de la a ldea , y a u n q u e no me 
a m a r a s no p e d i r í a l a p e r m u t a , puesto 
q u * me s e r í a imposible v i v i r s i n verte 
6 c a d a ins tante . S i quieres , p e d i r é á t u 
p a d r e . . . 
— A h o r a no. luego. 
. — P e r o . . . ¿ s e r á s mi e s p o s a . . . ? 
— S í . y me t e n d r é por l a m á s dicho-
s a de l a s m u j e r e s . 
L a s dos amigos vo lv i eron á abrazarse 
con e x t r e m a d a t e r n u r a . 
de a l c a n z a r 
— N o sa lgas , E n r i q u e t a , no sa lgas , 
por Dios . 
E s preciso que nos cerc ioremos d é 
la v e r d a d . 
Y í i s i d o s de l a mano se d i r i g i e r o n á 
l a p u e r t a de s a l i d a . 
L a ca l le es taba des ierta , y a l l á á lo 
lejos a l comenzar la e u r v a de l a c a r r e -
t e r a , d i v i s a r o n u n a m a n c h a negra que 
se a l e j a b a p r e c i p i t a d a m e n t e . 
P R E V O S T . 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante: tiene su n iña que se puede ver 
y va el campo si se lo proponen. Genios n ú -
mero 3. 12220 4-9 
S E S O L I C I T A 
L'na criada de manos que sepi 
Vedado 17 y K, V i l l a Luisa. 
12221 
de costura. ! n W 6 
UNA SR A. BLANCA DESEA COLOCARÁ 
se para acompaflar á sef.oras solas c» i n -
tcllgent»? y a ' t l va . EstA acostumbrada á 
viajar. Para informes d i r ig i rse 'i Sol tV7 
12094 i . ; 
UÑA S R T A . C I ' L T A T QUE I G U A L E N ^ 
tiende de costuras, bordados, labores y ador-
ros de sombreros, que escribe perfecta-
mente i n m á q u i n a y posee conocimientos 
generales de escritura, g r a m á t i c a , a r i t m é -
tica etc. etc. ofrece sus servicios pera t a l l e r 
de sombreros, casa de modas, f ami l i a pu -
diente ú oficina donde prestarlos. Referen-
cias é informes inmejorables. Apartado 852. 
Telefono 3326. L . S. R o d r í g u e z 
__C._2755 s-e 
C U A L Q U I E R PERSONA DE AMBOS ' s í T 
xos. puede^ganar de 4 á ü pesog ili¿rlnt¿ En 
necesaria ia facil idad de palabra \ \ v e * . : i r 
decentemente. Trabajo cu l t i y digno. D i -
rljase á Vi l legas D6. U''"»"! s o 
T K N K U O í C D K L I B i f t i s 
Se oiroce para toda ela-c ¿a f/afcajes Oe 
contabi l idad un tenedor de l ib ion con mu-
chos a ü o s ae prí ic i:ca: &e hace cargo de abrir 
l ibros, efectuar balamo-s y todo genero da 
l i qu ídac ion«e esp-iciairs l l é v a n o s tln hora» 
desocupadas por niAd'ca r e t r i b u c i ó n . Infor-
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricby y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr-que. 
A . Fl 
^ J A R D I N E R O SB OFRECE P A R A ~ L A _ H A -
bana 6 el campo: especial en hartal izas, 
Obispo 86, i n f o r m a r á n , Ricoy. 
11989 8-5 
" " T E N E D O R D E LIBROS PRACTICO "TfCON 
buenas referercias. se ofr^c^ por horas, por 
i mftdica r e m u n e r a c i ó n . RazCn M. P. A g u i l a SI 
Un DüeYO espléndido local 
Muy bien situado, á m p l i o . construido á la 
moderna, propio para cualquiera i ndus t r i a 
f< comercio de impor tanc ia se vende en m ó -
dico precio. Se arlmlten proposiciones. Para 
Informes d i r ig i r se á Mercaderes n ú m e r o 4. 
bufete del Dr. Lu i s de Solo. 
11714 26-30J1. 
G A N G A : E N la P A R T E MAS A L T A D E 
los rcparV'S Betancourt . j u n t o á Covadon-
ga. se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos colares, uno de esquina y ot ro de lado. 
Su d ' i eño San Migue l 270B de 6 p. m. en 
adelante. 115.'.̂  16-28J1. 
F A M I L I A R 
1,1-5 A g . 
4-9 
Don J o s é L ó p e z 
Se desea saber el paradero de D. J o s é L 6 -
UN B U E N COCINERO Y REPOSTERO D E 
color desea colocarse en casa par t icu la r 6 
establecimiento: sabe el oficio á la perfec-
ción, es formal y tiene referencias. I n f o r - I pez. peninsular que en el año de 11876 v i v í a 
man en Salud 44, C a r n i c e r í a . I en el Hote l Ahny . y más tarde fué empleado 
12228 4-9 de Don Colles T. Pond. D i r í j a n s e a l Consu-
~llB~flpUCITA UNA COCINERA QUE S E I fíleneral de 108 Estados Unidos. 
pa cocinar y que haga los quehaceres <ie la ' iJo^a s" 
casa para un mat r imonio solo, sin hijos; I ROQUE GALLEGO HA T R A S L A D A D O SU 
sueldo quince pesos. Prado 5. 
12213 •1-9 
S O L I C I T U D 
S e s o l i e i t a -para "S-oeio e o m a i n d i í a -
r j o de urna c a s a • c o m i s i ó n « t a estnblo-
t ida en esta icapit'al. eom r e p r e s e n t a -
r.ioneis m c a s a s e x t r a n j e r a s - m u y i m -
p o r t a j i t e s , y m negocio-s c o n e'J p r i n -
ci ipal 'eomercio irajTvortadoir de v í v e r e s 
y tejwi'os, u n a persona, que p u e d a 
a p o r t a r em efeictivo D I E Z M I L P E . 
S O S O R O E S P A Ñ O L . 
D i r i g i r s e p o r -oorroo á l a s inLc ia le s 
R . T . A p a r t i s d o 538, H a b a n a . 
12339 4A2 
UN C H A U F F E R . MECANICO, D E S E A C o -
locarse en casa particular, sin pretensiones: 
tiene referencias y un certificado de su ca-
pacidad en el oficio. Sitios número 4r.. 
12361 4-12 
D E S E A C O L O C A R S I T U N A P E N I N S U L A R 
<i<» hilandera á leche entera., la que tiene 
buena: tiene su niña que se puede ver y 
quien responda por ella; lo mismo para la 
Habana que para el campo. Prado 43. 
12357 4-12 
10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
sabe coser y cortar por figurín y tiene quien 
la recomiende. Si no es casa de moralidad 
que no se presenten. Calle F número 6, Ve-
dado, darán razón á todas horas. 
12359 4-12 
cosa parecida y ella para cocinera ; que sepa algo de cocina, blanca 6 de color. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejadoras 
t ienen quien las recomiende; saben cumplir 
con su obl igac ión Monte 147 altos. 
12279 4 - n . . 
""UN MATRIMONIO, PENINSULAR D E S E A 
co lócame junto ó separado; <M para cobra-
dor listero, sereno ó encargado de alguna | 
casa ó cosa parecida  ella para cocinera 
sabe cocinar de primera. Garantías las que 
pidan, en metál ico ó individual. Informes 
Muralla 109, cuarto número 20. 
13286 *?M 
— D ] ^ E A Ñ T ' O L O C Á R S E UNA SRA. D E C o -
cinera á la espartóla, y una joven de criada 
de manos. Informan Estevez 115 por I n -
fant^ 12284 * ¿ * 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en establecimiento 6 en 
casa particular; es buena cocinera; no le 
Importa dormir en el acomodo y tiene quien 
responda por ella: dirigirse Teniente Rey 
12286 4-11 
f 
D E M A R I A N O GALLEGO, Fac i l i to á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108, T e l é f o n o 308. 12284 4-9 
~^SB ¡-'OLI CITA UÑA BUENA COCINERA 
del pa'ls para casa de corta fami l ia y para 
ocuparse sólo de stl CÓCltlft: que sea aseada y 
duerma en la colocac ión . Empedrado 79. 
__12231 . 4-9 ••• 
SE SOLICITA ÜNA~"cR1 ADA* DE~MANOS 
iponda po 
n ú m e r o 8G. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de 16 afios. de criada de mano 6 
manejadora; es cariftosa con los niños, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Acosta 72. , 
12320 I r l l 
UNA S R I T A . D E S E A UNA CASA D E CO 
mercio ó moda* para llevar la corresponden 
cía en Inglés 6 español, posee maquinta y 
habla ambos idiomas;; dirigirse por corres-
para corta familia: sueldo 3 centenes. Jesús 
del Monte 523. 122S2 4-9 
UÑÁ~SRA7EXTRANJ E R A ' D E "MU Y BT' K-
nas recomendaciones, solicita una ó dos ha-
bitaciones á la brisa en casa particular que 
tenga buenas referencias. Si á la familia 
le conviene, se cambian lecciones de ing lé s 
por comida. Redacción de este periódico. 
C. C. 12212 4-9 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue faci 
l i tando toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadri l las de trabajador<eií. T e l é -
fonc 456. Apartado 966. 
11697 26-29J1. 
T>»I ñoco uso. d*l mejor fabricante am«rl-
cano, de vuel ta entera se vende en el Veda-
do, calle G esquina á 15 V i l l a Magda. 
12273 6-11 
U N A D U Q U E S A 
fee vende una bonita duquesa muy ligera 
con su caballo y limonera en Horno» 5. de 
10 á 6. Se aa barata. 
12137 8-7 
¡ G A N G A ! 
50 Pleca , de mO.lcn, « „ . „ 
Remit iendo S3.00 U. S. Cy s ^ 
co de pone un lote de 50 piet enviar% . 
f a n t a s í a s de ó p e r a s , piezas d ^'"a r,̂ *-
baile, etc. etc.,*un «u r t i do va (Í0nc'eru^* 
t in tos autores. ariado d . • S 
ANSELMO LOPEZ. Gran A l n . r * ^ 
sua . OBISPO 127. Te lé fono ' '9i A^ÉN 4« v. 
Habana. C. 2509 Aparta40,{»-
EN E L l A L r c r m « E ! & 
J - Y M A R 
•e Tenden uno., armatoxte* 
opejoa de cedro, mottradore* ""H** R*« 
Tan con «un nrmnlomrr.- d - ,-«.rtP " ^ í i i ? 
de hierro rcvular taniaüo u ^ * ' ^o» S 
«-mdora de metal, ana ne>rra ^ i"*ía ¿ .7 
un ^meritorio coa «u« e,ci.„arir,,rI«**»2: 
de nifirmol. nn cundro de i i - ,*'»' inp.. 
2 ^ , al Oleo ine .a« de c o W * 1ín'',ro*̂ ¡! 
uno extra do tnmsfio una rou.«« '"'loíj 
pO-lto i.r.ra n^ua fría y 0^0^" «"> 
_ ( 2 7 6 6 vario, o k j ^ 
L A PITLSERA D E C ^ 7 1 ] A ~ ^ r r r ^ L 
m á s barato vende J o y e r í a Platí. . ^ QC» 
ca, espejuelos con piedras'del n, J" Omj; 
Se compra oro y plata. Nepiuno s»1; k tiii 
na á OaJiano por Neotuno ^ «eoi.! 
11«05 
• - ^ - ^ C 
POR NO N E C E S I T A R L A SU dueflo S E 
•̂f•nde una herniosa jaca criolla muy buena 
caminadora, de cabos negros y siete cuartas 
de alzada. Puede verse en Morro número 6 
á todas horas, preguntar ñor Ramón Campos 
12054 8-6 
C A K i t O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
da.;, en módico precio. Infon.ian Cris : ina 
n-.'nriero 7. Taller do < arros. 
] ; 0 2 ! ' N-« 
Dinero ¿ Hiooiecas. 
D I N E R O EN HIPOTECA S O B R E CASA 
en esta ciudad. Cerro, J . del Monte, Vedado. 
Idem sobre finca r ú s t i c a . Provinc ia de la 
Habana, Artemisa, Guanaiay ó Cañáis. Figo-
rola. S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
12-6Ag 
SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de señora de c o m p a ñ í a ó ama de llaves. I n -
formarán Industria 90 altos. 
12211 3-9 
A módico interés, sobre prendas y hala-
jas de altrán valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO núm. 04 y »« 
11687 26-I29J1. 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto ó separado, ella para criada 
ó cocinera y él para lo que se presente. Glo-
ria número 106. 12224 4-9 
Ü Ñ A ~ M b b l S T A ^ Q U E " HA COSIDO " B S 
buenos talleres desea encontrar una casa de 
familia para coser: sabe entallar, Jesús Ma-
ría 4S. 12219 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular y de mediana edad, ella de coci-
nera, á la española y á la criolla, y él para 
y e s t a i 8 5 a c g s y e * . c . m É § 
E N CONCORDIA: VENDO MUY C E R C A 
de Gallano 1 casa moderna, s. c. 4|4 muy her-
mosos, saleta 2|4, altos, azotea. F iguró la , 
É>an Ignacio 24, de 2 á 5. 
12363 4 - l í 
poñdencla ó personamenle á la calle Quinta | f i a d o de manos, portero ó para otros tr*h&. 
¿^,«1».^ IA-J 19292 4-11 i ios'- n0 tienen Inconveniente en salir al cam-,̂ r̂_2JL03.yedado- 12'9j! 4 11 po y tienen referencias de las casas en que 
IÍNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Tiene referenc 'as é informes calle 
de Espada 19, puesto de frutas. 
18358 _4"12_ 
UN ¿04nfSN FBKINStJLAR Q U E E Ñ T I E N -
de algo riel ramo de v íveres por haber es-
tado en una bodega, desea colocarse en el 
mismo giro: tiene buenas recomendaciones. 
Vives número 157, bodega. 
12342 4-12 
i ' E S E A E N C O N T R A R ROPA P A R A L A -
r a r en su casa una buena lavandera; tiene 
persona que responda por ella. Zapata 1, 
accesoria 33. 12343 4-12 
~ D E ' 3 E A ~ C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
nlnsular de criada de manos, aclimatada en 
el país; sabe cumplir con su obl igaciór i . I n -
formarán Cuarteles 3, en la accesoria en-
trando á la derecha, á todas horas. 
12*44 4-12 
S E D E S E A N TRES~HABITACIÓNES AJL^ 
tas en casa de familia particular, que tengan 
todos sus servicios y sean completamente in-
dependientes, 6 una casa chica en J e s ú s 
del Monte ó Vedado. Precio 4 centenes. I n -
forman Rayo 32, altos. 
1284S 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C U I D A R 
un niño á leche entera y se dan todos los 
informes que deseen en su casa, ó á media eche «n líi casa del niño. Informarán San Jo-
sé 25 altos. 12295 4-11 
D E S E A ~ C O L b c A R S B UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan San 
José número 25 altos. 
12295 
C R I A N D E R A S : T R E S MUY B U E N A S G A -
rantlzadas por el Dr. Trémols desean colo-
carse. Consulado 128. 
12306 4 " U _ 
UÑA SRA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á media ó á leche entera 
i Darfln razón en Su&rez número 22. 
12300 ,,4.-1,1-:. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
de criadas de manos. Tienen buenas rscomen | S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , Q U E 
daciones. Informarán en Inquisidor 29. bajos, i sepa bien su oblgación y tenga buenas re-
122S0 4-11 i ferencias, para el cuidado de un nifto de 
— A C L I M A T A D A D E - I 15 naeaes. Darán razón en San Ignacio 40. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene referencias. Informarán en la Antigua 
de Mendy, O'Relllv 22. 
12347 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . " MU V 
bien recomendadas y trabajadoras desean 
colocarse juntas ó separadas, en casa de mo-
ralidad. Morro número 28, altos. 
12326 4-12 
SE SOLICITA U Ñ A - S R I T A . A M E R I C A N A 
A Inglesa para Nursery governess. San L á -
r.aro 221. 12324 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: entiende de co-
cina y tiene buenas referencias. Informan 
Lamparil la número 94 v medio. 
12369 1-12 
UNA SRA. JOVEN VESICA C O l » C A ! : S H 
como criada; entiende de modista, costura 
á mano y á m á q u i n a y sabe algo de bordado. 
I n f o r m a n Concordia n ú m e r o 181A, acceso-
ria 4 n ú m e r o 7. 
__12327 4-12 _ 
DESEA COLOQARSB CON ÛBNOa 1N-
formes una peninsular (!<• criada de mano; 
sabe au o b l l g a c i ó u ; lavar v tilanchar. Sueldo 
S centenoa. Di r ig i r se O K e l l l y 43 altos 
_ 12364_ 4-12 
SK SOLICITA i ; . \ l ' .M 'LA 1S Al .TCq ESA 
muchacha de 12 á 14 a ñ o s para manejar 
una nifia y ayudar en los quehaceres de ca-
sa. Se le da sueldo y ropa l impia . 
12855 4-12 
tJlCá P E N I N B U L A H 0 B 8 E A . COLOCARÁ 
se i<»ra « riada de manos ó manejadora: t i e -
ne referencias. Corrales miuiero 85 
_12331 4-12 
COCINERA: 8 | ! SOÉICllFir̂ WA-"̂ ENIN-
sular. D o r m i r á en el acomodo y a y u d a r á 
en los quehaceres d o m é s t i c o s . Buen suel-
do y ropa l impia . Manrique 31D, altos. 
U'336 4-12 
SOLICITA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular. Neptuno n ú m e r o 58, accesoria. 
_ 12837 4-12 _ 
" N A J O V E N r ! :NJ . \SUl7AR~lDESEA~CÓ-
locarse para criada de manos ó manejadora: 
quien la garantice. Salud n ú m e r o 79. 
han servido. Darán 





D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. bien aclimatada en .el país, de ma-
nejadora ó criada de manos; es trabajadora 
y cariñosa con los niños. Tiene quien respon-
da Bclascoaín 38. 12201 4-9 
^ " ^ Ñ - J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A - UNA 
carn para servir de criado de manos ó para 
camarero en un Hotel. 6 de portero. Infor-
man en las casas quV ha servido. Dan razón 
Amistad 91 altos, entrada por la Barbería. 
12209 4-9 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas de alto y bajo, una en 
Campanario otra en Lagunas, barrio de Mon-
serrate y dos también nuevas, on la Víbo-
ra. Trató directo con el Sr. Bernardo Costa-
les, Reina número 4. 
12310 f'*h, 
""SE'VENDÉ UNA CASA D E A L T O Y BAJÓ 
buena calle, en $9.700 úl t imo precio. Trato 
directo, sin corredor. Informes Egido 22 
fonda de 9 á 1 y de 4 á T. , 
12240 8-11 
UN J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S Y F R A N -
cés y sabe teneduría de libros y Mecanogra-
fía, teniendo buenas referencias y só l idas 
garant ías , solicita colocación sin grandes 
pretcnsiones. Informará Manuel Pavía. Obis-
po 91. 12208 • 4-9 
12194 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N E x -
tremo aseada que sepa cocinar muy ble;', y 
no sea refunfuñona y le gusten loa niños; 
para dormir en la caaa. que no tenga familia 
que la venga á ver. San Mariano 5, Víbora. 
12200 _ 4-8 
^ ^ 1 Í P I Ñ T É ^ ~ ^ A Ñ Í S T A - S E OFREcloT 
trabaja en toda clase de maquinaría: no 
UNA P E N I N S U L A R 
sea colocarse de criada de manos ó maneja 
dora; sabe cumplir con su obl igación y es 1 
cariñosa con los niños. Tiene quien la recó- I 
miende. Informes Espada 5 entre Concordia 
y San Lázaro. ÍTÜ j 
—"DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ¡ 
ninsular de sirvienta para un hotel ó casa : 
particular; tiene buenas referencias. I n f / . - j 
man Calle Reina número 103. 
12083 4-11 tiene pretensiones. Informarán Neptu.m y 
U Ñ A - J O V E N - P E Ñ I Ñ S Ü L Á R — D E S E A CO"- ¡ San Nicolás . Bodega. 12180 <-J_ 
locarse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informes Dragones 10 altos. 
12282 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos ó para portero: 
tiene referencias y cumple con su obl igac ión 
Informarán Morro número 24. 
12297 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS i 
para los cuartos y ayudar á la mesa, blanca 
ó de color. Manrique número 129. 
12258 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DSEA COLO-
carse de manejadora ó criada: es car iñosa l 
con los niños ó de costurera, aprendi/.a nde- 1 
lantada: tiene quien responda por ella. Hos- j 
i pital 28, frente al Parque de Trillo 
' 12263 4-11 ! 
' U N A J O y & N P E N I N S U L A R Z>ESE4 CO- ¡ 
locarse de criada de manos ó manejadora: | 
tiene buenas recomendaciones. Aguila n ú - I DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N 
S E V E N D E UN Paño D E T E R R E N O D E 
esquina con 60 metros por cada calle, caben 
20 casas á la calle y tres solares al centro, 
se vende también por solares; se dá en la 
mitad de lo que vale porque hace mucha 
fa l ta el dinero y con poco se puede comprar, 
e^tá precioso para una casa de quinta, por-
que tiene muHios 'árboles frutales y todos 
nuevos y con frente al Este y Norte, situado 
en lo rr .dor de la Víbofa. Se vende otro 
p a ñ o de terreno en la misma s i tuación :y en 
las mi.'-inns condiciones, junto ó por soUares, 
y o tro solar en el Vedado, calle Acosta, es-
quina A 7: Informan á todas horas. Reparto 
de Lawton y Monte 69. L a Segunda Lulisita, 
tienda de ropa. 
12272 4-11 
""SÉ V E Ñ D E T U N C A F E COÑ'TÓDOS' LOS 
en¡3« 1 es por no poder su dueño atenderla. Ca-
lle On ir . ta número 15 Güira de Melena. 
12281 . 4-11 
< 7 A NGA: CASA D E ESQUINA, E N L A 
Víbora, á una cuadra de la Calzada, calle 
de Gertrudis, se vende: tiene 600 metros de 
terreno: una verja de hierro que coge íi las 
dos cuadras, jardín, portal, sala, gabinete 
cuatro cuartos, corredor, buena saleta al 
fondo, buen cuarto de baño con bañadera, 
ducha, lavabo y su inodoro, cuarto de cria-
dos é inodoro para los mismos, hermosa co-
cina y su insta lac ión sanitaria. Toda de azo-
tea. Precio $5.200 Cy. Informa: FernAndez 
Angeles 39. 12298 10-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a c iase de c a r r u a j e s c o m o D u -
q u e s a s , M y i o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o -
nes , T r a p s , T í l b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a c a s a 
los r e c i b e v los h a y de v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , ca l l e de M a n r i q u e n ú m e r o 
138, entre S a l u d y R e i n a . 
_ 12058 ' 8 : 6 _ 
P O R MENOS D E ITATMITAD D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker" nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional". Compostela y San Isidro. 
11888 15-lAg 
S E V E N D E UNA M A G N l T l C A P A R E J A 
de caballos americanos, de gran alzada. 
Preguntar por el portero. O R e i l l y 63. 
12362 8-12 _ 
ZANJA 60, S E V E N D E N CANARIOS" F Í -
nos y palomas correos. 
12301 6-11 
íi 
E l l u n e s 10 de A g o s t o r e c i b i r é u n 
c a r g a m e n t o de l a m e j o r c la se de c a b a -
l los de K e n t u c i y ; en tre e l n ú m e r o 
h a b r á e l egantes c a b a l l o s de m o n t a r 
y otros que son de loa m e j o r e s c a b a -
l los d e a r r e o s . V e n g a n i v e r l o s en 
m i s establos , c a l l e s de C o n d h a y E n -
s e n a d a . T e l é f o n o 6150. 
F r e d W o l f e . 
c. 2788 l t - 1 0 - 4 d - 9 
' SIS V E N D E N DOS CXB^ALLOSTAÍIAZAN E S 
pareja, magníf icos y maestros de tiro: T a m -
bién 1 Incubacfora. una bicicleta y una vic-
toria. De i y media á 10 y media de la ma-
ñana. Quinta de Palatino, Cerro. 
12204 • 8 -9^ 
SE- V E N D E UNA P E R R A D E C A Z A L E -
g í t lma , en la calle de Aguila número 192 ba-
jos, se puede ver á todas horas. 
12159 4-8 
V E N D E D O R 
Se necesita un vendedor que sepa pre-
sentarse y sea capaz de ganarse <200 por 
mes. para la venta al por mayor de un pro-
ducto de trran consumo. Dirigirse en persona 
á E n n a 2 altos, cuarto 20 
12182 4-8 
U N A C R I A D A 
Para los quehaceres de una casa y que le 
gusten los niños, so solicita en Progre.-io 26, 
bajos. 12184 4-8 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R . B I E N R E C O -
mendada. solicita colocación para criada Je i Tnan-
manos ó de habitaciones: sabe coser á mano j S E V E N D E UNA CASA D E MAMP<¡»STE-
y máquina. Aguila número 116A, habi tac ión ría con magnfflran oomodidude», «Ituadn en 
12185 f>8 j lo m&o alto de la Víbora, prAxima & la Ave-
nid" de Entrada Palma t Informn en «I nú 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A M O D E R N A 
con todos los adelantos que exige la Sanidad 
es casa nueva y tiene comodidad para fa-
milia. Btien barrio; por estar enfertno su 
dueño se marcha á la Península . Sin inter-
venc ión de corredor. San Nico lás 188 Infor-
12277 4-11 
M U L A D A M E X I C A N A S E A C A B A D E R E -
cibir y se vende barata al detall y por 
roayor. Ef.tán en Hacendados y nava infor-
mes en el Hotel Continental, escritorio, y en 
casa Revuelta. 12098 4-8 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio; Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 12036 15-5Ag. 
S E V E N D E UN C A B A L L O D O R A D O D E 
7 y media cuartas, magníf ico de tiro, y sin 
resabio, lo mismo sirve para parci.•v.iar que 
para establo de alquiler. Informan Zapata 8, 
Bodega. 12025 S-8 
BE MUEBLES í P M M S . 





• ;AN r O I . O < ' A R DOS I'KNIN.- I" -
de cocinera á la criolla y á 1* 
la otra de criada de manos; tie-
las recomiende. Aguacate 16. 
i 4-11 _ 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOC A R -
de criado de roanos ó portero, bien en es-
ta ciudad ó fuera de ella: tiene personas 
que respondan por é l Prado número 39, 
bodega. 1̂ 804 4-11 
UNA J O V E N " P E N I N S U L A R DESEJA CO~ 
locarse de manejadora ó para limpiar habl-
Taclones: tiene quien la sarantlce. Lampar i -
Ha número ti. 12316 4-11 
- K A DO j «OCAOTEB UNA J O V E N ^ P E ^ " 
ninsular de criada de manos ó de manejado-
ra m necesitan recemendacionee las tiene 
S a j ^ á z a r o 273, 12315 4-1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ C R Í A D A ~ D E 
manos peninsular en casa de corta familia-
¿ máquina y para mejor infor-
*a*res 39. £2418 4.11 
O L O C A R S E UNA 
s 3 meses de parí 
y abundan!» le-h-: recome 
Dr. Laredo, de la Beneflcenc 
toda? horaa. San Miirucl 220 
sabe co 
ma 
C R I A N D E R A 
a, con buena 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO j 
para un matrimonio, blanca y de mediana 
edad, que sepa su obl igac ión y traiga re- I 
comendaciones: sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 14 entre 9 y 11 (caaa nueva). 
12265 4-11 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa particular 6 establecimiento. Angeles 13, 
Mueblería. 12267 4-11 
UÑA'COCINERA P E N I N S U L A R QÜITSA^ 
be bien su oficio desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene quien rea-
ponda por ella. Gervasio número 25. 
12271 4-11 
UNA P E N I N S U L A R . J O V E N . S E C O L O C A 
para criada de manos: tiene quien respon-
da por ella. Villegas número 89. 
12270 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, juntas ó separadas, una para cria-
da de me.nos y la otra para manejadora, ó 
de camareras en hotel. Carmen número 6. 
_ 12241 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, de habitaciones ó de 
manejadora: tiene referencias, va al campo; 
Oficios número 21. 12248 4-11 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O ; D A R A N RAT 
zón en Prado 87 el dueño, todas las tardes 
de 6 á 8 tarde. 12252 4-11 
I M P O R T A N T E 
sular de criada de manos ó manejadora: tie-
ne buenas referencias de casas donde ha ser-
vido. Informarán Suárez número 1. 
_12170 4-8 _ 
SK SOi.TCITA UNA C O C I N E L A F O R M A L 
no hay plaza; sueldo $12 Oficios 58 altos. 
12198 4-8 
D E S E A ENCONTRAR~COLOCACION—ÉÑ 
casa particular 6 establecimiento un buen 
cocinero de mediana edad, para el campo 6 
la ciudad: ha trabajado en muy buenas ^a-
sas particulares. No tiene pretensiones. Da-
rán razón Teniente Rey esquina Villegas, 
caté F lor del Cristo. 1 2186 4-8 
D E S E A f T c O L O C A R S E DOS P E N I NSU L A -
I res. una de cocinera, que sabe cumplir con 
| su obl igación y tiene quien la garantice 
y la otra de criandera, de mes y med<o ron 
buena y abundante leche. Ambas en San Lá-
zaro número 269. 12188 4-'! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A CCT 
locarse de criada de manos ó para manejar 
un nlfio. E s cumplidora en su dener y ti^ne 
quien la recomiende. Informes Someruelos 
5 entrada por Corrales. 
12174 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U K A C R I A D A D E 
I manog y una cocinera, peninsulares, en casa 
particular 6 establecimiento. In formarán 
en Clenfuegos número 1 altos. 
12188 4-8 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A ? S E S O L I C l " 
ta uno en la Farmacia del Doctor Alfredo 
Mi'itínez. Consulado 95. SI no tiene buenas 
referencias es inúti l que se presente. 
12189 . 4-g 
mero 614 Fepe Alvare i , frenle al paradero 
úc Ion e léctr icos de .1. del Monte. (Kio« co de 
cigarros.) 12308 ||t-ll 
S E V E N D E U N P U E S T O D E FRIUTAS 
muy bueno, y por tenerse que ausenftar el 
dueño se vende en muy buenas proporciones 
y en el mismo informarán. Je sús del .'Monte 
207, entre Marina y Municipio 
12223 4-9 
V E N D O 2.706 M E T R O S D E T E R R E N O E N 
la Calzada del Luyanó con 62 metlros de 
frente para la Calzada á una cuadra de los 
eléctr icos . Informan Jesús del Monte 182. 
12190 ' 8-8 
A L L A D O D E L P A R A D E R O D E LíjSŝ Â  
' rrltos del Cerro, vendo la gran casa cOn por-
tal, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
1 tos de mosaico, en la mitad de BU precio 
j $8.000. Informes café Dorado, paradero de 
1 los carritos. 12176 l j - 8 A g 
~ S E V E N D E - U Ñ A - P L . A N T A E L E Ó T R I C A 
I de 50 amperes y 70 volts, aclopada á um mo-
1 tor marca "Aster", con somlers, cudre». todo 
' nuevo y completo; el mejor grupo E l e c t r ó -
geno que se conoce. Se puede ver en lu fun-
dición de Velo. San Joaquín 20 y metilo. 
12157 r s-8 
Se solicita un aoclo con un capital do 
$4.000 oro para explotar una Industria que 
puede producir $16.000 anuales, estando ga-
rantido el capital. Dirigirse á F . Cestero 
y comp. Mercaderes 4, de 4 & 6. 
12253 S - l l I C. 2776 
H O S P I T A L I > E H I G I K N E 
C E R R O 440 y medio. 
Para enfermeras de esta Hospital ae so-
licitan dos Sertoras de alguna edad, que se-
pan leer y escribir. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos 6 manejado-
ra, prefiriendo lo segrnndo: tiene referencias. 
Aguacate número 164. 12254 4-11 
4-8 
UNA J O V E N eepaflola, A C L I M A T A D A E N 
el país, desea colocarse en casa de familia 
T8» PO1" ' I I decent.-. para acompañar una señora, coser 
Informes á j (, cuidar nifios. Tiene buenas referen el aa de 
I las '-asas en que ha trabajado. Informan 
4-11 [ en Gallano 123, 1236» 4-11 
DOS SRITAS. RECIEN VENIDAS O F T E E T 
P&fta. hermanas, efesoan colocarse juntas ó 
separadas para servicio de manos ó donce-
llas de señor i tas : tienen quien las garantice. 
Hotel Oran Continental, Oficios número 54 
esquina á Muralla, 12161 4-8 
UÑ MUCHCHOl5É~14 afio«, LISTO T QUE 
sabe ieer y escribir, desea colocarse en cual-
quiera clase de establecimiento. Acosta nú-aero 74. bajo», 121B8 i-8 
S E A'ENDEN DOS Y M E D I A 6 UNfA C A -
ballerla de tierra de primera clase, terreno 
de fondo para pli^n y tabaco, á una mil la de 
Marlanao. Informarán Lee 8, Marianajo. 
12146 ' g-S 
DN SAN L A Z A R O , muy PROXIMÓ~A. L A 
Glorieta del Malecón, vendo 1 casa* tíe azo-
tea y buen frente. Puede hacerse 1 bonita 
casa de alto $7.700 Cy. Flgarola, S. Igna-
cio 24 de 2 á 6. 12162 4-8 
S E V E N D E UNA CASA E N A R R O Y O NA-
ra.rjo, uno de los mejores puntos. Se 4 á ba-
rata y sin intervenc ión de corredor. Some-
ruelos 9 altos. 12112 8-7 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA CON 4 Si-
llones muy acreditada y en punto muy cén-
trico, por pretender dedicarse el du<fio 6 
otra Industria. Se vende barata. Informa el 
vaciador de la calle de Animas, fronte á la 
Piase del Polvorín. 
11690 16-2I9J1. 
S E V E N D E 
E n el Consulado Americano, una carpeta 
alta, con gavetas y estante, propia para un 
< ; ;;-irio. Se vende en proporonVi. E n ol 
Corsv lado Informarán, altos dei L-anco Na-
cional. 12388 i ' U 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. In formarán 
en la vidriera del café E l Polo, Reina es-
quina á Angeles. 12346 10-12Ag 
SE'VENDÍTUÑATMESA D E B I L L A R ~ c 6 Ñ 
todo sus accesorios, todo nuevo y en buenas 
condiciones; es de un tamaflo regular. Darán 
razón calle de Martí número 10. Fonda L a 
Campana, en Regla. 12309 4-11 
P Ó R ~ A U S E Ñ T A R h ^ - D E ~ E S T A . I S L A , SE 
vende un juego de sala, un juego de come-
dor, una mesa M-inlstro, camas, armarios, 
lámparas y otros muebles; traídos hace puco 
de Barcelona. Crespo XJ bajos. 
12225 8-9 
P I A N O 
Se vende uno nuevo, con banqueta y mu-
siquero. Crespo 39, bajos. 
12226 i 8-9 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenolre Frere», 
de caoba maclsa, refractarlos al comején, ae 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Telé fono 691. 
11695 26-29J1 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T.APA-
cos. cigarros, quincalla v c i m l ir. Hac; mu- I 
cho negocio. Informa el 1' , ñ 1 (leí • a • . I . -
sús del Monte número 147 i)uent« de , Agua i 
Dulce. U080 . g-S i 
L A MODA, Almacén de muebles y joyas 
se trasladó durante las reformas de su an-
tiguo local de Neptuno 62, al 103 de la mis-
ma calle. Realizamos en ese tiempo que ocu-
pemos esta casa, todas nuestras existen-
cias. 
: ; ; V E A U S T E D LOS P R E C I O S ! ! ! 
Juegos de cuarto compuestos de escapa-
rate de lunas, cama Imperial, cómoda, lava-
bo, mesa de noche 2 mármoles , todo nuevo, 
moderno y elegante, con lunas biseladas; dé 
cedro, t amaño grande á ¡¡;30 C E N T E N E S ! " 
E l mismo juego en majagua en las mismas 
condiciones MI40 C E N T E N E S ! ! ! 
Juegos de comedor compuestos de apara-
dor eatanta, m«sa corredoras, nevera, y aela 
sillas, sombrerera de cedro de primera nue-
vo á 15 C E N T E N E S . 
E l mismo en majagua 22 C E N T E N E S . 
Juegos de sala, todos estilos en maderas 
del país y extranjeras. 
Toda clase de piezas sueltas como esca-
parates de hombre, lavabos, camas de hie-
rro etc. etc. Joyas, cuadros, lámparas , obje-
tos de fantas ía . B A R A T U R A ASOMBROSA 
es en Neptuno IOS. L A MODA entre Cam-
panario y Perseverancia. 
11993 . n - 6 A g . 
s-sgaaora Adrlaaee Uncke»-
cuesia >&c,.uo oro en el depósito aL t, n- t 
ría de Francisco P . Amat v c» -,?»,ai,uln4 
C. 2691 " ^"b* «0 ' 
- i ^ S E V E N D E UN MOTOR DE VAPrií, J3 
2 ci l indros , marcha a t r á s y alante ^ 
bailes y un a u t o m ó v i l t»arracco Ü S c*" 
asientos. Animas 146 de 11 ¿ j ^ 
7 á 10 noche. 12299 
Moíor M m j u m i 
P a r a toda clase de Industria que a*, 
«ario opmlear fuerza motriz, infui mZT 
oíos los faciUtará á solicitad l rane?.y>:* 
Amat y<J«.,único agente pera la Isja «Jv! 15 
macen á* magainaxia. CX-ba 60. HabcS*1" 
n f R f A l f A S 
Semillas frsecas especiales para la *»« 
tac ión, una colección de 26 paquete» 
variados $1.26 Cy. porte grat is Precié 01 
peciales par la especulac ión . Lisia d e -
cios gratis. J . B . CarrUlo, Mercaderes u 
• 12319 : «¿Oa 
S E V E N D E 
Una e s tá tua de marmol de 1710 renrn 
tardo E v a en momento de pecar de fam 
escultor. Obispo 127. Almacén de mSS¡* 
12113 música. 
| «TROS ÍÜ¡MÜ<I¿H:í¡¿ m m \ 
9 pan loe Anuncios Francasas sen les « 
i S r . L . K ! ¡ A Y E » ! C E } C • : 
• 18, rus de 'a Gran ê-Satfíliére, PARIS • 
P o l v o s . 
P a s t a 
Ú ^ t 1 & ^ ^ BLANCURA. 
BELLEZA 
% a w ü ^ ^ Y CONSERVACION 
^ ^ ^ d a los DIENTES sin 
ALTERACION «1 ESMALTE;! 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZAy FRESCURA del ALIENTO, 
Exigir el Sello P n h m Ó i n í l 
azuldeRarantia U í i l I U C I H C 
6. PRUNIER. M. ni* da Rivoli, PARIS 
¡SUSPENSOR!!) MILLEREi 
Elá „ ;i3iico. sin correas debajo de los rauslo», para Varico-celes, Hidrocelos. eu,. — Exíjase ol selo W 
nnyentor. imvrtw sobre oods nupentono 
Bendagista ( DÉPOSE 
I S . r . E U n ^ ^ r o e l V j ^ j j . ^ 
s c ^ C ü H A G l ü N de? 
D 
Pest jDi EL VINO U R A N I A D O 
líate dirainür u» m Rra» ])« * 
EL ÁZÜCABjiABE* 
D o p ó s i t o s on todas 
las pnncipAies FARMACIA» 
y DROGUERIAS 
Venia por mayor t 
P E 8 Q U J . B u r d ^ 
Cara raeional de lu Mrnedadat d«l 
C O R A Z O N 
por el nao de !• 
Solución de Dígitaüna 
de P E T 1 T - M I A L H E 
talM del Dr. HiAUI. S, rae faml 
DrOf/uertarda.áe Toei SarrÁ é Hijo,^ ggj 
H I E R R O ! 
U E V E N N ^ 
' Bl Unico apnbaio ^1 
por la Academia do Medicina de 
CUBA : ANEMIA, CLflROSli. 
FIEBRES. - Bxiffir el J^SÍT 
^ toa el sello de U "Union de» Fabrican» j 
J H i É R B O 
Q U E V E N N E 
Bi el má* astiio, el « ía econamic» ¡ 
I do los tónlcoa y el énlco ferTtJ9i',0»* 
{INALTERABLE en loe paiw» t11,d0*-
50 AÑOS D E ÉXITO 
, LLludetBuoi-ArU,?!"!. 
R E U M A T I S M O S 
, NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO, GOl^ 
C U R A C I Ó N C E R T A e n p f i ^ 
U L M A R O U 
NUEVO REMEDIO 
I LINIMENTO sin OLOR INC0M000. Kt>>»«*J „ 
F^V?,RuéOoq-Héron,P«rtsjre* todtt fí''"JjoJ 
lEn LÁ HABANA : V*' do JOSfi SA-BR* * 
i iuprciua j t:»,. o reí-»•*.•'•»•* 
del O I A U 1 U U JB JLi A ftt * J' 
, Vcalejua ü c y jr 
